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ANO X l s Y . Sábado 16 de Aqfostio t^^t.—ST/Ti-tos Hoque y J a í v n t o , confesores, y D l ó m e í l e s , m é d i c o , m á r t i r . >l KUO 1 9 5 . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Íi7¡ • 
TSLE3MMAS POR EL CABIB. 
SERVICIO PAETICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E I A A M A K I N A . 
A L DIASIO DS LA MAKIWA. 
Habana.. 
T f i í a S a S i A M A S S O Y o 
Nueva York, c15 Í?<3 agosto, 
M r . B l a i n © h a l l é v a l o á l o s t r i b u -
n a l e s á u n p s x i ó i i c o de I - a d i a n ó p o -
l í s i por h a b e r atacado de u n modo 
indecoroso l a v i d a p r i v a d a de diclao 
candidato á l a p r e s i d e n c i a d s l a re-
p ú b l i c a . 
Madricl, 15 de agosto, á las i 
2 de la tarde. \ 
L o s fugit ivos de T o l ó n a tacados 
d e l c ó l e r a e n e l lazareto do Portbou, 
ao h a l l a n y a fuera de cuidado. 
P a r í s , 15 de agosto, á las ) 
2 de la tarde. $ 
D i c e u n p e r i ó d i c o de e s ta c a p i t a l 
que e l p r e s i d e n t a de l C o n s e j o de M i -
n i s t ros , M r . Ferry- , h a mani fas tado 
que l a d e s t r u c c i ó n de los fuertes de 
K i l u n g no s igni f ica , como d a á en-
tender l a p r e n s a , l a n e c e s i d a d d é l a 
g u e r r a entre F r a n c i a y C h i n a . 
C o n t i n ú a d e j á n d o s e s e n t i r e n M a r -
s a l l a u n g r a n calor , á lo c u a l s e atr i -
b u y e e l que algo h a y a r e c r u d e c i d o 
e l c ó l e r a e n d i c h a c i u d a d . 
E n v a r i a s pob lac iones de l S u r de 
F r a n c i a y N o r t e de I t a l i a , s i g u a c a u -
s a n d o e l c ó l e r a a l g u n a s v í c t i m a s . 
l í O T Í C l A Q C O M E R C I A L E S . 
Nueva-lforlc, agosto l - í , <f las 5% 
de ta tarde. 
Onzas espaDoIas; fi $15-65. 
Ijiem mejicanas^ íl t< \ 
Descaeato papol comercial, tfO div., 6í^ 6, 
6^ por i00, 
Cambios sobre LOadres, «0 (banqueros) 
rt $1-8;? ets. la £• 
Iciem sobre París, 60 rtiv. (banqneros) & 5 
.francos 20$^ cts. | > 
Idem ¡sobre Hambnrgo, (>0 div. (banqueros) 
i u . 
Bonos registrados en los Estados Unidos, 4 
por 100, á 110% ex-interós. 
Centrífugas número 10, pol. 06, 5%. 
Regalar ft bnen refino, 4% a 5. 
Azúcar de miel, 454. 
Vendidos: 10,000 sacos de azflcar. 
Idem 2,000 bocoyes de Idem. 
Mieles, 17 íí 18 cts 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, 8.16 cen-
tavos. 
Tocineta long c lear , 10. 
Nueva-Orleans , agosto 14. 
H a r i n a s clases superiores, $4.00 cts. 
barril. 
L ó n d r e s , agosto 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96 , i$[6 16. 
Idem regulnr refino, 12i0 ai 13[3. 
Consolidados, á 101 l l i l 6 ex-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
í 118 ex-enpon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, á 2 ^ por 
100. 
Plata en barras, (la onza) 50' , pen. 
Liverpool , agosto 14. 
A l g o d ó n middl ing u p l a n ü s , A (> .'{¡KJ d. 
libra. 
l ' a r i s , agosto 14. 
Renta, 3 por 100, 77 Ir. 70cts. ex-interés. 
( i j u e tft proh i imia ta r e ^ r o a u r c i A n 
10* :\' ! i^ram<i9 q u v a n t e c e H e n , c v u t t / r t« 
oto nt trHctdo .V í de l a Ley t¿ JñnftVu 
t 'i.r*-ti>frt'f.fhi..j 
A n r n i N i s T K A í ü O x r i i i N C i i ' A i v O K H A C I E N D A 
l 'ÜBLICA DE LA PROVINCIA DE LA H A I l A N i l . 
En ciiniplimionto dolo que dispono el art. 43 del Re-
glamonto do Subsidio Industüal y con el fln de proce-
ttor á la constitución de los gremios y al nombiamionto 
de los síndicos y clasificadores de ló» mismos, se citan 
los que á continuación se expresan para que él dia 16 del 
actual y en lan horas que so los seílalan se sirvan con-
currir al local quo ocupan los enti'oauelos ile esta Ad-
minist radon. 
GREMIOS QUÉ SE CITÁÍÍ. 
7 de lu inafinnn. Eílbricaa de tabaco Con inarcil. 
S idetíi. EntregadoteS y Cs.fcogcdol'flí). 
Hubána, l i de ágostt) do 1884.—Pabli) Eodafl. 
í l é á l Universidad de la Habana. 
CURSO D'E Í 8 S ' Í Á 85 
1 AStrifClO. ' " ' • ••• ••• • ' 
Según lo quo previene el art. 171 del Keglamento Uu}-
yersitario, ol dia IV do Setiembre próximo quedará, 
abierta ou la Sawetaría general de esta Real Univorsi-
dad la matrícula para las facultades do Filosofía y Lo-
tras, Ciencias, Derecho, Medicina y (Mrujía yi^acmáolá. 
• La matrícula se di vidirá en ordinaria v, extraordinaria 
según quo so verifique en los meses do sotiemlire y.octii-
bro. Los alumnos que por cualquier cansa no se liubie-
rou matriculado en Setiembre, podrán;hacerlo on el pies, 
de octubre abonando dobles derechos. 
El dia último de octubre expira definitivamente el 
plazo para matricularse, estando prohibido de una ma-
nera absoluta la ampliación do este último. 
l'ara matricularse en el primer año de EacultaU se re-
quiero haber aprobado los estudios generales de la Se-
fíiinda línsonanza, y para la admisión á la prueba do 
curso, haber obtenido el titulo de Bachiller. 
Los que hubioson probado los estudios del período do 
la Licenciatura en Eacnltad, serán admitidos A matrí-
cula del Docturado; pero no podrán serlo al grado de 
Doctor basta haber obtenido el título de Licenciado. 
Las inatrículas sean ordinarias ó extraordinarias se 
hanln por medio de células do inscripción cuyo importe 
será do dloz reales fuertes por cada una, oue sin distin-
ción deberán abonar los alumnos en las Socrotaiías de 
las Facultades respectivas. 
Los derechos do matrícula se abonarán en nn solo pla-
zo, mediante un sollo especial do pago al Tesoro, de siete 
pesos y medio por cada asignatura «'e Facultad. 
Estos selllos se ontreírarán en la Secrdtaría General 
luntos con la solicitud do matrícula quo el alumno re-
cogerá on la portería de esta dependencia y acompañan-
do á las mismas las cédulas do inscripción. 
Asimismo deberán prosontar los interesados sus eé-
dulas do vecindad, sin cuyo requisito uo podrán ser mar-
tricolados, exceptuándose de él los que la Ley tiene do-
tonninado. 
Y on cumplimionto de lo que previenen los artículos 
1U9 y 170 del Reglamento so publica para general cono-
cimiento. 
Habana, agesto 15 do 1881. El Secretario General, Dr. 
Úomez de la ¿taza i 3-16 
Administracian .general de Lotériás dé lá 
Isía de Cuba. 
A V I S Ó A L PÜBLICO. 
., El lúnos 18 del corriente, á las nueve ,en pvintp do 
$x\ njaüana,,después.de un contoo general y de. escru-
puloso oxámon, so,introducirán .en sus respoctiyosgloboj} 
fas 623 bolas que so extrajeron en el anterior sorteo, que 
con las 21,:}77 que oxiston en oí mismo globo ^pmpíetaii 
los 22,000 números de que consta ol sorteo ordinario nú-
mero 1,104. 
i A la vez so introducirán las 623 balas de los premios 
oorrespondiontos al expresado sorteo, .que con las 20 
a p r o x i i i i i i c i d i i c s i ' o rn ian el total de 643 premios. ., 
El tááttéa 19 del mismo mes á las siete en punto de 
la mañana, tic, vor i l ic -ará ol sorteo. 
•' Durante los cinco primeros dias hábiles conlatlos desde 
el de hi celebración del reterido sorteo^ podrán pasar á 
e.jta A i h n i n i s i i ¡ii i d i i los señores suscritores á recoger los 
billetiea qnetengail suscritos correspondientes al sorteo 
orilinarli) m 'une ro 1 . 1C5; on la intoligoncia do quo pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que no hace público para general inteligencia. 
Habana, II de agosto do 1884.—El Administrador Gene-
ral Interino l¡ir„ton Montalvo y Mantilla. 
VAPOR AMERICANO 
6, 0-REILLY 6. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
.Girab letras sóljre tóHáfos, 'Ééw-'ttífíL, 1?etí-Oíleans, 
Milán, Turin, Roma, Vonocia, Flptencia, ÍTápolDS, Lis-
fcloa, Oporto, Gibraltár, Bréríiéñ, Hambnrgo. París, Ha-
vre, Kántos, Burdeos, MaTsellit, Lüle, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Puérto Bico, &, &.. 
Sobre tadas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Iblza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A , 
Sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara' 
Oaibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sano-
ti-Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manza-
nillo, Pinar del Río, Gibara. Puerto Principe, Nuevi-
*»• a. (n. 19 i« 
N. SELATS Y W . ' 
108, AGÜIAE108 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de crédito 
y g i ran letras á corta y larga vista sobre 
New-York. Nneva Orleans, Veracrnz, Méjico, San Jnan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, Lyon Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lllle, ITántes, St. Quintín, Dleppe, Toulose, Ve-
neoia, Florencia, Palermo, Turin, Masma, &•, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
ESFASá t ISLAS CANARIAS. 
N. Gelats y C a . 
T r » AvD IB A ^ > 
T0DI), HIDALGO Y C. 
su capi tán I I . 31. WÁLK&JU. 
Saldrá de esto puerto para el de Cayo Hueso ol liíues 
18 del presente mes á las cuatro de la tarde. Admite so-
lamente pasajeros on sus espaciosas ciímaras á los que 
ofrece el esmorado trato qno tiene acreditado su capitán. 
De más pormenores impondrá su consignatario calle 
de ENNA N. !í MANUEL SÜAREZ. 
12759 313-a 4-14d 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
SÁNTANDE&t (ESPAÑA.) 
ST. NAZiAUllE. (FuAMCíA.) 
Saldrá para dichos puertos, haciendo escala en Haití. 
Fuerte Rico y Santhomas, sobre el dia 21 de agosto, el 
espléndido vapor francés 
VILLE DE ST. M U M 
Capitán TORLOIS. 
Admin i s t r ac ión ; 
siempre 
general de Loterías de la 
leí Isla de Cuba. 
AVISO A L PUBLICO. 
Uosde el dia ifl del corriente mes se dará principio á la 
venta do los 12,000 billetes de quo se compono el sorteo 
ordinario núm. 1.165 quo se ha de celebrar á las 7 de la 
mañana del dia l' do setiembre del corriente año, distribu-
yéndose el 75 p § do su valor total en la forma siguiente: 
IMl 'OUTE 















-El entero $20 oro: el medio $10, 
D E O F I C I O . 
N í í iOCIADO l>K INS( K I 1 M ION >!ARIT1\IA 
DE LA CO >!AM>AN<'I.\ «iKNKKAL 
DEL APOSTADERO. 
Vacante una plaza do cabo do mar do l í claso. Pro 
hombro do la Comandancia do Marina do la Provincia de 
Santiago do Cuba, dotada con el baber mensual do H0 po-
sos oro, el Exoiuo. ó Iltmo. Sr. Comandante General dol 
Apostadero, so ha servido disponer 80 annncle por el 
lérnnno do ÜO dias en ol DlABIO DE LA M AHINA ¡V lindo 
que los individuos do la clase do inscriptos ([uo reúnan 
las condiciones quo señalan las Keales órdenes de 2 de 
Agosto, 6 do Xovionibro do 18«0 y 2< do Enero do 1881, y 
la pretendan, presenten sus solicitudes, acompañadas 
de copia de sus documentos de servicios é informadas y 
por conducto do la Autoridad do Marina del punto do sil 
residencia, dentro dol plazo marcado.— Habana 14 de 
Agosto de 1884.—El Jofo dol Negociado. Juan l i . So-
llosno. 3-16 
COMANDANCIA (íKNKKAL DE LA PROVINCIA 
DE LA El ABA N A V GOBIERNO 
¡MILITAR DELA PLAZA. 
El recluta disponible del batallón deposito do C 
deOniís, Vicente Cuadra Otero, se servirá presentarse 
en la Secretaiia de este (íobiemo Milit ir, en dia y hora 
hábil ])ara enterarlo do una resolución. 
Habana 14 do agosto do 1884.—De órden do S. K : El 
comandante capitán secretario, Feliped* Peña. '.i-V 
AD!>I 1N I S T l í A I TON PRINCIPAL 
DE HACIENDA PUBLICA D E L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A . 
llabióiidoso bocho por esta Administración el reparto 
del gremio de prestamistas sobre iilbajas, prendas y 
niuohleS, á tenor de lo dispuesto en el art. 52 del Regla-
monto del Subsidio Industvial, por haberse negado á ello 
los síndicos y elasitlcadores, se convoca á todos los in 
dustriales pertenecientes á diebo gremio para que en el 
término do quince dias contados desde ol Bigniente al 
que se publique oste anuncio en el Boletin Olicial do la 
provincia puedan reclamar contra diebo reparto quo se 
halla do manilicsto en esta Administración, Xegociado 
de subsidio industrial. 
Habana y agbStO »8 de ISSL—l'ablo Rada. 
MfBGOCIADO DB I N S C ' K I PC I O N :>l A H I T I .>! A 
DE LA COIUANDANCIA GENERAL 
I I K L APOSTADERO. 
üispuesU» por el Excmo. 6 Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral do este Apostadero tengan lugar los exámenes de 
pilotos particulares en la Mayoría General dol mismo, 
(losdo el día 2» del actual y siguientes que fueran necosar-
ríos, so anuncia á fin do que los individuos do esta clase 
que deseen ser examinados para optar á la inmediata su-
perior, presenten sus instancias dirigidas á S. E. I . 
acompañadas de sus documentos respectivos, y en ol 
concepto de quo los agregados quo doseon optar á terce-
ros han de acompañar á ellas, además de la cédula do 
inscripción marítima, ol certificado de los viajes autori-
zados por la Comandancia de Marina respectiva; así co-
mo ol cortilicado do babor cursado los estudios en el Ins-
tituto legalizado compotonteraente. 
Las referidas instancias han de presentarse ántes del 
23 del actual, quedando sin curso las que se efectúen des-
pués dol expresado dia.—Habana 12 do Agosto do 1884. 
—El Jofo del Negociado, Juan B. Sollmo. 
3-14 
A Y U D A N T I A DE MARINA DE MATANZAS. 
Habiendo aparecido flotando en el Rio San Juan, en la 
mañana dol .'i del actual, el cadáver do un niño blanco de 
10 á 12 años, que aparece llamarse Alejandro Valdés ó 
Corrales, natural de la Habana, por cuyo sucoso instruyo 
expediente, se pone on conocimiento del público con el 
lia do que las personas quo tengan antecedentes ó noti-
cias del hecho se sirvan pasar á esta Ayudantía do Ma-
rina en horas hábiles de oficina á prestar declaración.— 
Matanzas 12 de Agosto de 1884.—Arfoí/b SoUr. 
3-14 
COMANDANCIA <JUNKRAI,I)K I.A PROVINCIA 
D E L A HABANA Y («OUIERNO M I L I T A R 
DI: LA PLAZA. 
La Si a. D> Emilia Muiiav Martínez, viuda del capitán 
de infantería I ) . Estúban González Ferrer, se servirá 
presentarse en la Secretaria de esto Gobionio Militar 
con objeto de enterarla do un asunto quo lo interesa. 
Hahaua, 11 do agosto do 1884.—lío orden de S. E.—El 
Comandante Capitán Secrotario, Felipe do Pefia. 
3-13 
Adminis t rac ión Pi incipal de Hacienda 
de esta provincia. 
PATROCINADOS. 
\ o habieiidn presentado on esta Administración prin-
cipal do Hacienda, las porseuas quo á continuación so 
expresan, las relaciones duplicadas de los patrocinados 
quó poseen, coiTespondientes al ejercicio de 18815 á 84, y 
desconociéndose ol actual domicilio do las mismas, se les 
cita al erecto por el preHonte anuncio, dándoseles plazo 
de ocho dias para su compareconcía en dia y hora hábi-
les; bien enterados que por no baber o venticado on ol 
tiempo reglamentario, lian incurrido en las ponas quo 
determina el articulo 12 do la lustrucciou de 30 de di-
ciembre de 1872. 
D. Tomas Hci naudc/. 
D. Juan Bautista Abren. 
D i Sebastiana Puig. 
D i Isabel Boltran. 
D i Paula Zuiizalode. 
D? Treno Sotolongo. 
Habana, I2doag03to(le 1884.—El Adiuimistradorprin-
cipal, P. Roda. 
Adminis t rac ión Pr incipal de Hacienda 
de esta provincia. 
1,220 premios 
Precio (lo los billetes, 
y ol vigésimo $1. 
Lo que so avisa al píiblico para general inteligencia.— 
Habana 11 de agosto do 1884.—El Administrador Gene-
ral interino, llamón Montalvo y Mantilla. 
Guardia civil de la isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
• A J X r X J Z K T O I O . 
Debiendo tener lugar á las ocho de la mañana del dia 
14 de los comentos la venta on pública subasta do un 
¿aballo por deshecho, perteneciente al fondo de remonta 
do Srcs. jefos y oficiales, se hace público por medio del 
presente anuncio, á fin de que los quo deseen tomar 
parte en la licitación concurran á la casa cuartel quo 
ocupa la Guardia Civil (Helascoain 50) donde se hallará 
de manifiesto diebo bruto. 
Habana, 8 do agosto de 1884.—El 1er Jefe, Jone Povs 
Jiménez. Cn. 852 8-12 
T R I B U N A L E S . 
Anudantiade Marina delli j la —I). Santiago do Artota é 
Ibarra, teniente de navio graduado y ayudante mi-
litar do marina del distrito do Regla y fiscal de cau-
sas del mismo. 
Por ol prosente mí primer edicto y por término do 15 
diaa, contados desdo esta tVcba, cito, llamo y emplazo á 
las porsonas que so crean con derecho á una cachucha 
de pino de tea, con tres chumaceras, que fué hallada el 
diá 20 del mes prósimo pasado p e r el pescador Luis Guz-
man, á seis millas do la costade Bacuranao, término do 
oste distrito, la cual so halla on buen estado aunque muy 
usada, pintada al parecer de alquitrán; teniendo á ám-
bos lados marcado—aunque casi borrado—ol folio 600. 
Siendo sus diraonsionos las siguientes: Eslora siete va-
ra-i, manga cinco cuartas y puntal siete pulgadas, ba-
ilándose tasada en la cantidad de 25 pesos billetes del 
H inco Español do la Habana, y depositada en la playa 
do Bacuranao en poder del alcalde do mar do aquel pun-
to, llamado 1>. Uomingo Hernández. Eu vista de los da-
tos expuestos, y acrooitando su derecho, podrán presen-
tarse en osta ayudantía de Marina, sita eu la calle del 
Santuario n. ü,' todas las personas que so crean con ra-
zón á ella, procediéndoso m este caso, conformo con el 
art. 207 do la instrucción vigente del 30 de noviembre de 
1872. 
Regla 15 do agosto de 1884.—Santiago Arteta. 
3-16 
Don Ramón Kamirez de Arellano, ayudante de la Co-
mandancia do Marina de Sagua y fiscal en comi-
sión. 
Haciendo uso de las facultades que me conceden las 
oidenanzas. por esto mi primor edicto, cito, llamo y em-
p l a z o á los individuos Luis Llorca, José Pedro Lloret, 
Francisco Faracli y José Majuan, que pertenecieron co-
mo tripulantes á lo goleta Angelita en este puerto, para 
quo so presenten en el término de 30 dias en esta Co-
mí ndancia á evacuar un acto de justicia. 
V para que esto edicto tenga la debida publicidad en 
el Diario do la Mnrina, Boletin Oficial de esta provincia 
y periódicos de la localidad, expido ol presente en la 
Isabela á 10 de agosto do 1H84.—Ramón Ramírez de Are-
llano. 3-16 
Vapor de guerra "Jiazan."—Comisión fiscal.—Dox Eiíñ^ 
VAXDO RoDRRWKZ T i i i cv ivNOT, alférez do navio de la 
Armada. 
Habiéndose ausentado del vapor de S. M. Hazanen la 
tl^ehe del 9 do julio íi timo el marinero de segunda clase 
Anastasio Jiménez y Rivero, perteneciente al expresa-
do buque, á quien estoy procesando por el delito de pr i -
mera desorción, usando (le la autorización que S. M. 
tictio concedida en estes casos por sus Reales Ordenan-
zas para los oficiales do la Armada, por el presente, lla-
mo cito y emplazo por esto primer edicto al marinero 
Anastasio Jiménez y Rivero, señalándole la Comandan-
cia l i c n o i n l de la Habana, donde doberl presentarse 
personalmente á dar sus descargos dentro del término 
de i dias; on el concepto <|uo de no verificarlo así so se-
guirá la causa Juzgándolo en rebeldía sin más llamarlo 
ni emplazarle. 
Cienfuegos, 11 do agosto de 1884.—Kl Fiscal, Femando 
A''ií// /'/:<«'.—Por mandato, Jone Parit t/ Pavón. 
3-15 
D. CitKSCKNTi? GARCÍA SAX MIGUEL, coronel de ejército, 
teniente de navio de l i clase, comandante dol pontón 
Hernán Cortés, primer Ayudante do la Mayoría Ge-
neral de este Apostadero y fiscal de la sumaria on 
a vorignacion de la falta do notas en la hoja do hechos 
del sargento Austro Rodríguez Gallo. 
Por oste mi segundo edicto, cito, llamo y stnplazo al 
soldado de infantería do marina, cabo 1? también licen 
ciado del 2'.' batallón del cuerpo de Orden Público, Do 
mingo Ruiz EubíUo, para quo on el término de 10 dias se 
presento á declarar en la Mayoría General del Aposta-
dero. Habana, 11 de agosto dé 1884.—El fiscal, Orescente 
García San Mtgud.—El Secretario, José de Peralta. 
3-14 
ia 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larg» 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
delphia, Nuw-Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estaaos-TJnidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenenoias. 
J, Á, BANCES. 
d B A N Q ü E R O . - O B I S P O 2 1 . p 
| H A B A N A . S 
•j €»I11AN LKTRAS en todas cantidades á cor- ^ 
ta y larga vista sobro todas las principales pía- f \ 
¿?Í zas y pueblos de esta ISLA y la de PUERTO-
RICO, SANTO DOMINGO y ST. THOIHAS, | > 
E s p a ñ a , 
i s las Baleares , 
islas Canarias. 
También sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
Tu JJ] aterra, 
ico y 
Los E . Unidos. 
21, OBI! 
In. 14 E 1 
Ji B i L C E L L 
E N T l t E O B I S P O ¥ O B B A l ' I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y pueblo» m á s Importantes de I» Ponlnsula. Isla» 
R^iouiruc f C » . . . . ' " i , >;e> tvfl 9jn 
Admite carga á flete y pasajeros para Francia, Ambó-
res, Rotterdam, Amstordam, Hamburgo, Brémen, Lón-
dres, Santhomas v demás Antillas, Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur.! Los donocimientss de carga para 
Rio Janeiro, Montevideo f Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura-. 
La carga se recibirá ímicamonte el dia 19 de agooío en 
el muelle de Caballería, y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa consignataria, con 
ESPECIFICACION DEL PESO BRUTO DE LA 
MEltCAiNCIA. 
NO SE A D M I T I R A NINGUN BULTO DESPUES 
D E L D I A SEÑALADO. 
El trasbordo de las mercancías para Colon y el Pací-
fleo se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacífico, Norte y Sur, 
Centro América, so pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasaderos él esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos. 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
directo con un solo trasbordo y sin demoras 
n i gastos de ferrocarril, garant izándose la 
entrega en 26 dias á m á s tardar. 
U^ÍTOTA—No se admiten bultos de tabacos de m é -
nos de UJ kilos bruto. 
De más pormenores, impondrán San Ignacio n? 23, sus 
consignatarios. BRLDAT. MONT'EOS Y COMP» 
4 10,15! t t > 1 9 - ' 3 
V I A J E EXTRAORDINARIO. 
Próximo á llegar a bsto puerto el hermoso 
vapor 
C U . 
DE 2,500 TONELADAS. 
Saldrá para la Península del 15 al 20 del 
actual, con escala en New-York, para don-
de admit i rá carga y pasajeros á precios mó-
dicos. Impondrán 
Teniontc-Key n? 4. 
VAPORES-CORREOS 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PATJÍOS J). FRANCISCO P E R E Z i 
Saldrá do esto puerto para les de Cienfuegos, Santa 
Cruz dol Sur y Manzanillo el 20 de agosto y admite car-
ga para dichos puntos basta ol mismo dia por el mil el le 
do raula.—Informará su patrón á bordo ú D. Ricardo 
Martínez, Ssl 10. 12010 4 14 
V I G O Y B A K C J S L O N A . 
Saidrá del 5 al 10 de agosto próximo la corbeta TU YA, 
capitán Roig, admitiendo carga para ámbos puertos y 
pasajeros para el primero. 
Dirigirse á sus con-ignatarios, Cuba 43, J. Balcells y 
O o m p a f i l a . fin, 777 aái'-ÍSSi-<120i2S 
L>E T R A V E S Í A . 
IP. HAMON DE HERRERA 
Capitán D. JOSE MARIA VACA. 
Clasificación: 100, A n? 1, Lloyds inglés 
y americano. 
P A R A NEW-YORK, 
Electnará su octavo viaje saliendo do la Habana el sá-
bado 23 do agosto, á las 5 de la tarde. 
Este hermoso y lápido vapor de hierro ofrece en sus 
lujosascámaras tqdaslas comodidades que puedan desear 
los señores pasaieros, á quienes se dará comida á la espa-
ñola ó ála írancosa, con ouen vino. 
La carga so recibirá on el muelle de Caballería, admi-
tiéndose también para el Havre, Amberes, Amsterdam, 
Rotterdam, Hamburgo y Brémen con conocimientos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la Ad-
ministración de Correos. 
Para flotes dirigirse á las señores 
V í ' í N N B T , AJIMOR Y €OMP, 
)uba 76. 
En Ííew-York dirigirseá los agentes Srea. J. de Rive-
ra y C?, 117, Pearl Street. 
Para pásalos J demás uormonores (l la Empresa San 
« » • • ' - ' • • * « » « • . i - ' .•• T. 2 10 ae. 
LMTRfi UK 
UN 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carr i l de P a n a m á y Vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico. 
VAPORES 
1 . L. VILLA VERDE, 
capitán 1). PKANCÍSCO MORET. 
capitán Ü. FRANCISCO MANZANO, 
Los cuales harán un vif̂ je mensua) conduciendo la 
eo-rresponde.ncia pública, y de ofuño, así como el pasajo ofi-
cial paia los siguientoa puertos de su itinerario: 
Viajes de la Habana á Colon. 
SALIDA. 
De la Habana ol penúlti-
mo dia de cada mes. 
—Nuevitas el 19 
—Gibara 
—Sant go de Cuba 5 
Mayagúez 8
Puerto-Rico 13 






De Colon, antepenúltimo 
dia de cada mes. 
—Cartagena el último 
19 
LLEGADA. 
A Nuovltae el dia IV si-
guiente: 
—Gibara 2 














-Port atPrince (Hrití) 
—Santiago de Cuba 
—Guaira 
—líueviías 
A Cartagena ei dia óltlmo. 






















r. Aaron Kingsland 
lastre, á M . Suarez, 
Marco Aurelio, cap. Mor 
(HOVMVSIEN'ÍO Oiá VA.KAJKROH. 
ENTRARON. 
Do PONCE Y SAN TO DOMINGO, on el vapor es-
pañol Manuela. 
S í e s . 1). Adolfo IVñalta—Rafael Canos—Miguel Biru-
tes—Pedro Alqtd—Ramón Oliva—Pedro Aguet—Jenaro 







lyo haoiendo compaieculo 
Principal de Hacienda, loa individuo 
oion su expresan, & presentar las rola 
da los patrocinados que poseen, oo 
ejercicio do 1883 á 81 y nacer efectivo ei pago do la Capi-
ticion quo por tal concepto les correspondo, á pesar do 
quedar notiticados de lo quo so le comunicó en -G de j u -
nio último, sobre el acuerdo tomado el 20 dol mismo, se 
servirán verificarlo eu el dia y hora hábiles eu el térmi-
no de 8 dias, bien enterados que do no hacerlo, esta Ad-
m.nistracion Principal se verá en el sensible caso de 
proceder contra ellos por la vía ejecutiva de apremio. 
Personas que se citan. 
D? Jacinta A. Brides.—Industria 28. 
D. PabloFontanill.—P. AlfonsoIS'i. 
D? Ana Cerp —Muralla 27. 
Maria Luisa Hantero.—Habana 06. 
D. Agustín Artimbau.—Estévoz 57 6 !.'7. 
Sra. viuda de Villalta.—Prado 78. 
Habana, 12 de agosto de 1881.—El Admimetrador 
fttancipaL Pi Eoda, 
Para TKI 
Sr. 1). .Jof 
M I L L O , e n . 
é S. S u a r e z . 
1 vap. iug. Marco Aurelio: 
U i H O H 2>E L E T K A S . 
0F |8S 




P A G I L I T A N 
11 
CARTAS 
New-York, Havana and Mexl-
caii ma 11 steamship line. 
P a r a P r o g r e s o y V e r a c r n z . 
Saldrá el rápido vapor americano 
/ m 
m 
capi tán D E A K E N . 
el mártes 19 de Agosto á, las 12 del dia. 
PUKCI08 I'K fABAJE PAGADEROS EN OBO: 
En primera para Veracroz „ 4̂0 
En secunda para idem , $25 
En primera para Progreso. $30 
En segunda para idom $20 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería la vís-
pera del dia de salida, pero si éste es dia festivo se reci-
birá la antevíspera. 
Los conocimientos deberán especificar el peso bruto de 
cada bulto en kilos y deberán ser entregados también la 
víspera, en la casa consignataria. 
NOTA.—El flete de la carga para Progreso, Campe-
óte, Frontera y Veraoruz será pagado en la Habana en 
moneda de los Estados Unidos ó su equivalente. 
La correspondencia se admitirá úmoamento en la Ad 
ministracion general de Correos. 
ílonsisnmtarif-- TOMI», ÍITOAI.GO Y CP.. Olirapl» 
n. 25. Cn. . . 15ag 
New-ITork and Cuba, 
Malí Steamsliip Compasiy. 
LINEA DIRECTA. 
LOS HEUMOSOS VAPORES DE HIERRO 
capitán T. 8. CURTIS. 
capitán J . M . Í N T O S H 
oapitan J . B . B A K E R . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
ámbos puertos como signe: 
OE N E W V O K K . 
VAPORES. SABADOfi 











OE LA HABANA. 
JUEVES 
á las 12 del dia. 
,, Agosto 21 
28 
. Stbre 4 
- . . 11 
18 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sna espaciosas cámaras. 
La carga ! 
víspera del di 
glaterra, Han 
Havre y Amh 
La correspo 
ministracion ' 
el muelle de Caballería hasta la 
lida y se admite carga para I n -
remon, Amsterdam, Rotterdam, 
eoüocimieetos directos. • 
} admitirá únicamento en 1A Atí-
i Cr.rreos, 
C f R E B I T O 
O i r á n i e t r a s á « o r t a y l a r g a v i s t a 
SOHRE N E W - V O R K , «Of-tTON. CIIÍCAOO, 8A> 
FRANCISCO, NCEVA ORJLEANS. VERACRUK, 
MÉJICO, SAN' JUAN OE PUERTO RICO, PON-
CE . ¡UAYAttCE?:, LONORES, PARIS , BUR-
DEOS. LVON, BAYONííE, I lA^ iBURGO, B R É -
¡HEN, B E R L Í N . VI EN A , AiUSTERDAN, B R U -
SELAS, ROMA. N. ÍPOLES. M I L A N , «ÉNOVA. 
t , &., ASI COMOMOBHK TOOAS L-VS CAPITA-
LES V l ' U Í B L O S BE 
Espina é Islas Canarias. 
ADEIVIA* COim'RAS Y V E N l i E K K I K T A S Ki» 
PAÑOLAS, FHAWESAS fi TNOLESAS. BONOS 
LOS EST t MON-I > M>os V C P A L O C I K R A 
OTRA CLASE OK VALORES PUBLICOS. 
Se dan boietarf de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre, París, en conexión con las líneas Cunara, White 
Star, y la Compaguie Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores dirigirse J» la casa wnsignat»-
ria, Obrapla 25, 
Línea entre New-York y GienÍRegoa, 
CON ESCALAS EN NASSAU V SANTIAGO DK 
CUBA. 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
Cí K N r IÍ ™ T 
oapitan F A I R C L O T Í L 
oapitan L. COI .TON. 
Ds NUEVA VOKK 
VAP031 ClENKUKGÓe agosto 28 
PaíiiVieí ¡.or s 
F«a a dote di r 
í,tT»,-
Oe mis p 
Oílít I >' 4.V 
linea» 4 opciort del viatero. 
. á 
K l .-ií E. >ii8RAPIA 95. 
U i A L t i O *. t í 
154 
NOTAS. 
Bn su viaje de ida recibirá el vapor en Purto-Rioo loa 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos dol Mar Caribe arriba expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz ol dia 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedeuto de loa puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, 6 sea desde IV de mayo al 
30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barcelo-
na y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos dias anterioi'os al de la salida, recibirá 1» 
carga para osta Isla y la de Puerto-Rico en el muelle 
de Luz y la destinada á Colon y escalas, en el de (Jaba-
Hería. 
No admite carga el dia do la salida. 
DE I W I Í S O V VBBACROZ. 
SALIDA. • 
De la Habana el último de cada mes, para Progreso y 
Veracrnz, 
RETORNO. 
De Veracrnz, el dia 8 de cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y cargas de la Península traabordarán en 
la Habana al Trasatlántico do la misma Compañía que 
saldrá los dias últimos para Progreso y Veracrnz. 
Loa pasajeros y carga de Voracruz y Progreso, aegui-
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas Cananas y de Puerto-Rico, en que hará es-
cala el vapor que sale do la Península el dia 10 de cada 
mes, serán también servidas en sus oomunioaciones con 
Progreso y Veracrnz. 
De más pormenores impondrán aus conaignatarloa 
TI. CÍLVO V COiHP. Ofleion n? 2». 
NEW-YOR, HABANA AND 
MEXICAN MAIL STEAMSHIP UNE. 
Los vapores de esta acreditada línea 
CITY OF WASHINGTON 
CITY OF A L E X A N D I U A 
CITY OFMER1D A 
Capitán J. Deaken. 
City of Alexandria. 
Capitán P. L . Timmerman. 
City of Washing-tcm. 
Capitán J. W. Reynolds. 
City of Merida. 
Capitán "Wia. N . Retigg. 
8'ilen de la Habana todos los sábados á las 
12 del dia y de New-York todos kis jueves 
á las 3 de la tarde. 
Línea semanal entre Now-york 
y la Habana, 
C I T Y OF PUEBLA Juéves Agosto 14 
21 
. . Setiembre 4 
•• - 11 
£ 3 c l o a c a , c r i o JLst, 3ES:íaTt3>«,X3.ffia., 
CITY OF A L E X A N B R I A Sábado Agosto 23 
CITY OF M E R I D A . . 30 
CITY OF PUEBLA Setiembre (i 
C I T Y OF WASHINGTON .. 13 
Se dan boletas de viajes por estos vapores directa-
mente & Cádiz, Gibraltár, Barcelona y Marsella, en co-
nexión con loa vaporea franceses que salen de Nueva-
York & mediados de cada mea, y al Havre por los vapo-
res que salen todos loa miércolea. 
Se dan paaajea por la línea de vaporea franceaes, vía 
Burdeos, hasta Madrid en $100 Currency, hasta Barco-
lona $95 Currency desde Nueva-York, y "por loa vaporea 
de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, hasta Ma-
drid, incluso precio dol íerrocarril, en"$lá0 Currency 
desde Nueva York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en los 
vapores C I T Y OF PUEBLA, C I T Y OF A L E X A N -
ORIA y C I T Y OF WASHINGTON. 
Todos estes vapores, tan bien conocidos por la rapidez 
y seguridad de sua viajea, tienen excelentea comodida-
des para pasajeros, aaí como también laa nuevaa literaa 
colgantes eu las cuales no se experimenta movimiento 
ilguno, peí SJ .meciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
a víspera del dia de la salida; y ee admite carpa para 
Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
»v™ v Amberes, con oouoeimientoa dlrootoa. 
•< £, ,5.1*.: mv, Obrapla 25, 
•L f O B » , H I D A L G O Y Cf 
Inglaterra 
EXCELENTE CALIDAD SIN COMPETENCIA.—BARRILES Y MEDIOS BARRILES. PRECIOS REDUCIDOS. 
azúcares de la REFINERIA DE CARDENAS en todos los estable-
cimientos al porníeiior. 
C n. 845 
30-9 A 
j TRASATLANTICA 
LINEA DE VAPORES.CORREOS, DE ACERO, 
de 4,150 toneladas, entre 
VBRACP.UZ, LIVERPOOL Y GENOVA, 
con escalas en 
PBOQKKSO, NEW-OKLBAJSS, HABANA, SANTANDKI, HAVBK 
CÁDIZ, BAECELONA Y MAUSELLA. 
L I N E A D E L NORTE. 
TAMAULIPAS Capitán O.jinaga. 
OAXACA Capitán LarraSaga 
M E X I C O Capitán Mata. 
LINEA IÍEL MÉÍÍITBR.RANEO. 
8 vaporea en eonstrucóiób. 
AGENTESt 
En. Veracrnz— O. A. Martínez y Oí. 
En Liverpool... ^ —•.. Baring, Brotera y O? 
En !a Habana. ~ (Oficios número 20). 
J. m. AVENDAÑO v r* 
Y A P O K 
capi tán B U 8 T I L L 0 
Con motivo de sor día festivo ol próximo vié rnea, este 
buque demora su salida hasta el domingo '7, por la noche. 
Recibiendo carga elJuCves I t y sábado 16. 
Loa Srea. pasajeros tomarán el tren que sale del para-
dero de Villanuova el mismo domingo, á las dos horaa y 
40 minutos de la tarde. 
Para más in formes an cmisignatario, San Ignacio ¿2, 
JUAN PÜEYO. 
Empresa de Fomento y Navegación 
OFICIOS PLA35A DE SAN FRANÍÜSCO 
VAPOR 
¡Cris 16 ba I C l o i o u , 
Capitán SAAVBDBA. 
Sale de Batabanó todos los sábados por la lardo, des-
pués do la llegad» del tren oxtraordinarKi liar» I» <!olo-
ni» y Ooloti 
RETOMNO. 
Los mártos á las tres de la tarde saldrá de Colon, y á 
las cinco de Colonia, amanooiendo loa miércoles en Bata-
banó, donde loa señores pasajeros encontrarán un tren 
extraordinario quo los conduzca á San Felipe, á fin de 
tomar allí ol expreao que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
V a p o r G - e i i e r a l L e r s i m d i , 
Capitón Otn.'lEKREZ 
Saldrá de Batabanó loa jitóvoa por la tarde, después de 
la llegada del tren, con destino ft Colonia, Colon, Punta 
de Cartas, Bailón y Cortóg. 
RETORNO. 
Loa domingOB, á laa nueve, saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á laa doa y de Coloma á 
las cuatro del miamo día, amaneciendo ol íúnes en Bata-
banó, donde los señores pasajeros encontrarán un tren 
quo los conduzca á la Habana, en la misma forma que 
los del vapor COLON. 
Pronto á torniinarae la carena del vaporoito FO-
IMIÍN JIV), sor:'; dedicado á la eonduecion de loa aeiiorea 
pasajoroa del vapor LERSUNDI desde Colon y Coloma 
al bajo de la misma y vice-veraa. 
l í Las personas que se dirijan & Vuelta-Abajo, ea 
proveerán en ol despacho de Víllanueva do los billetoa 
ds pasees, en combinación con ámbas compañías, pa-
gando loa de ferrocarril y buquea, y por lo cual obtienen 
el beneficio del rebajo del 25 por 100 sobre sus tarifas. 
Saldrán los juéves y sábados roopectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale de Vilianueva á las doe 
y cuarenta de la tarde, debiendo cambiar do tren en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el extraordinario que 
los conducirá á Batabanó, 
2* Se advierte á los señorea pasajeros que vengan de 
Vueltar-Aba^jo, se proveas á bordo del billete de pasaje 
de ferrocarril, para que disfruten del beneficio del roba-
jo de 25 por 100 los de ia Habana y Ciénaga, así como 
quo deben despachar á bordo por el sobrecargo loa equi-
pajes, á fin de que puedan venir á la Habana á la par 
que ellos. 
3Í Laa cargaa destinadas á Punta do Cartas, Bailen 
y Cortés, deberán remitirse al Depósito de Víllanueva 
los lúnos y mártes. Las de Coloma y Colon los miércoles 
y juévea. 
m Laa cargaa de efoctoa reguladaa, una á 3 realea, 
con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril, al 56* ota. oro. 
Laa cargas de tabaco que pagan al ferrocarril 3| realea 
oro, cobrará la Empreaa 93| centavoa. 
Los precios da pasaje y demás son loa quo marca ¡a 
tarifa reformada. 
5? Los vaporea ao despachan en el escritorio hasta 
Las doa de la tí4rde,y la corrospondoncia y dinero se ro-
oibs hasta la una. El dinero devenga i por 100 para fletes 
y gastos. Si los señores remitentes exigen recibo y res-
ponsabilidad do la Emproaa, abonará él | por 100 con laa 
condiciones expreaüdas que couatan on dichoa reciboa. 
La Empresa Rólo se comprometo á llevar baata ana al-
macenos las oantídadea que le entreguen. 
8? Para facilitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los señores remitentes y consignatarios, !» 
ISmpresa tiouo establecida una Agencia en el .Depósito 
de vilianueva con este sólo objeto, .v por la ouatdo -.' 
despacharse toda 1» carga. 
H » b « n » 13 Ai asmar.. A , iHSa Ki fldr*-!*. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 




Maimelita y Maria. 
Capitán I ) . Federico Ventura. 
Este hermoso y espléndido vajior saldrá de este puerto 
el dia 16 de Agosto á las cinco de la tarde para loa de 
Nnevitas, 
F t o . Padre , 
Gibara, 
Mayarí, 
Sagua ele T á n a m o , 
Baracoa, 
Guau t á n a m o y 
Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguez. 
Puerto Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y Comp. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino, 
gagua do Tánamo.—CÍ. Panadero y C? 
Baracoa.—Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por RAMON DE HERRERA, 8A?» 
PKDÍMWK pliMMt d* Ln« t - 9AK 
2a EXPEDICION. 
VAPOR 
Capi tán D . JULIÁN GARCÍA. 
Esto hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto 








M a y a g ú e z , 
A g u a d i l í a , 
F to . Rico v 
St. Thomas, 
S^-NOTA.—Las pólizas de travesía sólo se admiten 
hasta el dia ántes de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltas.--Sr. D. Vicente Rodriguez. 
Gibara.—Srea. Vecino, Torre y Comp? 
Baracoa.—Monés v C? 
Guantánamo.—J. Bueno y Comp? 
Cuba.—L. Ros y Comp* 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp? 
Ponce.—Pastor, Márquez y Comp* 
Mayagiioz.—Sr. D. Fermín Bomedo. 
Aguadilía.—Sres. Amell, Juliá y C? 
Puerto-Rico.—Sres. Iriarte, Hno. de Caracena y Cí 
Saint-Thomas.—Sres. V. Brondsted y C? 
Se despacha por RAMON DE HERKiSRA PV. 
«TÍ » •:•«! «-ir» »»v i.ff» i •• ^ A 
Empresa de vapores de Menendez y Ca 
VAPOR TRINIDAD 
Capi tán V I L L A M I I . . 
Con motivo de aor dia feativo el próximo viórnes, este 
buque demora su salida hasta el domingo 17, por la no-
che. Reclbiando carga el jueves 14 y sábado Ifi. 
Los Srea. pasajeros tomarán el tren que sale dol para-
dero de Vilianueva el mismo domingo, á las dos horas y 
40 minutos de la tarde. Para más informes San Ignacio 
n. 82. JUAN PUEYO, 
12710 
V A P O R L O L A 
capi tán M A l i E S M A . 
Este vaoor, de regrosó do Santiago de Cuba y escalas 
tocará en el puerto de Caibarien y saldrá para éste ol 18 
del corriente, admitiendo carga y pasajeros, y eu sus es-
paciosos y ventilado* corrales ol ganado que ao preaon-
íe. 13829 4-15 
VAPOH 
r . 
RE 248 TONELADAS. 
Capitán ROJÍERO. 
Viajes semanales á Cárdenas , Sáfjua 
y Caibarien. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles á las SÉÍS de 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagua los juévea y á Oaíb»-
rien loa viérnea. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los do-
mingos á laa ONCE do au mañana. 
PRECIOS DE LOS F L E T E S . 
PARA CARDENAS. 
Víveres y ferretería... $0-35 ota. oro caballo de carga. 
Mercancías - 45 " 
PARA SAGUA. 
Víveres y ferretería... $0-40 cts. oro caballo de carga. 
Mercancías... 75 " 
PARA C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchaje $0-40 caballo de carga, 
Mercéncíás " 50 " 
En combinación con el ferrocamil Z^za ee despachan 
eonociraientoa especiales para loa paraderos de v iñas. 
Coloradas y Placetas. 
Se despacha á bordo é informarán O - U E I L L V 
O n. 8H 
EL 
Se a v J s a á los vegueros tte Vue l ta Abajo, y á l o s que t ienen h e -
cho d i f e r e n í é s pedidos, haberse r á b i d o ya un cargamento d « 
GUANO LEGITIMO DÉL PERU, s in mezc la n i m a n i p u l a c i ó n de n i n -
sruna especie, remitido desde el P e r ú d i r e c t a n í e n t e á este puerto. 
Rec iben ó r d e n e s J U A N C C Í H I ^ F. H I J O , 
T E N I E N T E REY 71. 
11672 26-2R11 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
J. F. MTLL1NGTON. 
S. Ignacio &0.-Habana.-8, Ignacio 50 
Cn. 312 1 JE 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
É M P M S A UÑIDA 
de C á r d e n a s y Jucaí 'o . 
Tomado ou consideración por la Junta eoneral extraor-
dinaria celebrada el 11 dol actual, el proyec o de enlace 
dô  ramal de Palmillas con la línea central en la Maca-
f ua, se cita á los señores accionistas para la segunda unta que previene ol art. 4? de los Estatutos, y que 
tendrá lugar el, dia25 del corriente, á laa 12 en la calle 
dél Tenionto-Key n. Id, para la resolución definitiva; 
ad virtiendo'que Ib Secara A efecto lo que en esa segunda 
junta ae acordare. • 
Habana, H do agosto do 1881.—El Secretario, Guiller-
mo Pernandez do Castro. C. 803 10 14 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
DE 
Santiago de Cuba. 
Secretaria. 
Por drdon del Sr. Presidente y conforme á la p rescrip-
cion del art. 15 del Reglamento orgánico de la CompaSiía 
se convoca á los señores accionistas á Junta genem ex-
traordinaria para el sábado 23 de agosto próximo á la 
una do la tardé en los salones do la casa n. 5 do la calle 
baja de S, Gerónimo, paraentorarles de una disposición 
del Excino Sr. G'>ber"ador Civil de esta provincia, re-
caída á instancia do varios hacendados accioníataa de la 
Empresa al logro do un rebajo en la tarifa do que ea ob 
joto el trasporte dol azúcar por los trenes do osta vía fé-
rrea. También se dará cuenta con el informe de glosa de 
las cuentas de 1883 que la Comisión no pudo rendir on la 
oportunidad reglamentaria. 
Santiaao do Cuba, 29 de julio de 1884.—El Vocal Se-
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana. 
Sóbrestant ia del tráfico. 
AVISO A L PÚBLICO. 
Encontrándose en este Depósito dos bueyes despacha 
dos de Güines á Villanuova el día 19 del m-osente roes, 
cn ol conocimiento n. 8886, remitente A. Martínez, mar-
ca y consignatario A. Martínez y uo babiíndose presen-
tado el interesado á rc-clamarlos, se anuncia al público 
por este medio, que si en el término do (juiuce dias á 
contar desde esta fecba no ao hubiese verificado la ex-
tracción de diohos animalea, ao procederá á su roma»© 
con arroglo al articulo 63 de las aclaracioneo á la Tarifa 
General vigente, señalándose como hora para dicho ac-
to, las 11 do la maflana del día 28 del corriente mea on la 
estación de Vilianueva. 
Habana, agosto 13 de 1884.—Gerónimo M. Ñamara 
O. 853 . 5-13 
C O M P A Ñ I A 
D E L F E R R O C A R R I L 
entre Cienfuegos y Viilaclara. 
SECRETARIA. 
Impresos ya loa informes do los Sres. Comisionados 
para el oxámon del Presupuesto de gastos formado para 
olaño económico corriente, con los cuales sedió cuenta 
en Junta gt neral de 20 do junio último, se pone en co-
nocimiento do los señores accionistas para quo ocurran 
por ol ejemplar que les corresponde á la Contaduría de 
la Euapreca, calle de San Ignacio n. 50. Habana y agos 
to 12 ele 18S4.—El Secretario, Marcial Calvót. 
C 859 8-13 
ci'dtario ir Dr. Magín Scigurra. 
mm 
ITALIANA DI MUTUO S0CC0RS0 
I S O L A DI CUBA. 
Era, peusiero lungamente agítate nella mente degli 
Italiani residenti in quest' Isola fondaro un' istituzione 
che riiiuisse tutti quei sentimentí di patriottismo, cari-
tá e fratellanza che regnar dovono in osrno cuore italia-
no. Sviluppata quest" ideada alcuni quí in Avana, é 
stata mossa in esecuziono, realizzando in tal guisa in 
questa Capital© V ahelato progetto. 
A tale acopo sonó statí rodatti gli statuti rogolamou-
tari in vario assemblee, ó stata nominata la Dir zione e 
colla dovutalicen/a del Governo di quest' Isola si ó sta-
bilito ¡1 centro nella strada Amargura n. 54, dove possono 
dirigersi tutt i gl' italiani ospitati iti quest' Antilla o 
godore del vaátaggi che porgo un' Associazione di mu-
tuo soccorso coll iscrivcrsi soci foudatori a norma dei 
statuti. 
Oggetto di qtiesto centro si é: i l viucolo di fratellanza, 
le opere di carita, le notizie dolía patria, gl' istruttivi 
tratteuimentí o la rícreazloue. Con tale un oggetto, non 
ovvi dubbio, gl' Italiaiii accorreranno ad isoriversi o 
render cosi piú numerosa e piú solida la nostra Colonia. 
I I Presidente, 




F E l i í i O C A K I U L Í Ü I I B A N O 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta general ordinaria convocada para hoy, uo 
ha podido verificarse por falta de número suficiente de 
representaciones; y designado nuevamente para su celo-
bracion el dia 18 del actual á las doce se pone en conoci-
miento de los señores accionistas para quo se sirvan 
concurrir al acto, en él cual, además de tratarse do los 
particulares que expresa el artículo 22 del Reglamento, 
sedará lectura al informe de la ComisíótT de glosa de laa 
cuentas del último año: con advertencia de quo tendrá 
efeto la Junta y serán válidos los acuerdos que ao tomen 
cualquiera que sea el número de concurrentea, aegun 
proaoribe el Reglamento. * 
Habana, agosto 4 do 1884.—El Secretario, Pranclsco S. 
Maclas. C.833 10-7 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva ha acordado quo el dia 11 dol ac-
tual, se abra ol pago de un dividendo de cinco por ciento 
en billetoa dol Banco Español sobre el capital de la Com-
pañía, á cuenta de laa utilidades dol comento año. 
Loa Srea. Accioníataa ae airvirán concurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado 34, á percibir aua 
respectivas cuotas.—Habana, Agosto 4 de 1884.—El Se-
cretario, Francisco 8. Maeías. 
( ! n 839 in-R 
E M P R E S A U N I D A 
de Cárdenas y Júcaro, 
En Junta genoBal extraordinaria celebrada el 11 del 
actual, se acordó la rebajado un 2o pg cn loa fletes do 
azúcares y mieles que se elaboren en la zafra próxima 
de 84 á 8<. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 1* do agosto de 1884,—El Secretario, Gui-
llermo Fernandez de Castro. C. 864 15 14ag 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
Alumbrado de gas. 
La Junta Directiva do esta Empresa on sesión celebra-
da oí 28 del próximo pasado Julio y en vista do las ut i l i -
dades obtenidas on olprimer somo'stro do este año, ha a-
cordado el reparto de un dividendo de 3 por 100 on oro so-
bro el capital aocial, y quo so haga saber por esto medio 
á loa Sres. accionistaa así como que pueden ocurrir por 
sus cuotas respectivas á las oficinas de la Adrninístrft-
cion. Teniente Roy n. 71, todos los dias hábiles do una á 
tres de la tardo, desde el 14 del corriente. 
Habana, agosto 0 de 1884.—El Secretario, J. M . Car-
bonell y Ruiz. 12D90 15-10A 
A V I S O S . 
e E E M Í 0 D E l B O G A D O S T 
Con arreglo á la dispuesto en los artículos 56 y 57 dol 
Reglamento General do 15 de Abril de 1881 para la im-
posición, administración y cobran »a do la contribución 
industrial, so convoca á los Srea. Letrados matriculados 
en el gremio para que so sirvan asistir á la contionación 
déla Junta celebrada el 12 dol coniente, que tendrá efec-
to ol próximo mártes 10, á laa 12 do la mañana, on ol Co-
legio de Abogados (Mercaderes 2) para tratar del o x á -
mon del nuevo reparuO verificado por loa elasifleadorea 
y juicio de agravios.—Habana 14 do Agosto de 1884.— 
El Decano, Presidente do la Sindicatura, ido . Jos 
mzon. 12891 3-16 
Gremio de carpinteros en general. 
SECRETARIA. 
De ói-deu dol Sr. Presidente por renuncia do la direc-
tiva cita á todos los asrromiados para el dóml nsro 17 del 
corriente á las 12 del dia en Salud 70, y eumplíendo con 
ol artículo 2:i del roslamen te so publica on oste periódico. 
Habana y agosto 12 do 1884.—ElSecrotarío, Ramón Alea. 
W728 5-13 
DE 
ALMACENISTAS DE VIVERES. 
Con objeto de proeder al exámen dol reparto'do l i * 
contribución y juicio do agravios, según lo dispuesto eit 
el artículo 56 del Reglamento vigente, ae convoca á todo-» 
loo individuos ioscriptos on oste Gremio, á la Junta qnw 
habrá de celebrar el mismo, el día 20 del corriente, á lafl 
dos de la tarde, era los altos de la Lonja de víveres. Ba-
ratillo n. 5. Habatís, agosto 15 de 1884.—El Síndico IV, 
Manuel SanohKZ. 10876 4-16 
COMISION L K i Ü I D A D O I l A 
Dlí L A CAJA DE AI IORUO», DESCUENTO* 
Y DEPOSITOS DE L A H A B A N A . 
D. Manuel Vílela Fernandez, ha participado el extra-« 
vio do la certificación de Depósito expedida á su 
favor con el número 59,609 y aolicltado ae 1» 
provea do duplicado Lo que ae antiBcia por eate medii» 
y durante quince días, á fin do que ai a lgw» ot ra poreon.» 
se considera con derecho al depósiiu referido, ocu-
rra á manifoatarlo; en la inteligencia de que si dentru 
del término indicado, noaepreaenta reclamacíou, se pro-
cederá á expedir el duplicado correapoudientKS que-
dando en ose caso la certificaeion primitiva nula .y 
de ningún valor. 
Habana, 14 de agosto de 1884.—El Secretario, Manuel 
de Jesús Ponce. 12875 15-16ag 
Comisión Liquidadora 
déla Caja de Aborros, Descuentos y De-
pósitos de la Habana. 
D. Inocencio Balsoíro ha participado el extravío de la 
Certificación do Depósito expedida á su favor con el n ú -
mero 59950 y solicitado ae le provea de duplicado. L( i 
que se anuncia por oste medio y durante quince diaa, 4 
fin de que ai alguna otra peraona se considera con dere-
cho al depósito referido, ocurra á manifestarlo: en la i n -
teligencia de qno si dentro del término indicado no se 
presenta reclamación, ae procederá á expedir el duplica,-
do corrosppndíonte, quedando eu eae caao la certifica-
ción primitiva nula y de ningún valor. Habana. 4 do 
agosto de 1884.—El Secretario, Manuel de Jesus Ponce. 
12319 15-6ag 
COLEGIO DE PROCURADOR-ES DE L A H A -baña.—El billete entero que este Colegio Juega en el 
sorteo ordinario n. 1,164, queae hade celebrar ol 19 du 
Agosto, es el n. 15<80.—Habana, 12 de agoato de 1884.— 
El Tesorero interino, ií . Espinosa de los Monteros. 
12730 4-13 
A. MARTINEZ ¥ CP 
MERCADERES 19. 
A P A R T A D O 6 6 6 . 
Anticipan fondos sobre toda clase do mercancías oue 
ofrezcan sólida garantía. Dedicándose con especialidad 
al giro de tabaco on rama, pues para ello cuentan en lo» 
morcados extranjeros, v para au más pronta realizar-
cion, con agentea de crédito y actividad y con aufleiem— 
te inteligencia en el ramo. 12483 l.r>-8ag 
POR E L PRESENTE SE CONVOCA A LOS L K -gítimoa aucosorea de D, Manuel Aguíar, para que 
comparezcan provistos de la justificación do sus dere-
chos átales, ante la albacea teatamentaria de D. Manuel 
Ignacio Fernandez y Alfaya, en la calle de Cuba n. 80, 
en la Habana, para onterarloa do un asunto que lea i n -
tereaa. 12369 10-7 
A V I S O 
A LOS «ÜMIDORiS . 
NUEVO DEPOSITO DE AZUCARES 
DE LA REFINERIA DE CARDENAS. 
En la azucarería de la 
calle Oficios esquina á 
Obrapía, se expende este 
magnífico fruto, á los 
mismos precios e igua-
les condiciones (pe en el 
otro único depósito esta-
blecido anteriormente. 
Cn. 844 lO-í) 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
B A L A N C E E N 31 DE J U L I O DE 1884. 
CAJA 
C Terronoa, almacenoa, muollea, 
PuoriEUAUES. \ Muebles y utenailioa 
( Boto de vapor 
,, , • , , . • • í Cuentas por cobrar 





















PONDO DE RESERVA 
Dividondoa por pagar OBLIGACIONES k LA VISTA. 
Cuentas corrientea 



















95 $ 1-641 41 
NOTA -Quedan exiatentea en los almacenea de esta Empreaa 1,739 cajas 00,112 aacos y 5,848 bocoyes azbcax 
y otraa efectoa que producirán aproximadamente á au eatraociou $38^27-24 cen tonen oro. OHTTJ K« ! 
Habana 3Í de^Julio de 188Í-E1 Cont-ador. .TOAOUrs AmzA . -Vt9 Bn?-El Presidente, BACHIU.IH', 
I n. 5 
COMPAÑIA ANONIMA DE FERRO --CARRILES DE CAIBARIEN A SANCTI-SPIRITUS. 
S i t u a c i ó n ele l a E m p r e s a en l a tarde del 30 de J u n i o de 1884. 
PONDOS DIHI'ONIULES-. 
CAJA. 
Exiatoncía on laa vanas de 
la Empresa 
CORRESPONSALES. 
liahoné, Brothers y Qi? de 
de Bermighan: 
Saldo eu cuenta corriente.. 
PROPIEDADES. 
Camino de hierro: 
Elemtntüs constitutivos del 
mismo y su explotación. 
Editidos y tórrenos oxtrar-lí-
ALÍAÜEN GENIÍAI. 
Valoi dolos materiales y efee 
tos existentes ou los depó-
sitos de abastecimiento... 
CKÉDITOS VARIOS. 
Contra la Keal Hacienda, por 




Intereses y gastos csjjeciales 
'de prolongación: 
Eesto para amortizar de los 
originados por los estudios 
del antiguo proyecto, y 
aii préstamos re l zados para 
las obras do la misma 
CUENTAS VARIAS. 
Proyectos de obras: 
Gastos do estudios 
Cuentas transitorias: 















$ 300 84 
274 25 
Metálico. 




$ 1.052.780 26 
Billetes. Metálico. 
CAPITAL. 
El realizado y emitido basU la fecha, 
ó sean 2,728 acciones de á$o00 y 
cupones por valor de $o7,l¿.i-oJ 
FONDO DE KESERVA. 
Lo aplicado al mismo de loa benefl-
cios baata 31 de Diciembre do 1883 
RESPONSABILIDADES. 
Dividendos activos. 
Pondientoa do a- , „ , , , - , „,,> „, 
Doa anterioroa.l 5.397 31 $7.810 71 
Idem del n? 23 
acordado ou ol „ 






critura $116.000 00 $ 0 00 
Idem varios.--. 5.531 40 0 00 
$ 10-608 63 
121.531 46 
CUENTAS VARIAS. 
Importo do las mismas 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 
Cuenta especial. 
Roaorva de utilidadea á rsponder do 
loa créditoa por realizar, paatos en 
suspenso y otraa cuentas incluaaa 
on activo $ 33.205 97 
Cuenta general. 
Saldo definitivo 
do la misma en 
la fecba por u t i -
lidades do años ^ ^ 
anteriores $ 1.577 95 $12.863 66 
Producto Gene-
ra! es en el 1er. 
semestre del 
presente año...187.423 15 4 69 
Suma . . .189.000 10 $12.868 35 
M é n o s : Gaatos 
de explotacioa 
en id. id., á aa-
ber: Ordinarios 
$70,890'19 metá-
lico y $3,767,26 
billetes: Extra-
ordinarios ó aea 
extra-esplota^. 
cion, $7.634-98 
metálico 78.525 17 3-767 26 
Kesta-...$110.474 93 $ 9.101 09 
Ménos: Importe 
d o l dividendo 
n° 23 de 4 p.g 
en metálico, â -
cordado en 28 
de marzo -últi-
mo, y aobre loa 
$1.421,123-80 del 
capital einitido.$ 56.844 95 0 00 
Billetes. Metálico. 
$ 1.421.123 80 
12.395 42 











9.101 00 835 95 10.480 88 
$ 1.652.780 26$ 21.013 * 
( ) Con fecha 28 de Julio próximo pasado so ha acordado el reparto del dividendo nV 24, segundo de los de este alio, siendo su tipo ol 2i p.g on metálico, y sobw 
los expresados $1.421,123-80 del capital emitido; comenzando el pago para los Sres. accionistaa, residentes en esta capital, el 20 del presente, y para los avt cindadoB en 
jurisdicción de Eemedios, el 25 del miamo. 
8. E. ú O.—Habana, l2xde Agosto de 1884.—El Contador, Á n ^ l j : , Cgtcleu^'Yf gg0—gl Pr6s|(]§8t§ fet^0» ü n n w n 4t> 
C HJseca 
7 
l í A B A N A . 
V1 i 'KNES 15 DE AGOSTO DE 1884. 
Mala fe é inconsecuencia. 
No haco muclios dias (el domingo 10 del 
presento) publicamos un artículo, titulado 
"Contribución sobre lincas urbanas,"' dedi-
cado á poner de manifiesto el pesado gra-
vamen que experimentaban en la actuali-
dad los propietarios de fincas urbanas al 
tenor que satisfacer la contribución directa 
basada sobro utilidades que hoy dia, por 
efecto do la estrocha situación del país, han 
descendido más do la mitad en la mayor 
parle do los casos. Semejante estado de 
cosas merecía fijar la atención, como así lo 
hicimos en el referido artículo, demostrando 
! ; i justicia perfecta con que se quejaban los 
iaenciouadoa propietarios, tan clara, tan 
evidente, (pie uo exigía otra prueba que la 
(limpie enunciación del hecho. 
Y como cuando se articula una queja, 
debe indicarse el remedio más fácil, sobre 
todo si la necesidad es urgente, expresamos 
la idea de que los contribuyentes reclamav 
sen ante la Autoridad de Hacioo-,1,' 
varias ocasiones se 1 ^ ' m ü S t r a d o 
cia á resolver l e í b l e m e n t e reclamacio-
:nes ^ . ^ I b género on el concepto dejus-
iaS^puesto que la reforma de los padrones 
ofrecería retardos y tendría que someterse 
á la aprobación del Gobierno. En tal caso, 
y recomendando la urgencia del asunto, 
llamamos la atención de las Autoridades 
Superiores, toda vez que el Sr. Gobernador 
General había sido recientemente facultado 
" para resolver las reclamaciones de los con-
1 tribuyoutes por Industria y Comercio, y 
podría dictar cu el asunto una medida para 
la cual no alcanzasen las atribuciones de 
la Intendencia. Y concluíamos con lo si-
guiente: 
"Cuestión es esta de interés y que se liga 
con el sistema de tributación en esta Isla, 
cuya reforma es indispensable que se lleve 
á cabo por el Gobierno de la nación, ahora 
que so está poniendo mano á otras reformas 
que han de mejorar nuestra situación eco-
nómica, aliviando hasta donde sea posible 
la suerte del contribuyente. 
No es la primera vez que nos ocupamos 
de estos asuntos, así cuando hemos tratado 
de los presupuestos, como de las reformas 
quo exige la difícil situación del país. Par-
tiendo del principio indudable de que nues-
tros contribuyentes estaban demasiado a-
gobiados, hemos indicado con insistencia 
que debieran modificarse las tarifas reba-
jando las cuotas y estableciendo la apete-
cible igualdad y proporción entre todos los 
quo contribuyen al Estado. Nuestra norma 
por punto general, en materia de impuestos, 
es que estos no deben de ser superiores á las 
fuerzas contributivas del país, y quien di-
ce el país dice de todas las clases quo lo 
componen. 
Pues bien, aplicando esta doctrina al ca-
so do los propietarios de fincas urbanas, 
quoda demostrada la justicia do sus recla-
maciones. Por lo mismo llamamos la aten-
ción acerca de ellas de nuestras Autorida-
des, excitándolas á (pie ejerzan su natural 
iniciativa en este asunto, y tambion la del 
Gobierno de S. M . y la de nuestros Senado-
res y Diputados, que están cerca de él, se-
gún los últimos telegramas, ocupándose do 
de las cosas de esta Isla." 
Así creíamos haber cumplido un deber de 
todo el quo escribo para el público, y se o-
cupa de buena voluntad en procurar lo me-
jor para los intereses do las clases todas de 
esta sociedad, con absoluta abstracción do 
toda mira ó propósitos políticos. Creíamos 
que habíamos llenado este deber, exponien-
do el mal, é indicando el remedio en una 
extensa escala que partía desde la simple y 
rudimentaria reclamación ante las oficinas 
de Hacienda, y llegaba hasta la iniciativa 
de nuestra primera Autoridad y en su de-
fecto hasta el Gobierno Supremo y las Cor-
tes de la Nación. Creíamos, por último, que 
nuestra conducta había sido giñada por un 
buen espíritu y de un todo correcta, como 
ahora so dice. T 
Pero hú ÍUIUÍ qiio E l Triunfo no fué del 
mismo parecer, y posoído del humor más 
negro, como si hubiese sido picado de la 
víbora al leer el epígrafe de nuestro ar-
tículo, pues hay que presumir que no leyó su 
contenido, nos lanzó un suelto en su número 
del dia 13, titulado "Intención enigmática," 
en el cual lo mónos quo se lo ocurrió impu-
tarnos fué que aconsejábamos exclusiva-
mente el medio ilusorio de las reclamaciones 
individuales para que salieran beneficiados 
los do dentro de casa, lo cual no sucedería 
á los do fuera de casa. Acusación tan bur 
da y estrafalaria, no nos hizo ningún efecto 
ni creímos oportuno rechazarla, cuando hu-
biera sido tan fácil sólo con reproducir 
nuestro artículo y ponerlo do nuevo ante 
los ojos del obcecado colega. Dicha acu 
cacion era el resultado de una mala fe siste-
temática é irreflexiva. 
Sale á luz el número inmediato do M 
Triunfo (el del dia de ayer, 11 del mes ac-
tual) y ocupándose nuevamente de los pro 
pietarios do fincas urbanas, sin referirse ni 
acordarse de lo que había estampado el dia 
anterior, so expresa en estos términos, alu 
diendo á lo expuesto por nosotros: 
" E l Diario de Ja Marina ha reconocido 
esto mismo. Es un hecho, según dice muy 
Mprn tiimnneiite este colega, con el cual al-
guna voz habíamos de estar conformes, que 
los alquileres han descendido considerable-
mente y tienden á seguir descondiondo.-— 
Reconoce por causa este fenómeno el crê  
ciento malestar de todas las clases y la po 
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roit 
( Cominúa). 
—¡Ah, bribón!—se decía Desiré.—¡Todo 
lo sabe; quiere explorar el negocio! 
—Estáis loco, seíor Hurón!—exclamó 
Próspero.—¿Por qué razón la señorita Julia 
Verdier debo exienc'eros una obligación de 
doscientos mi l francos. 
—Por qué razón?—repitió Hurón. 
Y se encogió do hombros. 
—Vamos, ya es tiempo de jugar franco. 
Desde las primeras palabras, los dos me 
habéis comprendido. 
Y se levantó. 
—O me firmáis esa obligación, ó ahora 
mismo voy á c a s a del juez de instrucción á 
llevarle la copia delrtestamento del difunto 
conde de Esparre. < 
—/Y despues'F-preguntó Julia temblando. 
—En cuanto leaesjtas cláusulas el juez de 
instrucción, comprenderá instantáneamente 
que camina equivopMo acusando á la con-
desa de Noiville y al doctor Dauray. 
Verá que vosotros solos tenéis interés en 
la muerte del conde, en las condiciones en 
que fué cometido. 
En caso de necesidad, 70 le diré: 
"¡Buscad á quién aprovechad crimen!" 
—¡Ah! ¡bandido!—gritó Próspero, fuera do 
sí, lanzándose sobro el agente. 
Pero éste había previsto el golpe, sin du-
da, porque Próspero se detuvo y retrocedió 
ante el canon do un revólver que Hurón le 
presentó, 
—¡Tengamos calma!—dijo el agento. 
jYa w quoyengo preyenidol 
breza que invade al país.—Ahora bien: los 
propietarios, obligados á pagar el 16 p § , a-
bonan sus cuotas con arreglo á un padrón 
anticuado, del cual resultan alquileres pu-
ramente nominales ya, ó, en otros términos, 
utilidades que nadie percibe, y que sin em-
bargo, sirven débase al impuesto. De aquí 
que en la práctica, el propietario de casas 
pague un 30, un 40 ó un 50 p § , á los cuales 
hay que aumentar los recargos que supone 
la vía do apremio, cuyo ejercicio es tan fer-
viente en estos tristes tiempos. 
El Diario aconseja á los interesados que 
acudan á quien corresponda, ó sea á las 
oficinas de Hacienda, en demanda de las 
rectificaciones á que se crean con derecho. 
El procedimiento es legítimo, es cuando 
menos, el último quo puedo faltar en una 
sociedad civilizada. Pero creémos quo de-
ben solicitarse medidas do carácter general, 
como la formación de un nuevo registro, y 
luego un poco de la benignidad administra-
tiva quo para todas las clases se reclama, 
en materia do tributación, ménos para los 
propietarios do casas, quo no son ni deben 
ser de peor condición que los demás contri-
buyentes.—Cuando tan grande y general es 
la decadencia do la riqueza pública, paré-
conos indudable (pie cobrar el 10 p . § es 
cobrar demasiado/' 
¡Qué cambio' l-ilü radical en Líl lunas! A 
la mala fe del primor dia, sigue la inconse-
cuencia del segundo: y aquí está explicado 
el sentido de las frases puestas á.U,''.'.rhc/ii 
de las presente?; linear., V'io'nntó peregrino 
es qué e.n*<fjf .segundo y bien razonado ar-
ticulo, coincide E l Triunfo con nosotros en 
todo lo relativo á la necesidad do una medí 
da radical en este asunto, á la conveniencia 
de que se establezca una línea de igualdad 
entro todas las clases que contribuyen al 
Estado, y de que se rebajen unas cuotas que 
á l a verdad son altas, teniendo en cuenta la 
situación actual del país y la merma que ha 
experimentado la riqueza pública en todas 
sus manifestaciones. 
Aclaradas de esta suerte las cosas, por 
nuestra parte, no sólo olvidamos el mal 
trato de E l Triunfo en su citado suelto del 
dia 13, sino que celebramos que nos secun-
de en la provechosa tarea de defender á la 
respetable clase de propietarios de fincas 
urbanas, cuyas quejas son justísimas y de-
ben producirse por todos los medios legíti-
mos. Es esta una cuestión ajena á todo in-
terés de partido y bien puede ser tratada y 
esclarecida de buena fo por unos y otros, 
sin que para ello sirva de óbico la diversi-
dad do opiniones políticas. 
Protección á la propiedad industrial. 
La Gaceta de Madrid ha publicado las 
bases y disposiciones relativas al convenio 
celebrado para proteger la propiedad indus-
trial, entro varias naciones de Europa y 
América, entro ellas España, y do que di-
mos sumaria razón no hace muchos dias. 
Las naciones aludidas son: España, Bél-
gica, Brasil, Francia, Guatemala, Italia, 
Países-Bajos, Portugal, Salvador, Servia y 
Suiza. 
El mismo dia de fecha do la ratificación, 
que es el 0 do junio último, se han adherido 
además la Gran Bretaña é Irlanda, Túnez 
y el Ecuador'. 
El convenio so celebró haco más do un 
año, on 20 de junio do 1883; poro so estipu-
ló entónces que las ratiíicaciones se canjea-
rían ántes do espirar el año, y así, on efec-
to, se ha procedido. 
De los diez;// nueve artículos do quo cons-
ta el tratado, hay once que so refieren al 
punto concreto objeto del mismo, y los ocho 
restantes á disposiciones generales relacio-
nadas con la propiedad industrial, talos co-
mo el establecimiento de un servicio espe-
cial de la propiedad industrial, depósitos 
centrales para comunicar al público los in-
formes necesarios, una oficina internacional 
costeada por todos los Estados, la facultad 
do revisión periódica del convenio, la de ce-
lebrar por separado acuerdos entre las par-
tes contratantes sin contravenir á las esti-
pulaciones generales, y la admisión de ad-
hesiones do los países que no han concurri-
do á la celebración del tratado. 
El articulado anterior, ó sea lo quo ver-
daderamente afecta á punto tan interesante 
como la protección de la propiedad indus-
trial, establece varios é importantes acuer-
dos que conviene dar á conocer. 
Según ellos, los súbditos ó ciudadanos do 
cada uno do los Estados contratantes, go-
zarán en lodos los demás Estados de la 
Union, en lo que se refiere á los privilegios 
de invención, los dibujos ó modelos indus-
triales, las marcas de fábrica ó de comercio 
y el nombro comercial, de las ventajas que 
las leyes respectivas conceden en la actua-
lidad ó concedan en lo sucesivo á los nacio-
nales. Por consiguiente, tendrán la misma 
protección que éstos y el mismo recurso le-
gal contra cualquier atentado á sus dere-
chos, bajo reserva del cumplimiento de las 
formalidades y condiciones que se imponen 
á los nacionales por la legislación interior 
de cada Estado. 
Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos 
de los Estados contratantes los súbditos ó 
ciudadanos do los Estados que no forman 
parte de la Union, domiciliados ó quo ten-
gan establecimientos industriales ó comer-
ciales en el territorio do uno de los Estados 
do la Union. 
E l que haya hecho en forma regular el 
depósito de una petición de privilegio de 
invención, de un dibujo ó modelo industrial, 
de una marca de fábrica ó de comercio en 
uno de los Estados contratantes, gozará, 
para efectuar el depósito en los demás Es-
tados y bajo reserva do los derechos de ter-
ceras personas, do un derecho de prioridad, 
durante los plazos quo se determinarán aquí 
después. 
Por consiguiente, el depósito hecho ulte-
riormente en uno do los otros Estados de la 
Union ántes do quo espiren estos plazos, no 
podrá invalidarse por hechos ocurridos en 
el intervalo, ya sea especialmente por otro 
depósito, por la publicación del invento ó 
su explotación por tercera persona, por la 
venta de ejemplares del dibujo ó modelo, ó 
por el empleo do la marca. 
Los plazos de prioridad arriba indicados 
serán de seis meses para los privilegios de 
invención, y de tros meses para los dibujos 
ó modelos industriales, así como para las 
marcas do fábrica ó de comercio. So aumen-
tarán con un mes para los países de Ultra-
mar. 
La introducción por el privilegiado en el 
país en donde se ha expedido la patente de 
objetos fiibricados en uno ú otro de los Es 
tados de la Union, no llevará consigo la ca 
ducidad. 
Sin embargo, el privilegiado quedará so 
metido á la obligación de explotar su pr ivi 
Próspero se mordió los lábios. 
Julia se sostenía en el respaldo do su silla 
El inconsolable amigo de Tornasol se vol-
vió do nuevo á Julia, sin perder de vista t 
Próspero. 
—Vamos, señorita, firmad ó ántes 
de cuarenta y ocho horas Juana do Esparre 
estará libre, así como el doctor Roberto, y 
vosotros seréis quienes los reemplazaréis en 
su prisión. 
—¡Vos mentís! ¡Soy inocente!—bal 
buceó Julia. 
—¡Firmad, ó denuncio!—replicó Hurón, 
- Hubo un momento de silencio terrible en-
tre aquellos tres personajes. 
—¡Ah! ¡es horrible!—repitió Julia, 
—¡Ci'eedme!—replicó Hurón con el acen 
to medio amenazador que había adoptado 
desde el principio.—Entendámonos amiga-
blemente. 
;Qaé es lo que yo pido? Un honrado bie-
nestar para mis últimos dias, que cuento pa-
rar en el campo, plantando coles, como sue 
lo decirse. 
Os dejo los millones que os tocarán á la 
muerto de la condesa viuda do Noiville 
porque tengo el presentimiento de que mo-
rirá joven. 
, ! 'uedo ser más razonable? 
Aprovechad la moderación de mis gustos 
y deHiis exigencias 
Xo perdáis la ocasión. 
Si no La cogéis do los cabellos, no la vol-
veréis á encontrar. 
—¡No no!—repitió Julia.—Vos no po-
déis probar nada 
Salid ó hago que os arresten. 
—¡Os desafío á que lo hagáis! 
—¡Pero firmar esa obligación es confesar 
el crimen! 
—No digo quo no. Dadme entónces el d i -
nero contanto. 
—No lo tengo. 
Y luego ¿quién me prueba que una voz pa-
gado ó poseedor de mi fortuna, no iréis á 
denunciarme? 1 
—Mi propio iü toré fom i^o que yo quie- • 
legio, eon arreglo á las leyes del país en 
donde introduce los objetos privilegiados. 
Toda marca de fábrica ó de comercio de-
positada en forma regular en el país de orí-
gen será admitida al depósito y protegida 
como, tal en todos los demás países de la 
Union. 
Se considerará como país de origen el 
país en donde el depositante tiene sil esta-
blecimiento principal. Si este estabrecimien-
to principal no está situado oh uno de los 
países de la Unioü, se considerará como 
país de origen aquel al cual pertenezca el 
depositante. 
Podrá negarse el depósito si el objeto pa-
ra el cual se pide se considera como contra-
rio á la moral y al órden público. 
La naturaleza del producto sobre el que 
debe fijarse la marca de fábrica ó de comer-
cio no puede en ningún caso servir de obs-
táculo para el depósito de la marca. 
En todos los países do la Union so prote-
gerá el nombre comercial sin obligación do 
depósito, ya forme parto ó no de una marca 
de fábrica ó do comercio. 
Todo producto que llevo ilícitamente una 
marca de fábrica ó de comercio ó un nom-
bro comercial, podrá ser embargado á su 
importación en aquellos Estados do la 
í' nion en los cuales esta marca ó este n ^ , : 
bre comercial tienen derecho á lg. protec-
ción legal. . r " 
El embargo Lcndr:í u t ^ i f á " petición del 
m i T S ' ' 0 - ktí0 0 de Ia Parte interesada, 
c>0^lunuo á la legislación interior do cada 
Estado. 
Las disposiciones del artículo precedente 
serán aplicables á cualquier producto que 
lleve falsamente, como indicación do proce-
dencia, el nombro do una localidad deter-
minada, cuando esta indicación vaya unida 
á un nombro comercial ficticio ó tomado 
con una intención fraudulenta. 
Se considera como parte interesada cual-
quier fabricante ó comerciante dedicado á 
la fabricación ó al comercio de dicho pro-
ducto y establecido on la localidad indica-
da falsamente como procedencia. 
Las altas partes contratantes so obligan 
á conceder una protección temporal á los 
inventos quo pueden obtener privilegio, á 
los dibujos ó modelos industriales y á las 
marcas de fábrica ó do comercio para los 
productos que figuren en Exposiciones in-
ternacionales, oficiales ó reconocidas oficial-
mente. 
A propósito de esta última disposición 
(contenida en el art. 11), Holanda y Suiza 
han manifestado que los privilegios de in-
vención, no estando aún protegidos en estos 
dos países, sus Gobiernos no pueden con-
formarse con el compromiso respecto de la 
protección temporal citada, hasta tanto que 
este punto haya sido regulado por medio de 
una ley ó título general. 
A l convenio acompaña un protocolo, en 
el cual se aclaran los conceptos de propie-
dad industrial y de los privilegios; se esta-
blece que el convenio no pueda perjudicar 
la legislación de cada país en lo concernien-
te al procedimiento y competencia do los 
tribunales, y se declara que, en cuanto á la 
forma de las marcas, no es motivo para ne-
gar la protección en un Estado el sólo he-
cho de no conformarse los signos á las con-
diciones de legislación de ese Estado, con 
tal que satisfaga las del país de origen don-
de se haya depositado. Fuera de este caso, 
es aplicable la legislación do cada Estado. 
El uso de escudos de armas públicos y 
condecoraciones puede considerarse como 
contrario al órden público. 
Por último, se fija la distribución de los 
gastos y se dictan reglas de servicio para la 
oficina internacional, siendo la lengua fran-
cesa su idioma oficial. Los gastos se fijan en 
2,000 francos por cada país; poro distribui-
dos on virtud do una clasificación en sois 
clases, (pío habrán de contribuir con 25, 20, 
15, 10, cinco y tres unidades respectiva-
mente. 
Pertenecen á la 1" clase Francia é Italia; 
2% España; 311 Bélgica, Brasil, Portugal y 
Suiza; 4", Países Bajos; 5*, Servia, y 6" 
Guatemala y Salvador. 
Según esta cuenta, sin contar las nacio-
nes últ imamente adheridas, que modifica-
rán el cálculo, corresponden á las once na-
ciones contratantos 22,000 francos, y do és-
tos 3,(il2'25 á Francia, otro tanto á Italia y 
2,í)13<80 á España, al paso que Holanda só-
lo desembolsará 1,456*90. Para pagar nos 
colocan entre los primeros, y para prestigio 
nos dejan sin importancia. 
Firmaron este convenio, por el Roy de 
España, el duque do Fernan-Núñez, emba-
jador on Paris; por el Rey de los belgas, el 
barón Beyons, ministro en París; por el em-
perador del Brasil, el conde do Villeneuve, 
ministro en Bruselas; por el presidente do 
la república francesa, Mr. Challemel-La-
cour, ministro de Negocios Extranjeros, Mr. 
Herisson, ministro de Comercio y Mr, Ya-
gerschmidt, diplomático; por el presidente 
do la república do Guatemala, D . Crisanto 
Medina, ministro en Paris; por el Roy de 
Italia, Mr. Kessman, consejero de la emba-
jada italiana en París ; por el Rey do los 
Países-Bajos, el barón do Zuylen do Nyvelt, 
ministro en Paris; por el Rey de Portugal, 
D . José de Silva Mendos Leal, ministro en 
Paris, y D . Fernando d'Acevedo, primer se-
cretario de la legación; por el Rey de Servia 
á Mr. Sima I . Marinovitch, encargado de 
Negocios interino en Paris; por la Confede-
ración Suiza, á Mr. Lardy, ministro en Pa-
ris, y á Mr. Weibel, presidente de la comi-
sión permanente para la protección de la 
propiedad industrial. 
Higiene para todos. 
LA DESINFECCION Y LOS DESINFECTANTES. 
V. Y ÚLTIMO. 
En el bosquejo histórico que ha venido 
ocupándonos en el DIARIO, referente á la 
desinfección y á los^desinfoctantes, por las 
razones ya expuestas, escrito más ó ménos 
inconexamente, merced á que nos hemos 
tratado do escribirlo para dar lecciones de 
retórica, n i mucho ménos de literatura á los 
que benévolamente nos escuchan, nos falta 
por señalar en este último artículo la clasi-
ficación de esos agentes, hecha en la forma 
que forzosamente correspondía poner por 
obra, gracias á la innegable inteligencia, 
laboriosidad y constancia desplegadas por 
tantas eminencias científicas, las cuales va-
mos á aprovechar siéndonos sensible no po-
der dar á esto trabajo mayor extensión en 
los estrechos límites dol presento y último 
artículo. 
Escrito está en los libros con profundo 
conocimiento la necesidad de tener una 
buena clasificación do los desinfectantes, 
dado lo extenso, confuso y contradictorio 
que os esto asunto on órden do exposición y 
de acciones respectivas entre estos agentes 
bien deslindados, no sólo estableciendo do 
una manera sintética las relaciones que 
existen entre el hombro y la conveniencia 
de salvarse del contagio, sino quo para ro-
bustecer esa necesidad hay que condensar 
los hechos; pero no como quiera, sino asi-
mismo como] hechos auténticos, estudiados 
por los higienistas más consumados, los 
cuales, agrupándolos para sujetarlos al más 
severo análisis y conocerlos mejor, han lle-
gado á desplegar muchas veces la erudición 
y elocuencia que á nosotros no nos es dable 
imitar, dada la escasez do nuestros alcan-
ces, bien quo como ya lo hemos dicho no se 
ha tratado do un bosquejo histórico de re-
re son los doscientos cincuenta mil fran-
cos!. . - . En cuanto los tenga soy vuestro 
cómplice ante la ley. 
Vamos, ¿qué decís? 
Julia y Próspero se miraron, vacilando... 
Hurón sorprendió aquella mirada. 
—Veo que tenéis que consultaros, hijos 
míos, les dijo con aire bondadoso. 
Pues bien, lo comprendo. 
Tal vez preferiríais pagarme al contado. 
Pero no hay hombre más razonable 
en el mundo. 
Son las dos—dijo mirando el reloj. 
Mañana, á esta misma hora, me presenta-
ré aquí de nuevo. 
En ese tiempo habréis reflexionado 
O me daréis esa cantidad 
O me firmaréis la obligación que os dejo. 
Ya lo entendéis. 
¡O dinero ó firma! 
De aquí allá nada tenéis que temer de mí. 
¡Solamente no contéis con burlaros! Yo sa-
bré encontraros en cualquier rincón del 
mundo en que os metáis. 
Y dió dos pasos para retirarse, pero aún 
se detuvo repitiendo: 
—Sí, mañana á las dos, no me recibís 
á las tres me presentaré en casa del juez de 
instrucción. 
Y salió. 
Pero alguno había salido ántes que él. 
Desiré. 
X X X I V . 
DICHA Y DESDICHA. 
—¡Trueno de Dios! dijo Próspero rechi-
nando los dientes, cuando Hurón hubo de-
saparecido.—Este hombre nos tiene en su 
poder. Lo sabe todo, estamos perdidos. 
•Sí sí, habla y para que se 
callo es preciso hacer lo que exige, murmu-
ró Julio on el colmo de la rabia y de la de-
sesperación. 
Así en el momento en que hacía todos 
sus esfuerzos para romper con el pasado, 
para alejarse de sus antiguos c ómplices y 
entrar en una vida nueva, el pa sado yolyía 
tórica, ni mucho ménos de literatura, donde 
se aprende la elocuencia sublime ó idioma 
de los hablistas eminentemente cultos, cas-
tizos y correctos, más propio de poetas, no-
velistas, historiógrafos, etc. 
No pasarémos á trazar lo más brevemen-
te posible la precitada y necesaria clasifi-
cación, sin advertir que para no pecar de 
demasiado prolijos ó de inipertinentes, he-
mos desechado muchas de las ideas que so-
bre esta materia se encuentran en varias 
publicaciones que infestan las bibliotecas, 
no queriendo por igual motivo haber subido 
hasta las primeras fuentes para alcanzar 
más allá de esas fuentes en que hemos be-
bido cuanto hemos dicho y se tiene indica-
do en esos primeros monumentos de la his-
toria sobre desinfección y desinfectantes ó 
manuscritos auténticos hasta de los más 
hábiles escritores después dolos alquimistas, 
de esos hombros de genio y ciencia que tra-
taron de llegar con estos últimos á la gran-
de obra, h'iQnqiiQ Aim cuando quisiéramos 
intentarlo no había do sernos dable p.O-ár á 
esas inmensidades, dada la, cortedad do 
nuestro raciocinio, ^do \ x x ^ 0 instrucción 
necesarias pa.r^ intentar siquiera ose traba-
jo ^ f i u - á m e n t e extenso. 
• ' Ahora bien; partiendo del principio fun-
damental do que un desinfectante no os más 
que una sustancia capaz do disfrazar, neu-
tralizar ó destruir las materias orgánicas 
que contaminan la atmósfera ó -los cuerpos 
infestados, se ha creído conveniente divi-
dirlos para mejor conocerlos. Hé aquí su 
distribución: 
Io En desinfectantes químicos, dentro 
de los cuales quedan comprendidos los áci-
dos, los álcalis y las sales. Los primeros so 
apoderan do los segundos y estos de los 
primeros á su vez, de cuyas acciones mútuas 
no sólo resultan cuerpos inodoros, sino com-
pletamente aniquilados. Como buenos ejem-
plos de este grupo de desinfectantes pode-
mos citar, siguiendo á respetables autori-
dades, el ácido muriático, el carbónico, el 
nítrico y algunos de sus derivados, el sul-
furoso, el crómico, el bórico, el cloro, el iodo, 
el bromo, el del vinagro, etc. Entro les se-
gundos, ol álcali volátil, la potasa, la sosa, 
la cal cáustica y apagada, etc., y entro los 
últimos la caparrosa verde, la azul y la 
blanca ó vitriolos formados por la combina-, 
cion del ácido sulfúrico con los óxidos de 
hierro, cobre y zinc, llamados por sus nom-
bres verdaderos sulfates de hierro, cobre y 
zinc. 
2? En desinfectantes mecánicos, los cua-
les activan ú operan condensando los mias-
mas y efluvios ó aprisionando entre sus mo-
léculas, cual una red que se apodera de 
todo lo que puede abarcar dentro de su ra-
dio de acción, las partículas corruptas y los 
gases mal sanos. Cítanse como buenos 
ejemplos de cuerpos absorbentes, todos los 
que son porosos, entre otros el carbón, el 
yeso, la canela, la arcilla, la quina, el ho-
llín, etc., reducidos á polvo más ó ménos 
impalpables. Hay otros cuerpos absorben-
tos de acción diferente, que al par que ab-
sorben el mal olor, dejan otro más ó ménos 
soportable en ol cuerpo infestado; tales son, 
las esencias, las resinas, alquitranes, oto., 
y otras, finalmente, que actúan on ámbos 
sentidos, esto es, apoderándose do las ma-
terias putrefactas ó infecciosas y descom-
poniéndolas á la vez; pero con determina-
das sustaneias; tales son: la eal cáustica y 
común, los alquitranes, etc., haciéndose ex-
tensivo este modo mixto de desinfección á 
los alcanfores, esencias, etc. 
3o—Desinfectantes antisépticos, en cuyo 
grupo quedan comprendidas aquellas sustan-
cias que operan muy diferentemente de las 
anteriores, puesto que en vez de destruir 
modifican las materias orgánicas, de tal ma-
nera, que las detiene en el curso de su pu-
trefacción, á las cuales se les ha dado el 
nombre con quo acabamos de señalarlas, de 
acuerdo con los mejores pensadores en el 
ya largo asunto del antiseptismo á que tan 
ventajosamente so ha llegado hasta en la 
ciencia quirúrjica. Dichas sustancias están 
más caracterizadas por su inocuidad en el 
hombre y su inflamabilidad; con más, por su 
eficacia para impedir toda putrefacción per-
manentemente; siendo los ácidos bórico, ty-
mico, sallcílico y ol fénico, ántes quo la bon-
sina, la creosota, el alcohol y el éter, los 
que corresponden á esta sección. 
Pero como el ácido fénico os entro todos 
ostos antisépticos el quo ocupa un lugar 
preferente, ántes quo sus mismos derivados, 
darémos las recetas modelos de ese ácido 
fénico para todas las desinfecciones que 
puedan ocurrir, bien entendido que en nues-
tro concepto para conseguir una desinfec-
ción completa en caso de no poder utilizar-
so el fuego como soberano dcsiníéctante, 
deben preferirse las fumigaciones de cloro, 
de gas sulfuroso directamente preparado ó 
quemando azufro de la manera que ya lo 
hemos indicado y las no mónos importantes 
de gas hiponítrico, siempre y cttando no 
puedan ser molestas á los que las profieran. 
Hé aquí esas recetas modelos: 
Para desinfectar establos.—Colóqueuse do 
trecho en trecho platos hondos, palanganas, 
&c. que contengan ácido fénico de la diso-
lución normal alcohólica que contenga asi-
mismo una parte do esto ácido para cuatro 
de alcohol. 
Desinfección general.—Riégúese el piso 
con agua fenicada, preparada de antemano 
con 500 gramos de ácido fénico y 20 litros 
de agua común. 
La disolución normal precitada no sólo 
puede servir para los establos, sino para 
los lugares reservados, vertiendo en la can-
tidad de agua que contenga un cubo, media 
botella de dicha disolución, cuya opera-
ción deberá repetirse cada semana. 
Las personas quo quieran aprovecharse 
de una fumigación en la que entre este mis-
mo ácido, podrán agregar al agua para re-
gar el suelo y atenuar algún tanto su olor 
desagradable, el vinagre aromático del Dr. 
Quesnesville, compuesto do un litro de buen 
vinagro que por sí sólo es antipútrido, dos 
gramos de ácido fénico y un gramo de esen-
cias de bergamota y limón, respectivamente. 
Y ántes de poner el punto final á este a-
sunto do desiníéccion y desinfectantes que 
nos ha ocupado hasta hoy, tanto para que 
se saque do ese asunto todo ol partido con-
veniente en los casos de enfermedades co-
munes, de endemias y, sobre todo, en el 
inesperado caso de que la peste indiana nos 
visitara con más ó ménos lamentable vigor, 
creémos no deber abrigar la duda de que 
hemos puesto este bosquejo histórico al al-
cance de la mayar parte de las capacida-
des, sin lo cual de ninguna utilidad fuera 
nuestro trabajo, bren quo tenemos el pre-
sentimiento que en lo tocante á ese azote 
no llegará á ser una realidad, toda vez quo 
eso presagio nuestro obedece á que ol 
huésped do Tolón y do Marsella pronto es-
tará do vuelta á sus lares y penates, nom-
bres con que, como es 'sabido, la Mitología 
designaba á los dioses domésticos de los an-
tiguos romanos, protectores de la casa y de 
la familia. 
Que esto llegue á ser un hecho providen-
cial, asociándose á todo á los que así pien-
sen,—J.. Caro. 
Marsella durante el cólera. 
De una carta escrita en Marsella, en la 
segunda decena de julio, reproducimos los 
siguientes párrafos: 
E l ayuntamiento se ocupa activamente en 
atender á las más apremiantes necesidades 
bajo la forma de un tercer ladrón que ve-
nia pidiendo su parte de botín, de tal suer-
te que poco á poco aquella fortuna por cu-
ya conquista se habia hecho infame y cri-
minal, iba á escapársele á pedazos. 
De toda aquella fortuna sólo Je quedaba 
el crimen y sus terrores. 
—Es que filmar esa obligación que pide, 
balbuceó Próspero, además de perder una 
suma considerable, es darle una arma te-
rrible. 
—¡Dios mió! ¿Qué hacer? 
Y la jóven se retorcía las manos con im-
potente rabia. 
—¡Ah! exclamó de pronto Próspero dán-
dose un golpe en la frente. 
--¿Qué? 
—¡Nos olvidamos do Desiré! 
E l sólo puede darnos un buen consejo y 
sacarnos del apuro. 
—¡Oh! es verdad dijo Julia. 
Y olvidando la explicación poco frater-
nal que acababa do tener con el horrible 
pilluelo, olvidando el disgusto que le ins-
piraba, se lanzó hácia la puerta de comu-
nicación, que abrió violentamente. 
Nadie estaba en el comedor. 
Desiré habia desaparecido. 
¿Qué sería de él? 
Julia llamó á su doncella. 
—El jóven que almorzó con nosotros, 
¿dónde está? preguntó . 
- - H a salido hace un momento, poco án-
tes de ese caballero que estaba de visita. 
—¿Y no os ha dicho nada? 
—Mo encargó dijese á la señora que una 
cita muy urgente no le permit ía esperar 
más tiempo, y que admitióseis sus excusas. 
—Está bien; podéis retiraros. 
E l también ha tenido miedo, añadió 
cuando se halló sola con Próspero. ¡El tam-
bién nos abandona! 
Próspero no ponía la desaparición de De-
siré en cuenta del abandono, como lo hacía 
Julia. 
Conocía demasiado bien á su hermano 
de esta población, y al efecto van á esta-
blecerse cocinas económicas para propor-
cionar pan, caldo, arroz y carne á los po-
bres, habiéndose nombrado una comisión á 
cuyo frente figuran el prefecto y el general 
de división que manda en Marsella. La 
Gaceta del Mediodia, el Ciudadano}1 el Eco 
de Nuestra Señora van á abrir listas de 
suscricion, cuyo importe será distribuido 
por los párrocos y el municipio. 
El Rey Humberto ha enviado 5,000 fran-
cos para ser distribuidos entre los necesi-
tados sin distinción de nacionalidades, si. 
bien es de advertir, por otra parte, que á lo 
ménos una tercera parte de los fallecidos á 
consecuencia de la epidemia son italianos. 
M. Zafiropoulo ha dado 10,000 francos, el 
prefecto 500, el director del Instituto 250, 
y se aguardan 300,000 francos que, según 
se dice, nos enviarán ó t raerán los minis-
tros de París, pues ŝ  habla dq .l-a próxlmá 
venida d c j í ^ - ^ i n i s t r o s del Interior y de 
-Oofas públicas. 
Nuestros grandes fabricantes hacen tam-
bién por su parte cuanto pueden á favor do 
sus obreros y empleados, disminuyéndoles 
las horas de trabajo y dándoles socorros se-
gún sus necesidades ó gratificaciones du-
rante la época do la epidemia. Cítase espe-
cialmente á M M . Roux yMorel , fabricantes 
de jabón, quienes proporcionan la sopa y el 
cocido á los trabajadores de su fábrica. 
Nuestros diputados hacen también ince-
santes gestiones on París , á fin de quo se 
conceda el millón de francos pedido al go-
bierno por nuestro municipio. 
Actualmente se halla entre nosotros el 
célebre médico aloman M. Koch, de quien 
dije algo on mi correspondencia, habiendo 
sido visitado por todas las autoridades de 
Marsella. Su primer cuidado fué ir á los 
hospitales para visitar á los coléricos, ha-
biendo hecho elogios de todas las medidas 
tomadas en dichos asilos del dolor. Parece 
que ha quedado sorprendido al ver la abun-
dancia de agua quo corría por nuestras ca-
lles y que esto no ha merecido de ningún 
modo su aprobación. En su concepto, el 
agua debe servir únicamente para lavar el 
arroyo y hacer desaparecer las inmundicias; 
pero no hacerla correr en demasiada canti-
dad, en atención á que ella es el vehículo 
más activo del colera, puesto quo el micro-
bio no puede vivir sino en medio de sustan-
cias húmedas. No obstante la dificultad 
que esperimenta para hablar en francés, el 
doctor Koch dió ayer una conferencia en el 
palacio del Faro, que en la aetualidad sirve 
de hospital de coléricos^ á la cual asistieron 
un centenar do personas dedicadas en su 
mayoría á las ciencias médicas. 
En dicha conferencia manifestó que en su 
opinión el cólera que reina entro nosotros es 
el cólera asiático, el cual fué trasportado á 
nuestras regiones por los hombres ó bien 
por efectos que habían pertenecido á algún 
colérico. Además, afirmó que la enferme-
dad no se trasmite por la atmósfera, lo cual 
está en abierta contradicción con los con-
ceptos que le atribuye el corresponsal de 
un periódico de París , según los que el azo-
te dará la vuelta á Europa é invadirá todos 
los países, sin exceptuar Alemania. Por 
último, aconsejó que se hiciese hervir el 
agua y cocer los frutos. 
G K O N 1 0 Á Ü S N K R Á L . 
—En el vapor-correo Alfonso X t l sa-
len esta tarde para la Península los Sres. 
D. Enrique Iturriaga, inspector general de 
Telégrafos que ha sido en esta Isla, á quien 
acompaña su apreciable familia, y D. Ri-
cardo Sánchez, administrador general do 
Correos y posteriormente de Comunicacio-
nes, cuando so decretó la unión do los ra-
mos de telégrafos y correos. Les deseamos 
feliz viaje. 
—También se embarca hoy en el mis-
mo buque, nuestro querido amigo el Sr. D. 
Manuel Romero y Rubio, comandante fiscal 
de Voluntarios y vocal de la Directiva de 
la Sociedad Andaluza de Beneficencia. Su 
viaje tiene por objeto reponer su quebran-
tada salud. Deseamos que lo logre y vuel-
va on breve al lado de su familia y sus nü-
morosos amigos. 
—En la Administración principal de Ha-
cienda Pública do la provincia de la Haba-
na se han practicado en el dia 14 del actual 
las siguientes operaciones: ingresos en firme 
y formalizaciones $8,528-72 cts.; devolucio-
nes, pagos y remesas $11,955-65 cts. 
—Se calcula en tres años, por lo ménos, 
el tiempo que ha de emplearse para res-
taurar la Armería real y clasificar sus obje-
tos. 
Probablemente no se reedificará el edifi-
cio incendiado, y se dará impulso á las o 
braa para la nueva Armería y la Biblioteca 
de Palacio. 
—Ha llegado á Madrid, acompañado de 
su señora é hijos, y on uso de licencia por 
enfermedad grave adquirida en las funcio-
nes judiciales quo desempeñó en la isla do 
Cuba, nuestro amigo D. Federico Bordallo 
y Visedo, magistrado de la Audiencia de 
Puerto-Príncipe. 
— E l Español de Santa Clara consagra á 
los alcaldes y regidores que fundaron el 
primer Ayuntamiento de Santa Clara, y á 
los que, al frente del cabildo á fines del úl-
timo siglo, contestaron cual cumplía á bue-
nos españoles á la intimación del duque de 
Albemarle. ¡Gloria imperecedera á aque-
llos ilustres patricios cuyo recuerdo siempre 
es oportuno! 
También recuerda muy justamente nues-
tro colega al modesto é ilustrado vecino don 
Manuel Dionisio Conzalez, primer historia-
dor de aquella ciudad. Nos asociamos á 
él en tan honroso recuerdo, que cede en elo-
gio do un deudo de nuestro amigo y compa-
ñero de redacción el Sr. Domínguez (don 
Salvador). 
—Se espera en Vigo un vapor inglés con 
el material suficiente para el muelle de hie-
rro que allí so va á montar, y desde el cual 
so establecerá un tranvía de vapor hafeta la 
estación del ferrocarril. 
—El pabellón levantado en la exposición 
de Turin, para reunir todos los documentos 
públicos y privados que se relacionan con 
la historia civil y política do Italia, reúne 
grandes condiciones, según cartas recibidas 
de all i . 
Su fachada es severa, presenta nueve ar-
cadas, sostenidas por esbeltas columnas, y 
sobre cada arco hay unos medallones al 
claro-oscuro, que representan á Miguel An-
gel, Petrarca, Savonarola, Vico, Dante, Ar-
naldo de Brescia, fray Pablo Sarpi, Forruc-
cio y Galileo. En lo alto del pontón y en el 
centro están las armas de la casa de Sabo-
ya, y á los lados las estátuas do la Libertad 
y de la Independencia. 
—El 11 de julio firmó S. M . el Rey los si-
guientes decretos del ministerio de la Gue-
rra: 
Promoviendo al empleo de intendente de 
ejército á D. Juan Arenas, y al empleo de 
intendente de división al subintendente D. 
José Gonzalos Novelles. 
Disponiendo que el brigadier D. Clemen-
te Velardo cose en ol cargo de secretario 
del consejo do Redenciones y nombrándole 
jefe do la primera brigada de la primera 
división de Castilla la Nueva. 
Nombrando secretario del consejo de Re-
denciones al brigadier D. Gregorio Jiménez 
y García, y gobernador militar de Ciudad-
Real al brigadier Don Mariano Montero y 
Cordero. 
los recursos de su infernal imaginación pa-
ra engañarse. 
Aquella brusca partida, léjos de asustar-
le, le tranquilizaba y le inspiraba confianza 
en el porvenir. 
Pero se guardó muy bien de mostrar á 
Julia lo que él pensaba, juzgando, por el 
contrario, que el momento era excelente y 
la ocasión soberbia para explotar su terror 
y sacar de ella lo que quisiera 
—¿Qué quieres? replicó. Nada de eso me 
sorprende. 
Le has recibido y tratado tan mal, que 
naturalmente, le inspiraste disgusto de tra-
bajar en tu sólo provecho. 
¡Sí Desiré abandona la partida, nos que-
damos lucidos! 
¡Ha visto que tú nos abandonabas 
y él nos abandona á su vez! 
V sin embargo, nunca tanto como hoy he-
mos necesitado de su fértil é inventivo in-
genio. 
—¡Ah, exclamó Julia, cayendo en el lazo, 
que nos libre de eso hombre, y firmaré to-
do lo que él quiera! 
Pero creyó prudente contenerse. 
—¡Bah! Dices eso ahora porque tienes 
miedo desgraciadamente, yo también tengo 
derecho para dudar de tus palabras. 
¡Pasado el peligro, t r a ta rás otra vez de 
separar tu causa de la nuestra, la mia! 
—¿Puedes creer semejante cosa? replicó 
Julia, acercándose á él con aire que se es-
forzaba en hacer tranquilo. 
—¡Perfectamente, porque no soy ciego! 
Y si hubiera podido dudar, tu conducta 
de esta mañana, demasiado conforme á las 
previsiones de Desiré; tu negativa á obli-
garte para el porvenir hubieran sido 
suficientes para abrirme los ojos sobre 
tus verdaderas intenciones. 
¡Tú no me amas ya! 
— ¡Te juro que te engañas! ¿Qué 
pruebas quieres? 
—Firma lo que te ha dicho Desiré. 
Julia sintió un ligero extremecimiento, 
pero repuso c a 4 « B « l acto: 
—Y si firmo, ¿mo juras que ese Huronse-
rá reducido á la impotencia y que 
no tendré quenotendrémos nada que 
temer de él? 
—¡Te lo juro, no por mí, que jamás pensé 
separar mis intereses de los tuyos, sino por 
Desiré, á quien has ofendido ó irritado con 
tu negativa! 
Julia se lanzó á la mesa, se sentó, tomó 
uaa pluma, la mojó en el tintero, y dijo: 
—¿Qué debo escribir? 
—Lo quo yo te dicte. 
-Sea. 
Próspero se recogió un minuto, y luego 
empezó así: 
"Por la presente me obligo á pagar á M . 
Próspero Mart in una suma equivalente á la 
mitad de la herencia que debe correspon-
derme á la muerte de mi hermana, Juana 
de Esparre, condesa viuda de Noiville, se-
gún los términos de una cláusula inserta en 
el testamente de mi padre Luciano de Es-
parre. 
"Esta suma será pagada por mí á las 
veinte y cuatro horas después de entrar on 
posesión de la fortuna á que tengo dere-
cho. 
"Hecho en París, etc."' 
—Firma ahora—añadió Próspero. 
Julia firmó. 
—Ya está—dijo limpiándose el sudor de 
la frente. 
¡Ah! ¡es horrible lo que acabo de fir-
mar! ¡es una sentencia de muerte! — 
¡la sentencia de muerte de Juana! 
—Profieres la ruina y el patíbulo para 
nosotros ? —replicó duramente Próspero, 
guardando en su cartera el fatal papel quo 
había arrancado á los temores de su que-
rida. 
Esto para el porvenir,—anadió. 
Ahora tratemos del presente. 
Vuelve á sentarse y escribe. 
Julia obedeció resignada. 
Lo más cruel estaba hecho: el resto poco 
lo importaba. 
—¿Estás pronta? 
—Han fallecido en Barcelona el profesor 
de música D. Francisco Reñí y Magri, no-
table violinista, y el catedrát ico de letras y 
secretario del instituto provincial, D . José 
Campo. 
—Las provincias meridionales de Rusia 
están amenazadas de la peste negra, epide-
mia desconocida por fortuna hasta la fecha 
en la Europa Central y Occidental. 
Persia tenía establecido un cordón sani-
tario á lo largo de su frontera Occidental, 
pero varios apestados procedentes de Bag-
dad, foco de la epidemia, han burlado la 
vigilancia de las autoridades y las víctimas 
causadas por la plaga en el interior de los 
dominios del shah son ya muy numerosas. 
.Solo en Bedrad han muerto 800 personas. 
E l gobierno ruso del Cáucaso IlCL pTomSi-
do á los mu3ulriia,il6s ir on peregrinación á 
Sagcíáct este año. 
—En el Hospital civil de Matanzas ha 
fallecido el antiguo sacristán-archivero do 
la iglesia do Versalles, D. Estéban Jerez, 
muy apreciado en aquella parroquia por su 
afable carácter y su inteligencia. 
-Leemos en L a Union Gonstitucioml de 
Colon del dia 14: 
"Según parte que trasmito hoy ol Sr. A l -
calde Municipal de Palmillas, se presenta-
ron los dueños do los sitios "Esperanza"^ 
"Concepción," sitos en Cumanayagua, d i -
ciendo que la noche anterior se hablan en-
contrado en sus fincas dos caballos sin cola, 
habiendo desaparecido otros dos; atribu-
yendo el cambio forzoso, al bandolero A -
giioro." 
—Se han expedido pasaportes para la Pe-
nínsula al capitán y alférez do infantería 
respectivamente, D. Manuel Insua Santos 
y D. Manuel Orrihena Abad alférez de 
caballería D. Antonio Serrano Castellanos 
y oficial primero de la Administración M i l i -
tar D. Gerardo Balaca Orejas. 
—La Sociedad Asturiana de Matanzas 
apresta el programa para las fiestas do Co-
vadonga que celebrará el próximo raes. 
—Dice el Diario do Cionfuegos: 
"Ha sido aprehendido y conducido á la 
cárcel el presunto reo del terrible crimen 
cometido hace pocos dias en las inmedia-
ciones de esta ciudad en la persona de un 
muchacho billetero de 12 años de edad quo 
fué alevosamente asesinado. 
El criminal sólo tiene 21 años, es de ma-
los antecedentes y hace pocas semanas que 
salió de la cárcel . 
Elogiamos el celo de la policía por la im-
portante captura que ha efectuado, y espe-
ramos que la Ley caiga severa y serena so-
bre el criminal. 
—Han sido destinados: á la nómina de 
reemplazo en la provincia de Puer to-Pr ín-
cipe el teniente de caballería D. Cárlos Pi-
no Espinosa y de Capellán del castillo dol 
Morro de Cuba, con carácter interino, D. 
Manuel López Jiménez. 
—Ha muerto en Jadraque la virtuosísima 
señora y escritora eminente Micaela de Sil-
va, después de la penosa y larguísima en-
fermedad que la ha tenido postrada algu-
nos años. Su vida fué un dechado de cris-
tiana caridad; sus obras literarias, así en 
verso como en prosa, fueron un modelo de 
pureza en el estilo, de casticismo en el len-
guaje y de la más delicada intención moral 
en el coneepto. 
Para hacer su elogio como escritora, bas-
ta decir que además de otros muchos sazo-
nados frutos do su distinguida pluma, es 
autora de la sátira Un novio á pedir de 
boca, y de la incomparable traducción en 
verso castellano de la oda á Napoleón, do 
Alejandro Manzoni, titulada E l cinco de 
Mayo, la mejor versión, la más gallarda y 
pura de cuantas se hicieron en nuestro idio-
ma do la composición famosa del egregio 
poeta italiano. 
—Se devuelven aprobadas al Subinspec-
tor do Voluntarios las propuestas para el 
uso de la medalla de constancia á favor de 
individuos del sétimo batallón de esta oa-
pital y escuadrón de Consolación del Norte. 
—Ultimamente ha visto la luz pública en 
Milán un nuevo periódico de higiene titula-
da M a n t m a é bambino (La madre y el niño) 
inspirado en ol quo con el mismo nombre 
publica hace dos años en Madrid el doctor 
Tolosa Latour. Así lo hace constar su di-
rector el distinguido profesor italiano Guai-
ta, y es realmente honroso que los traba-
jos españoles merezcan semejante acogida 
en el extran|ero. 
—Se ha dispuesto, por excedente, el re-
greso á la Península del teniente D. Fer-
mín Arévalo Moles. 
—El Estado ha adquirido los siguientes 
cuadros que han figurado en la exposición 
de Pellas Artes; 
Llegada al Calvario, de Echena.—Los 
Amantes de Teruel, de Muñoz Degrain.— 
Ultima escena de Hamlet, de Sánchez Bar-
budo.—Vuelta de la pesca en Ñápeles, de 
Senet.—Pedir limosna para enterrar á D. 
Alvaro de Luna, de Ramírez—Antonio Pé-
rez recibiendo á su familia después del tor-
mento, de Borrás.—Cervantes escribiendo 
la dedicatoria del Quijote, de Oliva.—En-
trada triunfal de D. Jaime en Valencia, de 
Richart.—Lope de Vega en el cementerio, 
de Uria. -Dos de Mayo, de Sorolla.—Dis-
curso de D. Quijote, de Hispaleto—Muerte 
del rey D. Pedro I , de Montero y C a l v o -
Defensa heróica de la torre de Zaragoza, de 
Alvarez Dumon.—Gladiadores victoriosos 
ofreciendo las armas á Hércules, de Parla-
dé.—Ñormandía, paisaje, de Morera.—El 
Tajo en Lisboa, de Campuzano.—Cerca-
nías del Cristo de la Vega, de Ramos Ar-
tel.—El rey D. Felipe I V en Navalcarnero, 
de Pérez Rubio.—Tipo de maja del siglo 
pasado, de Díaz Car reño-Vírgenes cris-
tianas, de Hidalgo. 
—Por la Subinspeccion de infantería han 
sido aprobadas las actas para Cajero y Ha-
bilitado de las Escuadras de Santa Catali-
na de Guaso, á favor del capitán y tenien-
te, respectivamente, D. José Vázquez y D. 
Gregorio Pastor. 
—La comisión del gobierno interior del 
Congreso acordó en una de sus últimas se-
siones, continuar la publicación de las 
"Cortes de Castilla", confiando la dirección 
de los trabajos al ex-ministro D. Víctor 
Balaguer, que reuue á la circunstancia de 
ser individuo de aquella comisión, la de 
pertenecer á la Real Academia de la His-
toria. 
De las Actas de las Cortes de Castilla van 
ya publicados ocho tomos; pero se suspen-
dió su publicación desde 1807. 
ün periódico ha oído celebrar mucho el 
acuerdo de la comisión del Congreso y elo-
giar el celo del señor conde Toreno, en esto 
punto; pues así se conseguirá facilitar el 
conocimiento y estudio de nuestra historia 
parlamentaria, librando tal vez de una pér-
dida total las importantes actas de aquellas 
Córtes, cuyo único y ya bastante deterio-
rado original existe en el archivo. 
—El Estado ha adquirido las siguientes 
estátuas quo se han expuesto en el palacio 
del Retiro: Goya, de Vancell; Viriato, de 
Barren; San Sebastian, de Zamorano; Ca-
zador do leones, de Vallmitjana. 
De los grabados ha sido adquirido el 
Cristo de Velazquez, de Lemas Olmo. 
De la sección de arquitectura ha adqui-
rido el Estado el Monumento á los prínci-
pes de Vergara, de Amador de los Rios, y 
el proyecto de casa Consistorial, de Lá-
zaro. 
CORREO EXTRANJERO. 
FRANCIA.—Londres 2 de Agosto. — Se-
gún telegramas de Foochovr, reina allí el 
pánico. Los extranjeros y mujeres abando-
nan la ciudad, y ei cónsul de Francia está 
para embarcarse en un cañonero, porque se 
crée inevitable la guerra con Francia. Se 
cróe que los extranjeros no es tán seguros y 
el almirante inglés está desembarcando ma-
rineros para protejer sus vidas. 
P a r í s , 3.—Mr. Ferry ha obtenido un nue-
vo triunfo que le vale la reputación de ser 
el más hábil manipulador de las fuerzas 
parlamentarias que ha habido desde ia pro 
clamacion de la torcera república. E l co 
rresponsal del Times de Lóndres atribuye 
la influencia de Mr. Ferry á su sangre fría 
y á la pertinacia que caracteriza á los que 
como él han nacido en los Vosgos. T,a cal 
ma, agregad corresponsal, os precisa, so-
bre todo en las asambleas francesas, on quo 
la mayor parte de los individuos gritan y 
gesticulan. 
—La policía ha detenido á un tal Seigne 
conocido anarquista y corresponsal do los 
refugiados on Suiza, y á otro sujeto apelli 
dado Millet, y al cual se habia dirigido una 
caja do dinamita. Millet os compañero de 
Reziér, el individuo preso con motivo del 
hallazgo de una fábrica de bombas en la 
calle Saint Jacques. 
—El Senado votó el ciedito pedido para 
la expedición Brazza. 
P a r í s , 4.—La primera sesión dol congre-
so do las dos Cámaras legislativas reunidas 
en asamblea para discutir la revisión cons-
titucional, fué muy borrascosa. Mr. A n 
drieux declaró á Mr. Ferry fuera do órden 
porque procedió á presentar su proyecto de 
revisión ántes de ser elegidas las comisio-
nes, siguiéndose una confusión terrible en 
que el presidente so puso el sombrero y sus 
pendió la sesión. Esto da materia al prínci 
pe Jerónimo Napoleón para escribir una 
carta quo publica el F íga ro , protestando 
contra la Revisión del Código fundamental 
de la nación por el Congreso, y pidiendo 
que se convoque una Asamblea Constitu 
yente. 
— A l comenzar la epidemia emigraron de 
Marsella las golondrinas y gorriones, y co 
mo no han vuelto aún se considera esto iu 
dieio de que la atmósfera sigue viciada. 
—Algunos periódicos de Par í s piden la 
destitución del embajador en Lóndres , Mr . 
Waddington, por sor autor del acuerdo an 
glo francés que fué derrotado en la confe-
rencia egipcia. 
Lóndres, 5.—En Par ís se dice que Mr. 
Ferry ha enviado su ul t imátum á Pekín. E l 
Standard crée poder manifestar que las ne-
gociaciones entre Francia y China se rom-
pieron definitivamente el domingo. De Foo-
Chow dicen al Times que la ciudad está 
más tranquila. China ha ofrecido pagar una 
indemnización de $700,000, que ha rehusado 
Mr. Patenótro. Foo-Chow está defendido 
por cañoneros chinos. E l almirante Courbet 
está enojado, y su escuadra ha tomado pose-
sión dol puerto y minas de de Kee Lung, en 
la Formosa. En Brest tres trasportes han 
embarcado tropas y pertreohos para Ton-
quin. 
E l marqués Tseng ha pedido inúti lment o 
á Mr. Granvillo la mediación de Inglaterr a 
en la disidencia franco-chin a. 
—París, 5.—Hoy volvió á reunirse en 
Versalles el Congreso de ámbas Cámaras 
llamado para discutir la reforma constitu-
cional. 
Lo primero que se hizo fué proceder á 
votar una comisión para que entienda en el 
proyecto de reforma del Código. 
La extrema izquierda so negó á votar. E l 
Congreso suspendió la sesión después do dar 
traslado de las enmiendas á la Comisión. 
Una de las enmiendas propuestas por la 
extrema izquierda dispone la elección do 
una Asamblea Constituyente. La Comisión 
se compone exclusivamcnto de ministeria-
les y tiene á Mr. Dauphin por Presidente. 
Mr. Ferry hablará mañana ante la Comi-
sión. La sesión fué tempestuosa. 
—El Congreso do la Union monetaria la-
tina se reunirá en Paris el 21 do octubre. 
Suiza é Italia piden quo so modifiquen los 
términos de la convención y amenazan re-
tirarse de la Union si no se acoge su do-
manda. 
Paris, G.—La Comisión de enmiendas á 
la Constitución, del Congreso de ámbas Cá-
maras reunido on Versalles, aceptó hoy la 
enmienda de Mr. Audrieux en quo se do-
clara que no son elegibles en la presiden-
cia los pretendientes al trono de Francia, 
La Comisión procedió de acuerdo con Mr. 
Ferry. Mr. Gervillo-Réache leyó, entre 
violentas interrupciones de la extrema iz-
quierda, el informo del dictámen de la Co-
misión sobre el proyecto de reforma cons-
titucional. Mañana se pondrá el proyecto 
á discusión. 
—La Eepublique Ffangaise deplora la 
ceguera del gobierno de Inglaterra ante la 
actitud hostil del embajador aloman, conde 
von Münster, y añado que la actitud del 
príncipe de Bismark no es un misterio para 
Mr. Gladstone. 
"'El príncipe de Bismark—agrega el cole-
ga—se alegraría de ver á Francia engaña-
da por sus ingeniosas lisonjas, suscitar un 
conflicto en forma con Inglaterra." 
Versalles, 7.—El Congreso de ámbas Cá-
maras Legislativas discutió hoy el informe 
de la Comisión sobre el proyecto de refor-
ma constitucional. Los diputados monár-
quicos declararon que ei sistema parlamen-
tario solo era posible con la monarquía. Los 
radicales pidieron la abolición dol Senado. 
Audrieux declaró que el Congreso era om-
nipotente, y que el gobierno no tenía dere-
cho á presentar un proyecto de revisión 
limitada. 
E l gobierno francés aprueba el proceder 
de su embajador en Lóndres Mr. Wadding-
ton, ol cual dice que se propone pasar el 
otoño en Inglaterra. 
—El Presidente Mr. Grévy ha conferido 
la condecoración de la Legión de Honor á 
Mr, Héctor Fabré , comisario general dol 
Canadá, 
—El análisis del agua que se usa en Mar-
sella, A ix y Arles ha revelado la existencia 
de innumerables microbios, 
Lóndres, 7.—Noticias de Cantón dicen 
que el virrey de aquel punto dirige la colo-
cación de torpedos do defensa y de una ba-
rrera que obstruya la navogaeion del rio. 
En corroboración do esto ha encargado do-
ce toneladas de dinamita. Se han prohibi-
do los insultos á los extranjeros y la ciudad 
ostá tranquila. E l almirante Courbet ha 
ocupado ol puerto do Kelung. También d i -
cen de Foo-Chow al Times que sogun noti-
cias do alto origen la paz entre Francia y 
y China es segura y la dificultad se arre-
glará por la mediación del ministro de los 
Estados-Unidos. 
ITALIA.—Lóndres, 3 de agosto.—SQ dice 
que ol gobierno italiano renueva sus hosti-
lidades contra las órdenes religiosas. Los 
generales de los Bernarditas, de los Capu-
chinos, los Carmelitas y los Agustinos, han 
recibido, á lo que parece, órden de partir. 
liorna, 7.—El rey Humberto ha aceptado 
la dimisión del Sr. Tecchio, presidente del 
Senado. 
BÉLGICA.—Ambcres, 5 de agosto.—El 
pueblo, reunido ante el palacio municipal, 
ha dado su apoyo con una ruidosa manifes-
tación al ayuntrmiento que redactaba una 
protesta contra la proposición de ley de en-
señanza. El burgomaestre dió gracias al 
- ¡ S í ! 
Próspero dicto: 
"Yo, la abajo firmada, reconozco deber á 
monsieur Próspero Martin la cantidad do 
quinientos mil francos, por diversos adelan-
tos que me ha hecho y por su buen desem-
peño en negocios de interés que le he con-
fiado. 
" Y me comprometo á pagársela el dia en 
que perciba un millón, que se halla deposi-
tado en manos de M . Fer tó , notario, y que 
me pertenecerá en el caso en que mi her-
mana Juana de Esparre quede viuda sin h i -
jos, y no contraiga segundas nupcias en el 
término de dos años. 
—Fecha y firma como la otra,—añadió 
Próspero. 
Julia firmó y luego rompió la pluma con 
un gesto de cólera y desesperación. 
—Tranquilízate ahora,—repuso su aman-
te sin inquietarse.—Hurón no volverá por 
aquí ¡Yo te lo garantizo! 
Julia, anonadada, quebrantada por tantas 
emociones, permaneció sentada. 
—¡Oh! ¡vete!—-dijo con suplicante acento. 
—¡Vete! Tengo. necesidad de estar so-
la para llorar á solas. 
—¡Bien, bien! Calma tus nervios,—dijo 
Próspero. 
—Eso pronto se te pasará . 
Volveré mañana á darte tal vez buenas 
noticias. 
Repito que te calmes y no to apures pei-
nada. 
Apénas salió del salón en que acababan 
de tener lugar estas diversas escenas, Julia 
rompió en amargo llanto. 
—¡Siempre el crimen!—balbuceó en me-
dio de sus lágrimas. 
¡Oh! sí; ¡estoy maldita desde el vientre de 
mi madre! 
X X X V . 
EL AJENJO DE Hunox. 
A l salir de casa de Julia, Hurón se frota-
ba las manos, encantado de su dia, dicién-
dose: 
pueblo y le recomendó la moderación y la 
prudencia, y el pueblo se encaminó al pala-
cio del gobernador y dió gritos contra ei 
gobierno. , • : 
Bruselas, 7.—Temiéndose que hoy se re* 
pitiese la demostración contra la C á m a r a 
de los Diputados, se apostaron tropas cerr 
ca de la Cámara , pero fueron retiradas á 
protesta ó instancia del ayuntamiento que 
respondió del órden. L a policía guarda las 
boca-calles que conducen al palacio legis-
lativo. Las tropas están encerradas en los 
cuarteles y dispuestas á cualquier emergen-
cia. Los bomberos usaron los chorros de sus 
mangueras para dispersar á l a s turbas que 
se hab ían reunido ante dicho edificio.— 
Algunos periódicos abogan por una contra-
demostración de los católicos. Se temen 
desórdenes. 
SUIZA.—Berna, 4 de agosto.—Hoy se reu-
nió aquí la Conferencia que tiene por obje-
to el mantenimiento de la paz universal. 
Fué presidida por el consejero federal Bu-
chonuet, quien declaró que no so evi tar ían 
las guerras de otra suerte que codificando 
las leyes internaoionales é instituyendo t r i -
bunales t ambién internacionales. 
Berna, 6.—Hoy adoptó la Conferencia de 
la paz una resolución en favor de la neutra-
lización de Dinamarca, Noruega, Suecia y 
Rumania. 
Berna, 7.—En la Conferencia de la Paz se 
propuso hoy una resolución en favor de un 
desarme general y del arreglo de las cues-
tiones por arbitraje. L a Conferencia expre-
só la esperanza de que en breve so reuni r ía 
el proyectado Congreso do las naciones de 
la América latina y so ar reg lar ía un sistema 
do arbitraje. 
ALEMAXIA.—Berlin, 2 de agosto.—La ex-
pedición alemana ha salido para el Congo. 
Berl ín, 4.—Las principales sociedades do 
colonización de Alemania han resuelto cono-
cer las opiniones de Mr. Stanley sobre la 
propuesta emigración alemana al Congo y 
los medios m á s adecuados de realizarla. A -
lemania ha pedido terrenos para sus natu 
rales á la Asociación Africana Internacio-
nal, la cual ha contestado que su territorio 
está abierto á todo el mundo. 
L a Asociación piensa dir igir una nota á 
Portugal y otras potencias, relativa á las 
agresiones de los portugueses en el Congo. 
A la fecha, han sido expulsadas de Ale -
mania dos m i l personas de ámbos sexos, a-
cusadas de conspiración contra ol Czar. 
Lóndres , 7—El principe de Bismark ha 
encargado al embajador en Lóndres , conde 
von Münster , que pregunte á Inglaterra 
qué piensa hacer para el pago de las indem-
nizaciones do Alejandría , y t ambién que p i -
da se proceda enérgicamente para castigar 
á los pescadores ingleses que cometieron a-
gresionos contra pescadores alemanes en el 
mar del Norte. L a prensa alemana sigue 
combatiendo la política de Inglaterra en la 
Conferencia egipcia. 
AUSTRIA.—Ischl, 7 de agosto.—Ayer á 
mediodía llegaron aquí los emperadores de 
Austria y Alemania, procedentes de Eben-
sen, donde el primero hab ía ido á recibir al 
segundo. L a emperatriz Isabel y un gentío 
numeroso les esperaban en la estación. Hoy 
el emperador Franoisco José dió audiencia 
al primer ministro húngaro Herr Tisza, y 
después visitó al emperador Guillermo; tras 
media hora de plá t ica los emperadores co-
mieron juntos con asistencia de Herr Tisza y 
el conde Bedokovich, ministro de Croacia y 
Eslavonia, y después so encaminaron juntos 
i la estación, donde tomó ol tren el empera-
dor Guillermo á las cuatro. L a despedida 
do ámbos emperadores fué muy cordial a-
brazándose y besándose repetidas veces. Su 
presencia fué rebibida en todas partos con 
atores. 
I N G L A T E R R A . — i c ^ í í m , 2 de agosto.—El 
Subsecretario do Relaciones Exteriores 
Lord Edmund Fitzmaurice, declaró en la 
Cámara de los Comunes que Francia ha a-
segurado quo on sus operaciones en Mada-
gascar respe ta rá en todo lo posible las pro-
piedades de los súbditos ingleses. Ha salido 
para Madagascar un buque de guerra inglés 
¡1 proteger las vidas y haciendas de los b r i -
ánicos. 
Las personas más importantes de la agru-
pación conservadora han consentido en que 
Lord Randolp Churchill , diri ja la oposición 
conservadora on la C á m a r a do los Comunes 
cuando esté ausento Sir Stafford Northcote. 
Se dice quo las ausencias do éste serán fre-
cuentes por motivos de salud. 
Lóndres , 5.—Hoy se ha efectuado en Bir -
minghan una demostración formidable en 
favor de las reformas. Tomaron parte en 
ella unas 200,000 personas y no ocurrieron 
desórdenes. 
Mr. John Bright y Mr . Joseph Chamber-
laiu pronunciaron discursos. E l del prime-
ro fué muy elocuente, y en él se condenó 
úer tomente á la Cámara de los Lores, 
quienes, dijo el orador, " h a b í a n entrado en 
el templo del Honor, no por el templo del 
Mérito, sino por los sepulcros de sus antepa-
sados." 
Lóndres, 7.—El ministro de Relaciones 
Exteriores L o r d Granville dijo hoy en la 
Cámara de los Lores que on breve se rea-
nudar ían las negociaciones con Méjico, para 
un tratado de comercio. 
HOLANDA.—La Haya, 6 de agosto.—El 
duque de Nassau ha publicado una protesta 
contra la declaración del rey de Holanda, 
diciendo quo el voto do la ley de regencia 
egula la cuestión de sucesión al ducado de 
Luxemburgo. 
RUSIA.—Berlin, 5 de agosto.—Dice la 
Cross Gacetfe que el Czar d3 Rusia ha sus-
pendido su proyectado viaje á Copenhague, 
por haberle notificado la policía de San Pe-
terslmrgo que liabian ido á Dinamarca a-
narqnistas de Par í s y Suiza con el propósito 
de atentar contra su vida. 
San Petersburgo, 2.—Ha aparecido en 
Vilorg, Finlandia, la peste de Siberia. 
San Petersburgo, 4.—En Saratofl" se ha 
descubierto recientemente una prensa 
nihilista, establecida por un ta l Bogdanoff, 
prófugo de Siberia. Este, al verse descu-
bierto, se suicidó. 
Paris, 6.—Niega el Journal de San Pe-
tersbourg que se haya declarado el cólera ó 
ninguna otra epidemia en Rusia. 
TünQmA.—Constant inopla , 4 de agosto. 
En los Dardanelos ha sido detenido el va-
por italiano Florio, de Salónica. E l minis-
tro de I ta l ia ha presentado protesta y pedi-
do una fuerte indemnización. 
Aumenta la insurrección on Yemen y la 
Puerta envía allí todas las tropas disponi-
bles. 
GRECIA.—Atenas, 5 de a g o s t o — E s t á ar-
diendo el palacio Real y ya ha sido destrui-
da la mitad del piso superior. Han resul-
tado con lesiones varios bomberos y mar i -
neros. 
EaivTO.—Londres, 1? de agosto.—Loa 
shoiks do Bishareon so reuni rán el domingo 
para resolver si han de declararse por el 
Kedive ó por el Mahdí . 
Lóndres , 2.—En la conferencia egipcia 
fué desechada por segunda vez la proposi-
ción del embajador aloman conde Von 
Münster , do quo so discutiese la reforma del 
sistema sanitario egipcio. En consecuencia, 
el conde de Granville ha dado órdenes para 
(pie en Egipto se observen la mayor vigi lan-
cia y precauciones sanitarias. 
La conferencia suspendió indefinidamen-
te sus sesiones sin haber llegado á n ingún 
acuerdo, n i definitivo n i provisional. Inme-
diatamente se reunió el ministerio en tem-
pestuoso consejo y en seguida tuvo efecto la 
sesión diaria de las Cámaras . En la de los 
—¡Ya los tengo! De seguro que me dan el 
dinero ó me firman el papel que les he pe-
dido. 
L a lucha ha sido fuerte. 
Pero conocen que no se me pueden esca-
par. 
Aunque no me diesen nada mañana 
Aunque no me firmasen la obligación 
¿¡No soy siempre poseedor del secreto del 
crimen cometido y del crimen que t ra-
tan de cometer? 
Porque ellos no se de tendrán en peque-
neces, estoy seguro. 
E l arma que yo poseo y que les amenaza 
estará siempre cargada, y apuntando con 
ella, obtendré lo que yo quiera. 
Y se sonrió triunfante, poro una dulce lá-
grima humedeció de pronto sus párpados. 
La imagen de Tornasol se le h ab í a apare-
cido. 
—¡Tornasol!—murmuró con enterneci-
miento,—á t í te corresponde la gloria de 
haber tenido la idea de sacar una copia de 
ese testamento. 
¡"Noble amigo, nadie te reemplazará! 
Monologando así Hurón había llegado á 
la calle de San Lázaro . 
Marchaba con la cabeza sin preocuparse 
de los que pasaban á su lado. 
Por eso no notó que á veinte pasos de él 
le seguía alguno sin perderlo de vista. 
Era Desiré Mart in. 
Después de haber salido de la habita-
ción de Julia, el miserable se hab ía embos-
cado á corta distancia de la puerta de la 
casa, espiando la salida del agente de ne-
gocios. 
Le siguió, pues, sin llamar su atención 
hasta el ángulo de la calle do Taibout. 
Allí Hurón so detuvo para consultar su 
reloj. 
—¡Las cuatro y media!—dijo. 
MÍ I 
Gomunes declaró Mr . Gladstoae, contestan-
do á una pregunta, que la Conferencia no 
habia podido alcanzar el objeto para que se 
llabia reunido; que los delegados pensaban 
dé ií?ual manora respecto de las cargas que 
se h a b r í a n de imponer á Egipto y de la ne-
cesidad de un nuevo emprés t i to , pero que 
Francia ó Inglaterra diferían de una mane-
ra absoluta. Francia no quiere consentir 
en la disminución de los dividendos, paga-
deros según la ley do liquidación, Inglate-
r ra no puede aceptar plan alguno en que no 
se provea cumplidamente .1 las cargas de la 
admin i s t rac ión . 
E l primer ministro añadió que habia ce-
sado el acuerdo anglo-francos y aumentado 
considerablemente la responsabilidad de 
Inglaterra en Egipto. 
A l terminarse la Conferencia egipcia, el 
embajador francés Mr . Waddington pidió 
que se procediese á la votación. El conde 
do Granvillo declaró que (malquiera que 
fuese la decisión adoptada, Inglaterra al 
rechazar las proposiciones francesas, resu-
m í a entera l ibertad do a c c i ó n . Eos repre-
sentantes do Alemania, Rusia y Austria i n -
t imaron que sus respectivas naciones per-
manece r í an pasivas. 
—En opinión do Stanley, el general Gor-
dou no tiene necesidad de los socorros de 
Inglaterra, atribuyendo el desaliento que 
resalta en algunas do sus cartas, íl mal hu-
mor. 
—La mayor ía de los sheiks de Bisharecn 
se ha decidido por el M a h d í . 
Se sabe por un comerciante que los do 
l í ishareen atacaron el ocho do .junio á 15er-
ber y hubo reñ ida lucha y muchas bajas por 
ambas partes. 
Londres, 3.—Un individuo del gabinete 
inglés, cuyo nombro se reserva, dice que 
desde el principio do la conferencia los de-
legados franceses mostraron su hostilidad, 
negándolo todo, cuando Inglaterra hac ía 
tantas concesiones. 
Lómlres , 4.—Mr. Gladstono anunció en la 
Ciimara de los Comunes que m a ñ a n a pro-
p o n d r á un crédi to do 300,000 libras esterli-
nas para los gastos de una expedición que 
vaya á socorrer el general G-ordon. A l 
mismo tiempo manifestanl qué medidas 
piensa tomar el gobierno por consecuencia 
del fracaso de la conferencia egipcia. 
— E l Mahd í combate actualmente á las 
tribus negras de las cercanías de Geb-el-
Grradir, que han rehusado unírsele. Ase-
gúrase que ha enviado un regimiento á Kar-
tum con la órdon do prender, vivo ó muerto, 
al general Gordon. 
Según noticias de Varna, la insurrección 
del Yemen toma seriao proporciones. 
E l Mudi r de Dongola renueva sus protes-
tas do fidelidad y pido refuerzos al Gobier-
no inglés. So propone reconquistar el Su-
dan si se le envían 7,000 hombres. 
Londres, 5.—Mr. Gladstone propuso á la 
C á m a r a de los Comunes un crédi to de 300 
mi l libras para una expedición en el Sudan, 
que tenga por objeto socorrer al general 
Gordon, no aniquilar al Mahdí . L a desocu-
pación do Egipto es tá fuera de la cuestión. 
Inglaterra es tá obligada á proteger al ge 
noral Gordon. L a C á m a r a concedió el cré-
dito por 174 votos contra .14. 
E l ministro de la Guerra, marqués de 
Hartingtou, dijo hoy en la Cámara de los 
Comunes que el informo del agregado ame-
ricano en Egipto con referencia al bombar-
deo de Alejandr ía era de naturaleza reser-
vada y no sería presentado al Parlamento. 
Mr . Gladstone anunció en la C á m a r a de los 
Comunes que el conde de Northbrook, p r i -
mer L o r d del almirantazgo, iba á Egipto en 
clase do Comisario Regio Supremo, encar-
gado de estudiar y aconsejar al gobierno i n -
glés sobre la si tuación de Egipto. 
E l conde de Granvillo prepara una nota 
á las potencias, haciendo presento la resis-
tencia do i uglatorra á las proposiciones de 
Francia y reiterando su declaración do que 
Inglaterra se re t i r a rá de Egipto cuanda esté 
asegurada la prosperidad de aquel país . 
Por su parto el primer ministro francés 
Mr . Ferry se dispone á enviar una nota á 
los signatarios do la ley de l iquidación, p i -
diéndoles presenten una protesta colectiva 
contra todo acto de Inglaterra que choque 
con dicha ley. 
Lóndrcs , ( i .—El Mahd í ha mandado que 
refuercen á Osman Digna 50,000 hombres 
de las tribus de Bazara y Shillok. Kassala 
es tá asediada do cerca. Han sido conde-
nados á ser fusilados ocho soldados turcos 
que con otros so h a b í a n amotinado en 
Assiut. Dos de ellos ya han sido fusilados. 
Far is , ü.—Mr. Ferry ha dirigido una no-
ta al embajador de Inglaterra en Francia, 
L o r d Lyons, declarando que Inglaterra 
cont inúa ligada por el protocolo de in terés 
firmado en la Conferencia de Constantino-
pla; y por tanto, que debe consultar á las 
potencias en caso de proponerse algún 
cambio en la s i tuación económica de Egipto. 
Londres, 7. —Mr. Gladstone dijo en la 
C á m a r a de los Comunes que el gobierno in-
glés no pensaba dar n ingún consejo al egip-
cio ni adoptar n ingún plan financiero hasta 
que presentase su informe sobre la situación 
de Egipto L o r d Northbrook, primer Lord 
del almirantazgo, nombrado Comisario Su-
premo. 
—Lord Granvillo ha encargado á su re-
presentante en I ta l ia que do las gracias á 
aquel gobierno por el apoyo que I ta l ia pres-
tó á Inglaterra durante la conferencia egip-
cia. 
E l lunes próximo t e rmina rá en la Cámara 
do los Comunes la discusión de la interpela-
ción sobro la conducta del gobierno en la 
cuestión egipcia. No h a b r á votación. 
Correspondencia der'Diario de la Marina" 
Con el general Butler, candidato de tres 
partidos, ó mejor dicho, quebrados, y con 
Mr. St. John, candidato do los amigos de la 
templanza, son cuatro las candidaturas á la 
Presidencia de la República. Y ahora, á 
consecuencia de la importancia que algunos 
han dado á la actitud política de la prensa 
católica, se trata de formar otro partido ó 
liga, que se t i tu la rá "Alianza política ame-
ricana," y cuyas tendencias son parecidas 
á las del antiguo partido Know-Noftimg. 
Difícil es predecir desde ahora el efecto 
que estas diversas candidaturas' puedan 
causar en la opinión pública para determi-
nar el éxito de la campaña . E l Sun, perió-
dico independiente con ribetes democráticos, 
se ha pronunciado francamente en favor del 
general Butler, y como el Sun tiene bastan-
te circulación entre las clases trabajadoras, 
algo puede influir en procurar votos al can-
didato del partido de los obreros. Los ór-
ganos republicanos manifiestan alegrarse de 
que el general Butler se presente en el cam-
po, pues aseguran que su candidatura es 
s impát ica á la clase obrera y qu i ta rá mu-
chos votos á Mr. Cleveland. Los órganos 
demócra tas por su parte se rien do ose ar-
gumento y replican que los únicos votos que 
ob tendrá el general Butler serán do los re-
publicanos escrupulosos que, no pudiendo 
en conciencia votar por Mr. Blaine y no a-
treviéndoso á votar por el candidato del 
partido contrario, se decidirán por el can-
didato epiceno. 
No hace mucho tiempo recibió la metró-
poli con honras fúnebres los restos del te-
niente Do Long y do sus compañeros que 
fueron á sacrificar sus vidas en busca del 
secreto polar. Ayer llegaron los de otras 
víct imas de la terrible esfinge de las regio-
nes ártica11. Los malhadados compañeros 
del teniente Greeley que perecieron en las 
costas de la Groenlandia no esperaron tal 
vez que sus huesos fuesen enterrados en su 
patria. Pero gracias á la oportuna llegada 
do la expedición que mandaba el coman-
dadte Schloy, oportuna en cuanto lo permi-
tió salvar la vida á cinco y recoger los ca-
dáveres de los demás, ha podido la páxriá ' 
dar honrosa sepultura á los restos de los in-
fortunados exploradores. Ayer llegaron á 
esta ciudad á bordo del Bear, del Thetis y 
del Ale r l , y en medio de salvas do respeto, 
se les hicieron honras fúnebres y militares 
en la isla del Gobernador, situada en esta 
bahía, asistiendo al acto el Secretario de la 
Guerra, los generales Sheridan y Hancock, 
el comodoro Pülbrówá, otros oficiales y nu-
merosos convidados. 
Decididamente, si no sale algún empresa-
rio por escotillón, no tendremos ópera el 
próximo invierno en el Metropolitan. Mr. 
Gyo acaba de quebrar en Lóndres y está 
por lo tanto fuera de combate. El coronel 
Mapleson, que tiene escriturada á la Patt i , 
la Scalchi y otros artistas de primo cartello, 
tiene aún bajo arriendo la Academy o / M u -
sic, pero es dudoso que se aventure á dar-
nos ópera en dicho coliseo, á ménos que se 
mantenga cerrado el Metropolitan. Do mo-
do que nada se sabe de positivo sobre los 
planes de los empresarios de ópera. Los 
precios fabulosos que exigen los cantantes 
y la falta de compositores, son las causas 
principales do la decadencia do la ópera 
italiana. Como dice muy bien el ¡ferald, 
en otro tiempo iban nuestros abuelos á oír 
ta l ó cual ópera: ahora va la gente á oír á 
ta l ó cual artista. E l principal atractivo es 
el cantante, y cuando éste so llama Patt i , 
Nilsson, Gayarre ó Massini se deja pedir 
por una noche el sueldo que ganaba en un 
mes la Malibran, la Persiani, Rubini, Mario 
ó Ronconi. 
En cambio, si no tenemos ópera italiana, 
tondrémos ópera francesa, y, como decia el 
mendigo, á falta de pan, buenos son men-
drugos. E l día 8 do setiembre se inaugu-
r a r á cu WallacJc'S Tlwatrc la temporada de 
la Thóo, y és ta vivaracha artista vendrá 
acompañada de una soubrelte muy popular 
en Paris, Mlle. Lelbrt , además de los indis-
pensables ó inimitables Duplau y Meziéres, 
de Guy, Ducós, Muie. Delormo y otros ac-
tores. 
Pero el gran naipe que M . Gran se propo-
ne jugar el año que xiene será Mme. Judie, 
cuya escritura ha firmado ya para una tem-
porada de siete meses, ó sean 210 funciones, 
desde el 10 do octubre pe 1885 hasta últimos 
de abri l de 1880, incluyendo en el itinerario 
las principales ciudades de los Estados, la 
Habana y Méjico. Su repertorio abraza las 
siguientes óperas: Miniche, L a femme d 
Papa, L a Boussotte, L i l i , Mlle . Nitouche, 
L a Gosaque, Les Charbonniers, Bagatelle, 
Mme. L'ArcTdduc, L a Creóle, L a Perichole, 
L a Bolle Helene, Le Grand Casimir, Divor-
Qons y L a Grande Buchesse. Además Mme. 
Judie y M . Gran es tán gestionando con va-
rios autores la adquisición de una ópera 
nueva para estrenarla en América. 
También se nos promete la venida de la 
Ristori, durante el próximo invierno; pero 
la gran trágica abandonará la meliflua len-
gua de Alfleri por la más áspera de Shakes-
peare. Pero siempre br i l lará el consumado 
arto de la Ristori. 
K. LENDAS. 
GACETILI I ÍAS . 
Nueva York, í) (te agosto. 
" Los empresarios de Blaine—decía ayer 
el l l e ra ld -Ao prometen todo á todo el mun-
do: protección á los dinamiteros, auxilio 
moral y material á los filibusteros cubanos, 
subvenciones y crédi tos liberales á los con-
tratistas y agioteros, tiempos felices á bol-
sistas y especuladores, mién t ras que á la 
gente docente le dicen al oído: " ¡ Bah ! no 
hagan ustedes caso. L a adminis t ración de 
Mr . Blaine será la m á s pacífica, tranquila y 
honrada do que hay memoria." 
Y para ilustrar lo generoso que es Mr . 
Blaine en promotor y lo escaso que es en el 
cumplir, cita el Herald una anécdota que 
dice que ha salido no h á mucho tiempo de 
los lábios del general Butler. 
Cuando Mr . Blaine necesitó la ayuda y el 
voto del general Butler para sor elegido 
presidente do la Cámara , no vaciló en ofre-
cerle que en pago do su apoyo le nombrar ía 
presidente de la comisión do Presupuestos. 
L a promesa fué formal y el general Butler 
esperó tranquilo recibir el nombramiento. 
Pero (íl día en quo el Presidente de la 
Cámara debía anunciar la formación do las 
comisiones, un amigo avisó al general But-
ler que otro individuo habia sido designado 
para presidir la comisión de Presupuestos. 
El informo ora tan positivo que el general 
Hutler resolvió ver á Mr . Blaine ántes de 
abrirse la sesión de la Cámara. Supo que 
estaba en la sala de una de las comisiones 
y allá se fué en derechura. El portero no 
le permitió entrar, diciendo quo Mr . Blaine 
estaba muy ocupado y habia dado órden do 
no dejar entrar á nadie. E l general Hutler 
miró por el ojo do la llave, y vió á Mr . Blai-
ne sentado á la mesa, escribiendo. Como 
la sala no tenía otra puerta, el general 
Hutler determinó quedarse allí de planten 
y embestir á Mr . Hlaine cuando saliese para 
ir á presidir la Cámara . Acercábase la hora 
de abrir la sesión, y Mr . Blaine no salía. 
Sonó la hora y tampoco salía Mr . Blaine. 
Pasaron diez minutos, un cuarto de hora, y 
la puerta permanecía cerrada. 
"Déjeme V. entrar," lo dijo al portero: 
"necesito ver á Mr . Blaine en el acto." E l 
portero abrió la puerta: Mr . Blaine no es-
taba en el cuarto. "¿ Dónde está Mr. Blai-
ne1?" preguntó furioso el general Butler. 
"Supongo que es tará en la Cámara ," dijo el 
portero. Y en efecto, cuando el general en-
tró en la Cámara el Secretario por dirección 
de Mr . Hlaine, estaba anunciando el perso-
nal de las comisiones, figurando otro que no 
era él al frente de la comisión de Prosu-
puestos. 
Y el general Butler agrega que después 
aver iguó que Mr. Blaine, sabiendo que él lo 
esperaba á la puerta, salió por la ventana 
y, desl izándose por una cornisa, se intro-
dujo en otra sala de comisiones, desde don-
de pasó á la Cámara . "De modo que para 
eludir sus promesas," dice con su habitual 
guiño el general, "es capaz Mr. Blaine de 
escaparse por la ventana." 
Los partidarios de Mr . Blaine están in-
sensiblemente introduciendo la cuestión re-
ligiosa en la polít ica, en su alarde de 
demostrar que los católicos de los Estados-
Dnidos es tán en actitud favorable al candi-
dato republicano. Cierto es que la gran 
mayoría de los periódicos católicos apoya 
dicha candidatura, y que muchos católicos 
que eran ántes demócra tas se manifiestan 
dispuestos á votar por Mr . Blaine; pero en 
cambio es grande el número do los católicos 
que tiene presente la afiliación de Mr . Bla i -
ne en otro tiempo al part ido Know-No-
tl img, enemigo declarado de los extranjeros 
y sobro todo de los católicos y de la raza 
latina. N i creo que sea esto justa ocasión 
para que se mezcle la rel igión con la polít i-
ca, n i para que algunos protestantes saquen 
partido de la acti tud do la prensa catól ica I 
para hacer propaganda en contra do Mr . i 
Blaine. I Magenta," 
IMH;O DE INFECCIÓN.—En la calle del 
Aguila, entre Ancha del Norte y Colon se 
ve, descubierta por completo, la enorme bo-
ca de un caño, cloaca ó lo que sea, cuya co-
municación con el mar vecino es causa de 
quo allí se estanque el salobre líquido, se 
corrompa y vierta una peste mayor aún que 
la despedida por las máquinas de la línea 
urbana del Carmelo. A esto se agrega que 
ciertos vecinos despreocupados, que no le te-
men á epidemia alguna, arrojan á la citada 
cloaca ó caño aguas sucias, inmundicias y 
otras materias nauseabundas. Y ¡la sa-
lud públ ica pone el grito en el cielo! 
UN MONSTRUO.—Un periódico de Par ís 
refiere la siguiente curiosa escena ocurrida 
en los Ardennes: 
"Los músicos de una aldea fueron llama-
dos para que tocasen en una fiesta. Abru-
mados de fatiga, y hartos de beber, t u -
vieron que volverse en carruaje á hora 
muy avanzada de la noche. 
U n obrero, que á la madrugada iba á 
reemplazar á un camarada suyo en una fá-
brica, situada no léjos de allí, vió en el ca-
mino una masa enorme é inmóvil. Eviden-
temente era una fiera que estaba en acecho. 
Armándose de valor, le asestó un garro-
tazo; poro el animal no hizo más que lanzar 
un grito lastimero. E l mozo, que nada tenía 
de valiente, volvió piés a t rás para dar la 
voz do alarma. 
Los vecinos más valerosos del lugar sa-
lieron al punto armados de horcas, palas, 
garrotes, y uno de ellos llevaba una esco-
peta. 
Luego quo estuvieron á cierta distancia, 
dispararon contra la bestia, la cual, por se-
gunda vez, lanzó un grito lastimero. 
Entóneos marcharon todos juntos hacia 
el animal y le molieron á palos. Como la 
bestia no diera señales de vida, se apresu-
raron á despojarla de la piel y se reconoció 
¿quién lo habr ía do presumir?—que era un 
contrabajo cuidadosamente envuelto en una 
funda de hule que los músicos, amodorrados 
por la bebida, hab ían perdido por el cami-
no sin echarlo de ver. 
A l día siguiente tuvieron los vecinos que 
rascarse el bolsillo, así para pagar el con-
trabajo como para comprar el silencio sobro 
aquella extraordinaria cacería." 
BUEN EASGO.—He aquí uno del Rey de 
Suecia, Oscar I I , que reñero un periódico 
extranjero. 
Queriendo honrar el méri to do su célebre 
compatriota Nordenskiold, le confirió la Or-
den de la Estrella del Norte, que el sabio 
profesor rehusó, devolviendo desdeñosa-
mente la condecoración. 
Pocas semanas después fué Nordenskiold 
á ofrecer al Rey un regalo t ra ído del Polo: 
una magnífica piel de oso blanco. 
—La acepto, querido Nordenskiold—dijo 
el Monarca—para probarte que no soy tan 
orgulloso como tú. 
TEATRO DE CERVANTES.—Para mañana , 
sábado, se anuncia, en el coliseo de la calle 
del Consulado una nueva representación de 
Los Sobrinos del Capitán Crrant, con todo 
el aparato que el argumento de la obra re-
quiere.—Se está ensayando la zarzuela t i -
tulada Los Organos de Móstoles. 
CONTRA EIÍ CÓLERA.—El Gi l Blas ha re-
cibido y publicado la siguiente carta de un 
farmacéutico de Par ís : 
"Dir i jo al señor presidente del Consejo 
de Ministros una comunicación, por la cual 
le anuncio que he encontrado un preserva-
tivo cierto contra el cólera, y le pido que 
me facilite lo necesario para hacer un expe-
rimento público. 
A este efecto, propongo: 
1? Pernoctar en una sala de coléricos 
durante el tiempo que se juzgue necesario. 
2? Comer en compañía de los coléricos. 
3o Servirme de los mismos vasos, ropas, 
abrigos, etc., sin haberlos préviamente de-
sinfectado. 
Si al espirar el plazo que se me fijará, la 
epidemia no me ha atacado, divulgaré gra-
tuitamente mi procedimiento de preserva-
ción. 
M i sólo objeto es el de ser útil á la hu-
manidad. 
Os autorizo para quo hagáis de m i carta 
el uso que os plazca. 
Recibid, etc. Logue, farmacéutico, 13% 
ECONOMÍA.—Un matrimonio entró en el 
despacho de telégrafos para convidar por 
telegrama, á una fiesta, á cierta familia. 
—Caballero, dijo el telegrafista, en este 
parte hay tres palabras de más. 
—Pues yo no quiero pagar suplemento. 
—Borremos la hora, dice la esposa. 
—No es más que una palabra. 
—Y el dia. 
—Aún sobra otra palabra. 
—Y la fecha, exclama el marido. De ese 
modo no vendrán, y sin embargo les habré -
mos obsequiado. 
L A AMÉRICA MUSICAL.—Hemos recibido 
el número correspondiente al mes que cursa 
do la interesante revista que así se t i tu la y 
ve la luz en N . York. Contiene amena lec-
tura, varios grabados y una polka cantabi-
le, de Ard i t i .—La agencia de dicha publi-
cación en la Habana se halla situada en la 
calle del Obk.po n0 GG. 
CURIOSO LITIGIO.—Según dice uu perió-
dico extranjero, el tribunal de Montpeller 
ha fallado últ imamente una célebre causa 
quo preocupaba la atención on Francia, por 
sor harto dudoso el li t igio. 
Una eoeotte célebre, conocida por la con-
desa de Beauregard, habia arruinado á un 
banquero llamado M . de Fraycinet. 
Cuando ya éste no tenía nada que darles 
empezó ¡i firmarle pagarés por milchos mi-
les de francos. Ha vencido el plazo, y no 
pudiendo pagarlos, ha sido demandado an-
te los tribunales. 
E l viejo so halla en un estado de idiotis-
mo completo, tanto que su familia tuvo que 
nombrarle abogado. 
Tras una serie de ruidosos incldeutesj los 
jueces han declarado nulos y de ningún e-
fecto los pagarés firmados por el banquero, 
como constitutivos de una donación peí" 
causa ilícita. 
La cocotte ha sido condenada al pago de 
costas. 
NUEVO LICEO —Recordamos á los socios 
del Nuevo Liceo y al públicd en general que 
mañana, sábado, y el doihingd son los dos 
últimos dias que pernianécerá abierto el 
Bazar. 
La rifa de anoche tocó en sdérte á la Sra. 
Sarda de Aday. 
El domingo se efectuará la de Ids tres 
grandes objetes. 
Deben todos acudir al Liceo, pues ia bue-
na venta de estos dias ha de convenir gran-
demente al adelanto y arreglo del loCal. 
Los salónos altos se ven muy concurri-
dos todas las noches, has mesas de trbsillo 
se ocupan, y la de periódicos atrae muchos 
lectores. 
\ ACUNA. Se adminis t rará mañana, sá-
bado, en las alcaldías siguientes:—En la de 
la Ceiba, de 1 á 2, por el Dr. Reol. En la de 
San Juan de Dios, de 2 á 3, por el Dr. Pal-
ma. En la de San Lázaro, de 1 á 2, por el 
Sr. Hoyos. En la de Santa Teresa, de 12 á 
1; en la de San Isidro, de 1 á 2, y en la de 
Paula, de 2 á 3, por el Ldo. Rodríguez del 
Yalle. 
ESTADÍSTICA BKL CALOR.—Un periódico 
parisiense acaba do publicar los siguientes 
datos estadísticos sobre los años más calu-
rosos que so han sentido en Europa. 
En 027 el calor fué tan elevado en Eran-
cia y Alemania que se secaron todos los ma-
nantiales, faltó el agua y muchas personas 
sucumbieron de eedi 
En 879 los campos sd abandoliárou por 
sus cultivadores y los que persistieton 0n el 
trabajo no pudieron resistir la fuerza de los 
rayos del sol. 
En 993 el sol quenió todos los vegetales 
como si hubieran sufrido la acción del fuego. 
E l año 1.000 los ríos quedaron secos á cau-
sa de la persistencia del calor, viéndose On 
todas partes montes de pescado cuya putre-
facción ocasionó la poste. 
En 1122 no solamente quedaron secos mu-
chos ríos sino la tierra so endureció como 
piedra. E l Rhin perdió la mayor parte de 
su caudal de aguas, quedando reducido á 
un arroyo. 
En 1200, durante la batalla de Béla, el 
calor hizo más víct imas que las armas, y 
filas enteras de combatientes cayeron sin 
vida abrasados por los rayos del sol. 
En 1303 y 1304 so secaron el Rhin, el Lo i -
ra y el Sena. 
En 1.705 el calor era tai en Varias provin-
cias quo se asaba la carne al sol. Desde me-
diodía á las cuatro de la tardo nadie osaba 
salir á la calle. 
Kn 17.18 se cerraron muchos estableci-
mientos y los teatros suspendieron sus fun-
ciones. Durante seis meses no cayó una so-
la gota de agua. 
En 1793 el mes de jul io fué intolerable'. 
Los frutos se secaban en las ramas, corrom-
piéndose los comestibles y abr iéndose los 
muebles. 
En 1822 el calor, acompañado de tempes-
tades y temblores do tierra, produjo la apa-
rición de una plaga innumerable de ratones 
quo causaron grandísimos estragos. 
En 1832 la fuerza del calor hizo desarro-
llar el cólera en Francia, causando sólo en 
París 20,000 víctimas. 
i i KRMOSO BUQUE.—Leémos en Las Nove-
dades de Nueva York: 
"Para el opulento Mr. Will iam Astor a-
caba do construirse en los astilleros de Har-
land and Hollingsworth Company de W i l -
mington, Delaware, uu yacht de vapor que 
se considera la más hermosa embarcación 
de recreo de los Estados-Unidos. 
E l Nourmahal, que tal es el nombre que 
lleva el yacht aludido, es de acero y mide 
250 piés de eslora, 30 de manga y 20 do 
puntal, con uu calado de 15 piés á popa y 
13 á proa. 
E l salón principal tiene 28 piés por 20, y 
adornan su interior ensambladuras de cao-
ba blanca con los más exquisitos tallados 
de estilo morisco. 
POLICÍA.—Robo de 30 pesos en billetes 
del Banco Español á uu vecino de Sagua la 
Glrande, quo durante la noche anterior se 
alojó en una fonda del segundo distrito. 
— E l colador de primera clase del segun-
do distrito detuvo á tres individuos blancos, 
que estaban en un café de la calle de Riela 
jugando SL\prohibido. A los detenidos les 
fueron ocupadas 52 fichas y 32 medallas por 
valor de cinco centavos cada una. 
—En un puesto de frutas de la calzada 
de San Lázaro fueron detenidos dos as iá t i -
cos que estaban expendiendo papeletas de 
la charada china. 
—Por órden del Sr. Juez Municipal del 
distrito del Prado, fué reducido á prisión un 
dependiente do la bodega sita en la calle de 
Crespo esquina á Ancha del Norte, por apa-
recer como autor do la herida grave causa-
da con arma de fuego, á un joven de 20 a-
•ños que habita on el tercer distrito. 
l ía ingresado en la Cárcel un vecino do 
la calló del Obispo, á quien se sigue causa 
por alzamiento, en j l Juzgado de Belén. 
—En la casa de socorro del quinto dis-
tri to fue curado de primera intención un 
individuo blanco; herido en una mano, por 
dos morenos desconocidos, que le robaron 
un reloj y un centin, on la calle do Revilla-
gigedo esquina á Corrales. 
—Una parda patrocinada do una v ociua 
de la calle de la Concordia, fué detenida 
por robo do tres sortijas do oro y brillantes 
á su pa í rona. 
RÜOGH ON RATS.—MuüiLe tlu loa ratones.—Des-
truyo los ratones, los escarches, las moscas, las hormi-
gas', las chinches de cama, los escarabajos, los topos, 
los insectos.—Unico Agento on Cuba, D.' José Sarrá. 
Real Gasa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
RELACIÓN de las cantidades recibidas en esta Adminis-
tración, durante el mes de la fecha, con motivo de 
los responsos cantados en la Capilla de este Asilo 
por ías niñas hospicianas, en snlragio do varios 
difuntos (Q. E. P. D.), eon expresión de otros do-
nativos. 
A SABER: 
Ps. Cts. Ps. Cts. 
Oro. Billetos. 
l l E 8 P O N S O ! S . 
Por uno consagrado al Excmo. Sr, D. 
Ignacio Herrera y OTairil , Mar-
qués de Almendares 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
Remitido por el Sr. Gacetillero de •'El 
Triunfo , donación que hace ála Ca-
sa un niño que oculta su nombre... 
Entregado por el Sr. D. Antonio Gon-
zález de Mendoza 
Por la venta de 2 arrobas 9 libras de pe-
rillas de tabacos, A 9$ oro quintal 5-30 
Por id. id. do 29 cueros A 0$ B. uno 
Suman los responsos y donaciones.. 5-30 230-25 
20-00 
IT-t-OO 
LIMOSNAS EN E S P E C I E S . 
Los Sres. Regidores, de los mercados do Tacón y Co-
lon, remitieron en el mes con motivo de decomisos 41 
polios y 4 arrobas de pescado. Id . por el Sr. Delegado 
de Policía del primer Distrito, 12 libras de carne de puer-
co. Donaciones de perillas do tabacos que han hecho las 
personas siguientes; las Sras. D? Josefa Veliz do Valdés 
y D i Josefina Galarraga, la primorados cajitas, la segun-
da una; una Srta quo oculta su nombre 1 libra; el Sr. JLdo. 
D. Manuel Machado 2 libras y recogido del cepillo do la 
oficina tres id.—El Sr. D. Anselmo Alarcia, dueño de la 
imprenta y librería ' 'El Profesorado de Cuba", regaló 
por conducto del Sr. D. Víctor Songel, primer maestro 
ele las escuelas, los libros siguientes; media gruesa do 
almanaques perpótuos de Agricultura Cubana, por D. 
Eugenio Coloma y Garcós, 12* docenas do Manuales do 
Agricultura, porD. Antonio Blanco y Eornandez, una 
docena do volúmen Estudios íllosóíicóa y literarios por 
D. Enrique José Varona y 2«4: síntesis de la Doctrina 
CriatiaJUL—El 3r. Diputado de mes D. Antonio S orpa, 
regalé 2 cajas bacalao con peso de 4 arrobas una. 
ESTADO de a'ta y baja de esta R<íal Casa durante el 
mes dfe la fecha, en que ha ejercido la diputación de 
mes el Sr. D. Antonio Serpa. 
DEPARTAMENTOS. 






Crianderas y manejadoras.. 


















Existencia en la Real Casa 
Mendigos en los Hospitales 




786 Total gonoral — 
Habana, 31 do julio de 1881.—'Kl Admiuistvadoi 
An'nnii) fjlormt* —Vto. ñnd.— K! Re<;toi dárloit Xana 
rrete Komay. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
So alquila para dopósito do tabaco feü ra-
ma un local arreglado al efecto, con patio, 
zaguán y portero. Se halla en la antigua 
casa do Argudin, Barcelona 7, donde darán 
razón; 12573 P 8-10 
La estadística do julio próxiiíío pasado 
arroja que db ios 318 enfermos asistidos, lo 
han sido de fiebre ánlarillá ó sea TOMTÍX) 
78. habiendo m éstos faltócido CmCO. 
12911 ís Q-8a Í0-üd 
PEREZ. 0RTIZ Y G0MP" 
Cínicos reíjojjtdréíj <io las acreditadísi-
mas murbíié 
1 NAV/ 
E N CUAl íTOt 
M ¡ RALLA 105. 
i A RUA FON ES. 
TELEFONO 387 
1"J! 
Lili) DI-] Ü w w m . 
HKf'tí KTA RJA. 
Se admiten proposiciones pura el estable-
ciiiUento de üila eantlna-cafó restaurant en 
el interior del éddicio (píe otíupa 6l inst i tu-
to, pudiendo atiudir lóS. aspintntíis dfe 8 a 10 
de la mañana á las díicinas del uiisiiio, 
Como se vart habilitando dia por diá los 
salones de lectüra y juegos, y sólo pueden 
concurrir á ellos los Sres. socios que tengan 
corrientes sus pagos y los .^res. periodistas, 
se hace saber A Idá primeros que pueden 
recoger sus recibos en la Contaduría de 8 á 
10 de la mañana y de 7 á 9 do la noche. 
Habana agosto ! l do 1884. - Kt Secretario. 
Cu HTvJ I ' n-12 
A 1 8 B S 
I É Ú L F ñ M W Í C A 
DE 
CIGARPtOS y PAQUETES de PICADURA 
DE 
Fmdencio Rabel!. 
participa al p ú b l i c o que 
esta acreditada fábrica se ha 
trasladado de la calle de las F i -
guras n" 36 á la hermosa casa 
construida á proj iós i to en el 
Paseo de Tacón (Cárlos Til) mi-
mero 193. 
CORREO áPARTADO N. 117. 
T l í í . E F O N O Nj 1,016. 
AVISO A LOS JUGADORES 
\ ü LOMA DE PIIRTO-RIOO. 
En el sorteo yerificado hoy 11 de Agosto 


























El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el Io de Setiembre consta de 22,000 billetes, 
siendo el premio mayor de 13,000 pesos oro, 
Los premios se pagan por telegrama el 
dia de la jugada, cuyos billetes llevan al 
respaldo un sello que dice: (G-ALlANO 59.) 
856 P 1B12—2D13 
O!A I t í DE ACOSTO. 
Sun Roqué y San Jacinto, coulosores, y San Uiómedos, 
nulrtir. 
San Dióaiedos, mártir.—Katttral de la ciudad de Tar-
sib on Cilicia, desondia de noble cuna; poro fué más no-
ble por las virtudes que poseyó eu alto grado. Dedicóse 
¡i la carrera do la medicina, y procuraba curar á todos 
loa eul'ermos no sólo corporalineute por medio de su arte, 
sí que también ospiritualinento por medio de exhortacio-
nes y consejos cristianos. Preso eu su ciudad natal por 
órden de Dioclooiauo, fué conducido á Nicea de Bitinia, 
donde habiéndolo dejado on libertad, continuó ejercien-
do sus buenos oficios, y convirtiendo con ellos á multi-
tud de ínfleles. Acusado y preso, fué condenado á ser 
degollado, y consiguió la carona del martirio, el año 301. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Minas Solemnes.—En el Ksplritu Santo la del Sacramen-
to, de 7á8; eu la Catedral, la de Tercia, á las 8i: y en to-
das las iglesias la misa mayor cantada y misa rozada, de 
hora: en la mayor parte do los templos la de costumbre 
co ifovnjo so ha publioado. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 51 de la tarde, 
después de las preces de costumbre, y de aquí va á 
Santa Teresa. 
J . H . S. 
Igles ia de Be lén . 
La Congregación del Glorioso Patriarca San José, ca-
nónicamente establecida en esta Iglesia, tributa sus cul-
tos mensuales á su Inclito Patrono, el 19 del corriente. 
A las 7 de la mañana se expondrá S. D. M., á las 7J se 
hará el ejercicio correspondiente, siguiéndose la Misa de 
Comunión con cánticos, plática y reserva. 
12SG5 A. M . D. G. 3-15 
Real y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Santísimo Sacramento erigida en la pa-
rroquia de Ntra. Señora de Guadalupe. 
8ECRETAKÍA, 
El domingo 17 del corriente, á las óoho de la mañana, 
se celebra la Solemne festividad de domingo I I I preve-
nida por los Estatutos; lo quo do órden dol Sr. Rector se 
anuncia por este medio para conocimiento y asistencia 
de los Sí es. Cofrades on general,—Habana 13 dó Agosto 
do 188Í.—El borinano Societario, Francisco A vilano de 
Haro y Marlinez. 12714 4413 
MONASTERIO 
DE SANTA CLARA DE ASIS. 
CULTOS QUE SE H A N DE T R I B U T A R EN L A 
I G L E S I A DE ESTE MONASTERIO, EN E L 
PRESENTE MES. 
Día 11.—A las 5J do la tarde solemnes vísperas de 
Sbi. Clara y á las 7 de la misma gran salve con orquesta. 
Dia 12.—A las 9 do la mañana solemne fiesta on honor 
de la Santa Madro. y en la quo ocupará la cátedra del 
Espíritu Santo el E. P. Eoyo do la Compañía do Jesús. 
í)ia 14.—A las 7 de la tarde salve con orquesta. 
Dia 15.—A las 9 de la mañana solemne fiesta en honor 
de la Asunción de la Santísima Virgen, en la que ocu-
Í)ará la cátedra del Espíritu Santo el R. P. Ecnani, de a Compañía de Jesús. 
Dia 16.—A las 7 de la tardo gran salve. 
Día 17.—A las 9 de la mañana fiesta solemne en honor 
de Nuestro Santo Padre San Erancisco de Asís, en la 
que predicará el R. P. Eray Angelo del Corazón de M * -
ría, Carmohta Descalzo. 
Dia 18.—A las 7 de la tarde gran salve. 
Día 19.—A las 9 de la mañana solemne misa cantada 
en honor de Ntra. Madro Sta. Clara, en la octava de su 
fiesta, con sennon á cargo del R. P. Nubiola, de la Com-
pañía de Jesús. 12498 9-9 
ARCHICOFEADIA 
del Santísimo é inmaculado Corazón de 
María, canónicamente establecida en 
la iglesia de Belén. 
Se recuerda á los numerosos asociados de esta congre-
gación, que el viérnes 15, á las siete y media de la maña-
na so dai-á principio á la novena que', según costumbre, 
precede todos los años á la fiesta tutelar. 
El domingo 24 se celebrará esta fiesta á las 8 de la ma-
ñana con toda solemnidad y sermón, el cual ejjtA & car. 
go del R. P. Isidoro Zamoza; do la Compañía dé Jesne. 
A.M.I). Gi 
12T55 : 
C O M U N I C A D O S . 
JUNTA OIOTAL DE ARTESANOS. 
SECRETARIA. 
De órdon del Sr. Presidente y por acuerdo de la junta 
general verificada el dia v del corriente, se convoca mto-
vamente á los individuos del gremio do Carpinteros en 
general, en particular y'á los que siando carpinteros 
quioniu presenciarla reunión, á los'altos-del cafó Marte 
y Belona. el domingo 17 á las siete de la noche. 
Se ruega la asistencia dol mayor número posible. 
Aconto 14 de 1884.—El Secretario, Bernardo Hornau-
flez. 12846 U3-15A1-16 
Sr. Director del Duiuo DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: Sírvase dar publicidad en las columnas 
de su ilustrado periódico lo que expreso á continuación, 
favor que le agradecerás. S Q. B. S. M., 
Homolono Wilson. 
S[C Compostela 70. 
Los hombres do ciencia, no deben estar ocultos jamás 
para bien de fa humana ennecie y gloria de los misinos. 
El Di: I). l'a'.iitino Prendes os uno de tanto» y rae fun-
do eu lo signiouto. Doce años van que Ja enfermedad co-
nocida con ol nombre do hidrooelia mo hacía sufrir y al 
mismo tiempo rae impedía dedicarme con esmero al ejer-
cicio de mi profesión. 
Eu vano acudí A la inteligencia y experiencia de 
otros hijos do Hipócrates; un alivio osperiraentaba y 
nada ni«s pues á los pocos meses volvía la enfermedad á 
desarrollarse considerablemente. Me puse en las manos 
(lo dicho señor, el cual después de haberme operado con 
la mayor maestría y delicadeza me ha curado por com-
pleto áé la ün'i-t inddad quo tanto me molestaba. No ten-
go per lo tanto IncoitvCnioüte en t'ecomondai lo al público 
en gonoral.y demostrar aüiiqucf sea de este modo al ilus-
trado Dr. Prendes mi eterna gratitud. 
Habana agosto 12 de ISHi.—IIomohuna Wilson. 
í'rc Coranoíjtoia 70. 
íms 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de ía DitectiVa se Cita A los señores so-
cios de esto centí'o pafá celebrar júiiía geflorttl en loo 
salones del iriisnlo, él 17 del cor'ri^ri'eá ías doce del di a, 
con objeto de tratar de ásiíntos de vital interés para la 
Socáedád. 
Lo qiio sepiiblica paia conocímiciito de los usocíádos, 
encareciéndoles sii asísíoncia á dlclio ácto qno tendrá 
efontocon los quo concurran, según él ai tíctiloGS def Re-
giainenlo. 












dol Sr. IMí-ñdcnte y pura cüm-
artículos 9 y 11 del Reglamento 
ata general extraordinaria para 
17, á las once de la mañaiia, en 
la casa Obvapía n. 17. 
agosto 14 de 1884.—El Seoreta-
da. 1281.8 2!-l4a 3-ÍÚ.á 
m i m m 
SECRETARÍA. 
Hatubnido sido anulada por la mivoria do los Sres. só-
cios conciu rentos la Junta (leñera] celebrada ol dia 10, 
el 8r. Presidente Interino me encarga cito á los Sres. so -
dos para c! sábado ¡6 del presente, á las 7 de la noche, 
con objeto de.celeljrar nuevas eiec;iones generales; su-
plfóándoles la asistencia á dicho acto que tendrá efecto 
con el núuievó de Socios que concurra. 
Habana. 14 de agosto 'lo 1884.—El Secretario interino, 
Joné A tmutin H' rrerro 
138»" l-14a 2-15d 
D É h C O M E R C I O DE LÁ H Á Í í A Ñ A i 
SÉCRE'f A R I A . 
En Junta quo celebró anoche la Directiva de esta Aso-
ciación, se acordó transferir la Junta General ordinaria 
del 4V trimestre dol 4'.' año social, anunciada para ol do-
mingo 17 de este mes, á las siete y media de la noche. 
Efecto de este acuerdo queda nulo el anuncio aludido, 
y con la oportunidad debida se avisará el dia y hora en 
que ha de tener lugar la Junta General ordinaria. 
Habmm. U de agosto de 1884.—El Secretario, M Pa~ 
niagifiy.. On. 8fl1 l-14a l-15d 
Por lallocimionlo do mi socio D. Manuel García Alon-
so, su viuda Df Telosfora Nuñez se adjudica los dere-
chos que aquél tenia en ia Sociedad do Manuel García y 
Sobrino, la cuál ha sido dísiielta iíor ertcí ittira de hoy 
ante D. Bernardo dfel Junco, quedando séparadá de ella 
dicha Si'»., y él tjttb suácrib'e hecho caigo de la liquida-
ción social y tínico duoño de los bienes dé la refeíldá 
Sociedad. 
Ruego á Vd. so sirva dispensarme la misma confianza 
que á mis antecesóreó,—B. S. M. S. S.—Qumercindo Gar-
cía CuerviK 
Santiago dn las Vojias, Julio 2-1 do 1884. 
IO-Ü 
Obispo 57, esquina á Aguiar . 
TELEFONO 102. 
Se acaban do retíibir nuevas remesas do 
las siguientes clases de calzado de úl t ima 
novedad. 
Amelias de cabritilla bordetdas y lisas 
para señora. 
Los célebres Dox, para caballeros. 
Zapatos corte Andrea, para señoras. 
Zapatos corto Salba y Recamior, dos t i -
ras, etc., etc. 
Lo más elegante qüe se ha visto en zapa-
tillas, todo de la fábrica especial que tan 
acreditada tiene esta casa. 
Además un surtido completo de calzado 
de Cabrisas cosido, nada de clavado. 
Pídase calzado especial de Cortés. 
GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
Cn. 848 2-9a 4-10d 
Por última vez so lo damos al piiblico de que no so de-
jo sorprender por algunos estafadores que nace tiempo, 
y por medio de vales falsos con sello á nombre do nues-
tra casa, están haciendo comprás en otros estableci-
mientos que seguramente no hubieran sido engañados si 
se hubiesen tomado la molestia do leer nuestros anterio-
res avisos insertos on este periódico. 
Advertimos por última vo?. quo hacemos nuestras 
compras personalmente. 
Hvhana, agosto 11 de 1884. 
JoséDiaz y Gi 
Príncipe Alfonso 511, ferretería La Esquina de Tejas. 
12602 D3-12 A1-12 
A¡iosto IB, á las 9 y .'15 de la mañana. 
Llegaron los tan celebrados zapatos corto AME1.1A, 
tacón Luis X V ' 
oro ó su equlv 
", tanto négTOs como bronceados, á $3-50 
alentó cn billetes, en la peletería 
L A D U Q U E S I T A 
callo de Neptuuo u. 42, esquina á Amistad. 
12772 »-13 
Ferrocarril Urbano. 
Los que suscriben suplican á todos los Sres. accionis-
tas de esta Empresa que asistan peraonalmente á la 
Junta general que debe colebrarso ol dia 18 del corrien-
te, por deberso tratar en ella de asuntos del mayor inte-
rés para todos los asociados, y quo convienequo los mis-
mos dueños de las acciones resuelvan. 
Habana, 7 de agosto de 1884.—"Vários accionistas. 
12441 10-7 
AVISO IMPORTANTE. 
Centro general do Consultas Médicas, y operaciones 
gratis todos los dias de 11 á 1 y do 7 á 9 de la tarde. 
Trocadero n. 14J, entre Consulado é Industria. 
•12890 4-16 
GARLOS A. SIERRA 
PROCURADOR. 
Jesús del Monte 384. Colegio de Escribanos de 2 á 4. 
12825 15-lñag 
ABOGADO. 
Kogistrador de la Propiedad por sustitución. Secreta-
rio abogado consultor de la Compañía Española y Ame-






ENTRE SAN JOSE Y BARCELONA. 
15-6ag 12309 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Avisa á su clientela y al público en general, haber es-
tablecido su gabinete de Clruj'a Dental en la caUe de la 
Muralla n. 47 entre Habana y Compostela, donde se pro-
pone hacer una considerable rebaja en los módicos pre-
cios que to^ia establecidos, por lo que las personas mé-
nos acomodadas pueden aprovechar los servicios de su 
profesión. Consultas y operaciones de 7 á 5 de la tardo, y 
grátis a los pobres de 3 a 5. 
Pone dientes artificiales á precios nunca vistos por su 
barateü.—No olvidarse: M U R A L L A 4?'. 
12704 4-13 
Juan de la 1 
MÉDICO HOMEÓPATA. 




l i . F r a n c i s c o F i g a r o l a 
ATIOflAPO. 
Ha trasladado sn domicilio y estadio dol n. 125 do la 




Cura los entuertos á las señoras que después de su a-
lumhramiento padecen de ellos, llocibe á las señoras 
enfermas, estériles ó embarazadas, que desóen consul-
tarse; de 1 á 3. San Lázaro 221. 12303 15-6 
IVERN Y SAN 
26-5ag 
ABOGADO. 
Obispo 53 (altos):—Consultas de 12 á 3. 
12260 
D!^ ÁBEAÍAÍ PEEBÍ W m 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Obispo 53, altos. 
11259 
Consultas de docoá dos. 
26-5aK 
D r . J . A . TEÜHY, 
. HOMEOPATA. 
SALUD N. 47. 
12249 
CCXSÍJLTAS DE 11 A 1. 
Mme. Josefa Bajac . 
nomndronn fran 
Snsp 
a de 1? clase de la facultad de París, 
lervífjtos en la calle de la Industria u. l io A. 
idealice do todos. Industria 110 A. 
26-30jl 
PASCUALA B A C A L L A O . 
COMADUONA FACULTATIVA. 
Ofroce sus servicios en la calle de Somoruelos núme-
ro 11, entre Corrales y Apodaca. 
11943 15-30 J l 
D R . J O A Q U I N " S I G r A R H O A . 
MÉDICO-Cli tUJANO 1)E L A FACULTAD DE PARIS. 
Estrella 25. Consultas de 12 á 2. 
11958 15-30 
M A T I A S M A R Q U E Z 
ABOGADO. 
HAf! lONACIO '¿S INQUISIDOR 46 
JmtstUt Domicilio. 
C. 789 30-29jl 
ANDRÉS TRÜJILÍO Y ARMAS." 
ABOGADO. 
AMAmíURtA ' M . CONSULTAS DE 12 .( 3. 
26-19 ,T1 
Dr, D. ANTONIO DIAZ ALBERTINI 
HABANA 111 . 
Consultas de 11 & 1. C, 713 79-5 j l . 
DOCTOR SADÜCEDO. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Obrapia nú-
ero 55. Consultas de 12 á 2. 10694 61-8 J l 
Pallé del Prado n ú m e r o 115, 
entre Dragones y Teniente-Bey. 
Hace tan solo trabajos de prirtiota calidad; poro á pre-
cios módicos. 
Sus especialidades son: la conservación de la dentadura 
y la colocación de postizos eficaces y disimulados álas per-
sonas quien los Iiaco falta. 
Bl ¡nlsrrttl Dft. WlLSON quien las familias de la 
fTabaua han conocido otitátHe aíóz y ocbo años ántes 
eu la calle de la Habana, está al fi feilte de su casa y no es-
tará ausente este verano como lia sido su costumbre. 
C .n.768 26-20-JÍ 
enseñanzas^ 
NA SKÑORA PllOlrUSORA DE LABORES Y 
piano da clase á domicilio. Imptfníirítn O-Ilellly 73 y 
Luz 4-i esta da clases. 12869 4-'5 
("TNA SEÑORA QUE HACE 35 AÑOS ESTA 
U consagrada á la instrucción primarla elemental y to-
da clase fíe labores de aguja y tegldos se ofrece á los pa-
dres de familia para dar clases á domicilio. No tiene In-
conveniente en ir á los puntos do temporada. También 
so dan clases de solfeo v plano. Propaganda Literaria, 
Informarán. ' 12725 5-13 
Ü N l ' l f OKESOR QUE LO I l A ftIDO DE IMPOR-tantes colegios, se ofrece á los sofiores padres de fa-
mllia, ospccialinento para clases de segunda enseflsnáa: 
O-Ttoi 1 v 73 infor marán. 12659 4*12 
J U L I A N R. O L I V A , 
Profesor de inglés, contabilldaú 6 instrucción primarla. 
Clases á Domicilio.— Eecibe órdenes Teniente liey 10— 
Sol 55 v Concordia n. 130. 12664 4-12 
T I N A PROFESt í l tA INGLESA (DE LONDRES) 
U con certificaciones, da clase á domicilio y fuera de la 
Habana, también en casa á precias convencionales, en-
seña on muy poco tiempo idiomas, música, los ramos de 
instruccitíii en español y bordados; otra que enséñalo 
mismo desea colocaíáo. Dirigirse & la peluquería El Si-
glo. O-Reillv 61. mCÍ7 8-7 
CLASES DE I N G L É S , FRANCÉS, I T A L I A N O , aloman y latín. Los jóvenes estudiosos á los tres me-
ses se hallan aptos para llevar la correspondencia ex-
tranjera: bay clase especial de gramática castellana para 
los oxtranjéros, y para los jóvenes- que se dediquen al 
córaeício íiay olane de gramática y aritmótlca. be ase-
gurrt la üi-noriatíza y también se pasa á domicilio, Precios 
módicos. Aguiar n! 130, entro Muralla y Teniente Koy 
informarán & todas bttftts. Luis F. llalcells. 
12060 2e-lag 
Profesora de Idiomas. 
i N a & É S ^ F R A N C E S . 
Se ofroce á ios padres de familia y & las directoras de 
colegio, para la enseñanza de los referidos Idiomas. Di -
rección: calle de los Dolores núínero 14, en los Quemados 
de Marianao, y también informarán en la Admlnistra-
«inr. «LO DiAufo nw I.A MARISA O 8OT 
Colegio do 1? y 2? Enseñanza, de 1? clatío, i^eorpoTado al 
ÍNSTIUUTO PROVINCIAL. 
Este üstablecimiento literario, situado en la calle de 
Aguiar número 71, admite alumnos internos, medio in-
ternos y eíteífo», y tiene abiertas sus clases durante 
todoolaEo. , „ „ 
Director Literario, Dr. Justo iialSils y Üonzaloz. 
Bmpronario-fundador, Dr. Teófilo Martínez de Bsco-
bir Cn. 810 ag 1 
da la blstorla uulversal, sistema Adams, un ejemplar 
flamante por la mitad do su valor. Historia universal, 
por C. Cantú, última edición 11 ts. $50. Revolución fran-
cesa, descripción de sus causas, asambleas; toma de la 
Bastilla, Jornada do los pufiales, Luis X V I , La Guillo-
tina, batallas de Austerhtz, Marongo y otras, guerra de 
Espafla, etc., etc.. Otemos con láminas, buena pasta $10. 
Jornadas de gloria ó Los Españoles on Africa, un tomo 
grueso con láminas, $4 billetes. Salud 23, Libros batatos, 
12856 4-15 
MINAS DE ORO 
do la Isla de Cuba, 11. 49 con gravados $2. Españoles cé-
lebres, 6 ts. $3. Glorias de Aragón, 5 ts. con 500 láminas 
$12. Todo billetes. Salud 23. 12804 4-14 
Geografía de la isla de Cuba, por el sabio geógrafo y 
estadista Don Estóban Plcbardo: contiene la historia de 
la geografía cubana y la geografía astronómica-hidro-
gráüca. física, estadística-tipográfica, etc. Se demuestra 
su gran riqueza y los inagotables tesoros que encierra su 
suelo, marcando las localidades que conüenen minas do 
oro. plata y otros metales, yeso, pótüdo, piedra imán, 
carbón de piedra superior, asfalto, pizarras de brillantes 
colores piedra lltográlica, de amolar, cristal de roca, ja-
bón mliicral, guano de abono, materiales para hacer loza 
de clima, ocre, almacre y otras pinturas, azogue, sal ge-
ma, amianto, talco, diamante, piedra pómez, magnesia, 
etc. Local de las aguas medicinales; la riqueza vegetal 
con lista alfabét ica iíe sus árboles, con sus nombres vul-
gares y científicos, frutos, virtudes y aplicaciones. Las 
aves, cuadrúpedos, peces, reptiles, moluscos, insectos, 
etc. El origen de la propiedad territorial, etc. Sus rios, 
lagunas, montañas, pueblos, fincas, distancias, bacien-
das, etc., etc. El que lea esta obra tendrá un conoci-
miento exacto de la riqueza que contiene su suelo en 
materias primas, para multidud de establecimientos in-
dustiiales, que explotados, son tesoros inagotables La 
obra consta de 4 tomos en 4'.', en pasta, se da por la mitad 
«le su costo, ó sea $10 BB. De venta Salud n. 23. Libros 
baratos. 12802 4-14 
I ^ J t U m E A 3 I A B I L L A . — SU CURACION I I O -
JL mcopática. tratamiento y profilaxis por Calvalho, mó-
dico brasileño, 50 cts. Patogenesias do 67 nuevos medica-
mento» lionioonáticns 1 t. 50 cts. Salud 23 y O'Relll.y 30. 
12732 4-13 
Lectura á domicilio. 
Se dan á leer mas do 3.0U0 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 BiB. al mes y dar $4 en fondo quo se 
dauuolven al borrarse. Salud 23, librería. 12586 4-10 
T\ri lVELAS NUEVAS ACABADAS DE IMPOR-
i i tar á $3 billetes tomo. Celos do un augel, Abelardo y 
Eloísa, La Promesa sagrada, Los aaiantos de Teruel, 
Martirio do uu a'ma. Margarita do Borgoña, La bija del 
misterio, La semilla del bien, Los caballeros del amor, 
Consuelo, Matilde.—Monto 46. 12736 4-13 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Viroy Iturriga-
ray. Insurrecciones, Batallas, Los antropófagos. Mando 
de Topete, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbides, Revolución de los indios. Reclamacio-
nes do España, Juárez, Intervención de España, Fran-
cia é Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador, Fusilamiento de M i -
ramon, Mogía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 49 
gruesos con láminas, costo $12 oro y se da en $6 billetes. 
Salud n9 23 librería. 12587 4-10 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, j i -
tanos, gascones, guajiros, negros retóricos y catedráti-
cos, negritas facistoras, guaclilnangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají. gua-
gnao, etc. un tomo con láminas y caricaturas $1 B[B. De 
venta calle do la Salud n. 23 y O-Rellly n. 30. 
12589 4-10 
El médico cubano. 
Vademécum de ios bacendados y labradores. Gula 
práctica para curar todas las enfermedades, principal-
mente las que se padecen on esta isla por los sistemas 
homeopático y alopático. Contiene además el método de 
formar un botiquín con su formularlo para preparar las 
nuulicinas incluyéndose las plantas cubanas de virtudes 
curativas esporimontadas. Esta obra es indispensable á 
todas las familias; piincipalmonto á las que viven en el 
campo, para el pronto socorro hasta la llegada del médi-
co, 1 tomo $2 bies. De venta linicamente, Salud 23 y O-
Reilly 30, librería. 12584 4-10 
Snscricion á lectura 
á domicilio se pagan dos pesos al mos y cuatro en fondo 
que so devuelven al borrarse; librería La Universidad, 
O-Eelllv n. 30. 12355 8-7 
Artes j Oficios 
E. B E L L O T . 
Afinador y compositor de planos: precios módicos: tam-
bién so compran pianos do uso. Obrapia 62, entro Com-
postela y Aguacate. 12858 4-15 
ALMCEN DE PIANOS DE TJ.CI'RTIS. 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN J O S É . 
Eu esto acreditado establecimiento so están recibiendo 
pianos do las famosas fábricas de Pleyel, Gavoan, &, que 
se venden sumamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance ile todas las fortunas. Se compran, cambian, al-
quilan y componen planos do todas clases. 
1267:! ••.f»&*« 2(5 12̂ a2 
Imágenes do madera desdo tanlaño natural al más 
chico, O-Reiily 97 esquina á la plaza de Monserrato en 
el nuevo establecimiento de imágenes de Slnoslo Soler. 
Por el último correo se acabando recibir imágenes, 
todai'de magnífica«eoultura, ya sean talladas y con ves-
tidos bordados; como son: Asunción, Cármen, Merced, 
Desamparados, Santa Teresa, Ritas, Eduvigis, santos 
Antonio, José Francisca, Cristos, urnas de palisandro y 
todo lo concemloate al ramo & precios sumamente módi-
cos; Se retocan y componen imágenes dejándolas como 
nueraa. 12567 ' ¡ 8-10 
C. G. CHAMPAGNE 
CalledeO'Relllv 72. marmolería de Sirgado, v Habana 
n. 3«. 12365 «-7 
SE HACEN VESTIDOS CON LA MAS PERFECTA elegancia lo mismo lutosos que sencillos á precios su-
mamente módicos, so corta y entalla con arreglo á las 
últimas modas, se adornan preciosos sombreros y en la 
misma se Iá7an encajes finos dejándolos en perfecto es-
tado. AcostaSl, entí'e Pi«ot!ii y Compostela. 
11763 15-27jl 
Trenes de Letrinas. 
Gran tren de limpieza de íe'fííníSB,. pozos y sumideros. 
Dando la pasta desinfectante grát/'a S 8 rs. pipa y so 
descuenta un 5 por 100. Recibe órdenes en loa puntos 
siguientes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bo-
dega, esquina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calza-
da de la Kelna esquina á Rayo, café el Recreo y Animas 
144, iredega. Su dueño vive Zaeja 119.—Anacleto Gon-
««W l ^ v 12871 !1"J^Í?_ _ 
Gran tren para limpiezas de letrinas, 
pozos y sumideros. Teléfono 1059. 
(APRECIOS COXVENCIONALKS.i 
'iániMoft fie i;eeiben órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y AgníTíS, fftfreterla; Compostela y Lamparilla; 
Compostela y Obl»po¡ Píaxio'n. 8 y Concordia esquina á 
Lealtad, bodega; Gallano y SaúJosó, mueblería; Salud 
n. 1, sombrerería La Barata; DebwlcoaSn y Pocito, mai-
cerla, y en el tren, Soledad 36, esquina á JCstts Peregri-
no, donde vivo su dueño A. Goya. 12811 jQ-15 
El Tíiievo Sistema. 
GRAN TREN PARA L I M P I E Z A DE LETRINAS, 
POZOS T SUMIDEROS.—Á 8 RS. PIPA. 
Pasta desinfectante grátis y descuenta un 5 pg 
Este sistema es el que más venteas ofrece al público 
en oí aseo, prontitud en el trabíyo y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, calle de la 
Muralla.—Paula y Damas, Aguiar y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Habana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Aramhuro esquina á San .Toaft. 12669 4-12 
Gran tren de limpic/.a de Letrinas, Pozos y Sumide-
ros, á precios módicos; pasta desinfectante, grátis. Re-
cibe órdenes en las bodegas siguientes: Lagunas y Ga-
llano. Tejadillo y Villegas, Cuba y Teniente-Rey, Mon-
serrate y. Lamparilla, Gloria y Cienfuegos, Reina y 
Aguila. Su dueño, Jesús Peregrino y Soledad, bodega, 
J. Lorenzo. 13399 8-7 
loiicitudes. 
UNA PENINSULAR desea colocarse de manejadora, criada de mano ó cocinera en corh> familia ó para 
acompañar una soñera sola: tiene buenos Informes. I n -
formarán Si!lud96, fonda Alfonso X I 1 . 
12885 4-1C 
O E SOLICITA UNA C H I Q U I T A DE 13 A 14 
t^años, para entretener una niña; vistiéndola, calzán-
dola y enseñándola á leer. Angeles 36. 12884 4-16 
T I N A SEÑORA CASADA, N A T U R A L DE CANA-
\J rías, dedos y medio meses de parida desea colocáis o 
do criandera á leche entera: es sana y robusta y con 
buena yabuudante leche: tiene personas que garanticen 
su moralidad: calzada de Jesns del Monte n. 100 darán 
razón. 1̂ 878 4-16 
SE SOLICITA UN CRIADO DÉ MANO BLANCO ó do color de 11 á 16 años para el servicio de un ma-
trimonio sin hijos trayendo buenas referencias. Cuba 65. 
12391 ' ' 4-16 
SE SOLICITA 
para un pueblo del campo una criada para el servicio de 
la mano, que sea peninsular, de mediana edad. Darán 
razón Manrique 91. 12870 4-16 
CIE NECESITA UN MUCHACHITO PEN1NSU 
k5íar. con buenas referencias, para ayudará los queha-
ceres de una corta familia: Crespo 3. En la misma casa 
se alquila un alto en un módico precio á personas solas 
12873 4-16 
r V E S E A COLOCARSE UNA PARDA JOVEN 
JL'para criada de mano ó manejadora. Impondrán In 
dustria 8, do cinco de la mañana á seis do la tarde. 
.12*77 4-16 
NA MANEJADORA DE NIÑOS SE SOLICITA, 
Lealtad 81. 12882 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E BUENAS R E -ferencias desea acomodarse para manejadora de ni-
ños ó criada de mano. Tiene personas que respondan por 
su conducta: Torreón de San Lázaro callo del Vapor 28. 
darán razón. 12883 4-16 
I NGENIO DE D. V I D A L MORALES.—LA M A -
Adre del moreno José Trinidad, criollo, desea saber si 
su hijo vive, favor que agradecerá si se lo proporciona 
sabor su paradero. 12847 4-15 
SE SOLICITA 
un cocluero ó cocinera. 
12850 
Industria 28, altos. 
4-18 
Aprovechen l a o c a s i ó n . 
Un cocinero peninsular que cocina á la francesa, es-
pañola y criolla, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento, tiene personas respetables que responden 
por su conducta. Habana 102 informarán. 
12833 4-15 
TTNA SEÑORITA GRADUADA EN E L MEJOR 
U colegio de los Estados Unidos'y con diploma de se-
gunda enseílaaza, desea encontrar colocación comn do 
institutriz. En la misma una señora que dá clases fuera 
do idioma y todos los ramos do educación y también de 
música. Dragones 44. 12834 8-15 
TTNA MORENA DE MEDIANA EDAD SOLICI -
yj ta colocación para criada de mano ó manejadora: 
tiene personas quo respondan por su conducta. Vive 
Picota n.60. 12864 4-15 
T I N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA CO-
yj locación en casa particular ó establecimiento: quo tie-
ne quien responda por su conducta. Compostela 118. 
12838 4-15 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE MAS DE 14 años, para enseñarlo á criado do mano; dándole casa, 
comida y ropa limpia. I u formarán San Miguel 145. 
l^^e 4-15 
A 10 por 100 
Desde $1,000 á 15;000 so dan con bipoteca de casas y á 
8 por 100 sobre acciones, anualidades 3 por 100, bonos 
etc y sobre alquileres yianrlque 36 A. de 8 á 12, en los 
bajos. 12863 4-15 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA COLOCAR-separa el servicio de una casa: tiene quien responda 
de su moralidad. Empedrado, en los altos de la pescade-
ría, cuarto n. 1 darán razón. 12823 4-15 
EN LA BOTICA DEL CRISTO, L A M P A R I L L A núra. 74, dan razón do una buena orlada de mano, á 
dondo respondendesu conducta. 
12813 4-15 
SOLICITA UNA SEÑORA HONRADA HACER-so cargo de cuidar uno 6 dos niños, sean varones ó 
hembras, velasco n. 10 entro Habana y Compostela. 
12859 4-15 
S O L I C I T A COLO< ACIÓN I NA NICGIMTA DE 
Í5l3 á 14 años con $20 do sueldo, con la condición de no 
mandarla á la calle. Informarán San Lázaro 174. 
12868 4-15 
EÉSEA COLOCARSE UNA CRIADA PARA 
la limpieza de los aposentos, coser á mano y máquina, 
manejar un niño ó acompañar una señora y además co-
ssr: tiene personas quo garanticen su buena conducta: 
Bernaza 40, café, darán razón. 
12812 4-15 
INTKRESAÑTK.—Se desea saber la residencia de D. Franco Gutiérrez, hijo do D. Antonio y Df Gabrie-
la, natural de Santa María de Rh'eras, provincia de 
Oviedo, por solicitarlo su lamilla.—Muralla n. 64, libre-
ría, le luformará D. Manuel Justo.—Se suplica la repro-
ducción de este anuncio á todos los periódicos de la Isla. 
12782 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-earso do cocinera: sabe cocinar á la española y á la 
criolla, no duermo en el acomodo y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán calle deEgido n9 51. 
12763 4-14 
SE SOLICITA 
una criada blanca-peninsular de mediana edad, que ten-
ga buenas recomendao'onos. Inlormarán lístévez nú-
mero 49, frente á la Sociedad del Pilar. 
12786 4-14 
SK SDLU ITA I N m i C H A C H O DE COLOR O blanco, do catorce á diez y seis años, que entienda al-
"•o de cocina, y tenga recomendación. Mercaderes n. 5. 
a 1279T ' 4-14 
En la calzada de Jesús del Monto n. 435, se toma en alquiler para una corta familia, una buena cocinera 
que sea aseada y duerma on ol acomodo. 
12807 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE 37 AÑOS Y viuda solicita colocación para criada do mano, mane-
jar niños ó jiara lavandera: tiene quien responda. Corra-
les 181 esquina á Antón Recio. 
12762 • 4-14 
SE SOLICITA 
una colocación para un cocinero, sea eu almacén ó esta-
blecimiento. Informarán Monte 41. 
i ' . . -7 4-14 
ESEA COLOCARSE UNA .JOVEN PENIÑ-
suíar para criada de mano, sabiendo coser un poco, ó 
sea para acompañar á uua señora; y tiene personas que 
responden por su conducta. Cbacou u. 20. 
12780 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA LA limpieza do una casa, manejar niños ó acompañar 
una señora Tiene quien responda por su conducta; Dra-
gones n. 28. 12702 4-U 
I S E S É A COLOCARSE UNA BUENA L A V A N -
JL^dora en una casa decente para corta familia y tiene 
personas quo respondan por su conducta. Jesús María 
n. 125 bodega, esquina á Curazao. 
12706 4-1t 
Solicita c o l o c a c i ó n 
un buen cocinero, ó para repartidor de pan, ropa ó ciga-
rros, y dos criadas de mano y manejadoras blancas. Sua 
rez n. 5, sastrería, 12796 
UN CABO LICENCIADO DE GUARDIA C I V I L de 28 años de edad, soltero, desea trabajar en linca de 
campo, ¡ngeulo ó población. Informarán de su garantiza-
da conducta on MTuralla 80. 12791 4-14 
UN PROFESOR INTERNO. DE M O R A L I D A D y carácter, y capaz para 1? y 2? enseñanza. San Rar-
faeÍ61, colegio '"'La Verdad", do Alejandro María López 
12793 I 4-14 
CJE SOLICITA UNA COCINERA QUÉ SEA 
K-5 buena para guisar para tres de familia y uua lavan-
dera para id., se les dará buen sueldo, pero ban de tener 
buenos antecedontes y dormir sn el acomodo: Jesús Ma-
ría 58, solo de mañana, Informarán; sin buenas referen-
cias que no se presenten. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCINERA de mediana edad, formal y aseada en una casa par-
ticular: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
quo la garanticen; Compostela 93 entro Muralla y Te-
niente-Rey darán razón. 12773 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENINSU-lar de toda moralidad para el servicio do criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice: Lamparilla 84 darán razón. 
J2774 4-U 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ISLEÑA 
Ode criada de mano ó do niñera. Informarán Cármen 
n. 16. 12767 4-14 
E ^ ^ O C Í T A UN BUEN PLANCHADOR DE 
camisas y síes posible de todo, que sepa dar brillo 
conperfoccíon; bien sea por dias ó piezas, no siendo 
bueno quo no so presente, Calzada de Josus dol Monte 
n. 220. 12751 A1-13-D3-14 
Barberos. 
So solicita un ollclal para sábados y domingos. Calle 
de la Salud n. 8 esquina á Rayo. 
12708 1-13a 3-14d 
.DESEA COLOCARSE 
una general lavandera y planchadora. San Miguel 39 
tiene personas que abonen por ella. 
12717 4-13 
CJOLICITA COLOCACION UNA JOVEN PENIN-
Osular para criada de mano. Darán razón Someruelo» 
n. P. 12748 4-13 
U N JOVEN PENINSULAií DESEA CÓLOCAR-se de portero ó criado de mano: tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán Obrapia n. 14. á todas horas; 
y en la misma se traspasa uu eertiticado de laC¡úade 
Ahorros, depósito sin interés, pues se traslada en buena 
proporción. 12734 4r-13 
U NA JOVEN SOLICITA COLOCACION PARA la limpieza de una casa do corta familia ó para acom-
pasar á una señora, en la Habana ó en sus inmediacio-
nes: entiende algo de costura. Obispo 73. 
12733 4-13 
AGENCIA DE NEGOCIOS Y COLOCACIONES, Desean colocarse varios jóvones de criados i ! otros 
análogos; hay buenos portero», camareros, cocheros, co-
cineros quo desean colocarse. Se encarga do la compra y 
venta de lincas, casas, muebles etc. Luz 3, depósito de la 
legitima lejía Fénix. 12747 4-13 
AVISO. UNA SEÑORA PENINSULAR DE '25 años, desea colocarse de criandera de 2 meses de pa-
rida y abundante leclio, lauto para la Habana como para 
el campo: tiene personas que respondan por su morab-
dad: impondrán Zanja 76. entre Paseo v Gervasio. 
12721 4-13 
U NA SEÑORA PENINSULAR, CASADA, DE pocos días de parida, solicita criar en una casa de-
cente. Villegas 125. 126692 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA AMA DE CRIA A media loche ó á locho entera, de Canarias, de 20 añoa 
do edad. Monte 146. 12695 4-13 
UNA BUENA COCINERA C R I O L L A DESEA colocarse. San Rafael u. 4B altos déla carbonería. Ga-
rantiza su conducta. 12715 4-13 
Se sol ic i ta 
un ollclal de barbero. Real n9 80, Regla. 
12697 - 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR, GENERAL L A -vandera, desea colocarse en casa particular: darán 
razón Villegas n. 119. En la misma dan razón de una 
criada de mano. 12705 4-13 
UNA SEÑORA PENINSULAR SOLICITA C o -locación do criada do mano: tiene quien informen por 
ella. Calle del Prado u. 97, al lado del hotel Pasaje. 
12731 4-13 
L a Protectora. 
Eu esta acreditada casa bay para colocarse los mejores 
sirvientes, como camareros, cocineros, criados niñeras, 
amas de llaves y todp cuanto depoudieuto necesiten con 
referencias. Amargura 54. 12721 4 - 1 3 
f T NA SE Ñ O RA JOVEN, PENIKSl) L A K , D E PO -
U cas días do parida y con abundante leche desea colo-
carse de criandera á lecho entera: tiene personas quo 
abonen por su honradez. Cuba 112 impondrán. 
12711 4-13 
A V I S O . 
Un asiático desea colooarso de cocinero y repostero, 
muy formal: para más pormenores dirigirse callo del Sol 
número 61. 12706 4-14 
CJE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PARA M A -
^nojadora ó criada de mano, sabiondo coser un poco. 




un buen criado do mano, que tenga persouas que abonen 
por su conducta. Se pretiere sea de color. Sol n. 58. 
12689 4-13 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A me-
dia loche. Someruelos número 42 Impondrán. 
12687 4-13 
DESEA COLOCARSE PARA COCINERA UNA parda do edad: tiene quien responda de su conducta: 
no duerme en el acomodo. Factoría n. 80 informal án. 
12688 4-13 
UNA MORENA DESEA COLOCARSE DE Co-cinera: tiene personas que respondan por ella. Infor-
marán Maloja número 21 á todas horas. 
12690 4-13 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DON Francisco Ibarra, natural do Santiago de Cuba, para 
quo de noticia de su ahijado Fernando Francisco de la 
• 'axidad, hijo de doña Catalina Ferrin. Diríjanse callo de 
Gervasio n. 99. 12618 4-12 
E SOLICITA UN DEPENDIENTE PARA E L 
almacén de Música calle do Cuba nV 47. 
1202:! 4-12 
s 
A n c h a del Norte 353. 
So solicita una criada blanca ó do color para lavar y 
cocinar á una corta familia; con la precisa condición do 
dormir on el acomodo. 
12621 4-12 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL C o c i -nero de color, que sea en casa particular ó estable-
cimiento; tiene personas que respondan por su conducta 
y vive calle do Santiago n. 7, Habana. 
12619 4-12 
CJE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO QUE 
en tienda algo de costura y tenga quien rosponda. Ra-
yo número 43. 12633 4-12 
CIE DANA R É D I T O Hl. i i iH} EN ORO DE UNA 
Omenor, con bipoteca en una buena casa on esta ciu-
dad. Tejadillo número 39 informarán. 
11245 8-12 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO, ASEADO V de buena conducta, desea colocarse eu casa particu-
lar ó establecimiento, no tiene inconveniente en ir al 
campo con una familia: callo de San José m'iraero 2, entre 
Aguila y Amistad, darán razón. 
6 12648 £12 
DESFA COLOCARSE UÑA C K l A N j * B RA DE cuatro meses de parida, sana y robusta, A me-
dia lecho, informarán Escobar 206, de 9 á 10 de la maña-
na. 12683 4-12 
ÍTN.TOVEN DESEA COLOCARSE DE CRIADO 
U de mano; sabe servir á la rusa y rizar, tiene quien 
responda por él. O-Reilly 53 impoedrán. 
12682 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE MANO O portero un jóven peninsular; es trabajador y de bue-
na conducta. San Juan de Dios n. 3. 
12681 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA acompañar una señora ó una jóven, es honrada, 6 
para manejar niños y para la limpieza do una casa. Sabe 
lavar y planchar, tiene quien responda por su conducta. 
Figuras 59 darán razón. 12629 4-12 
UN JOVEN PENINSULAR DE 32 AÑOS DE edad, que tiene el título do Bachiller, desea colocar-
se en esta capital ú otro punto de la Isla, en clase de 
escribiente, ó algún destino que fácilmente pueda des-
empeñar. Diformarán calle de Cárdenas n. 2, accesoria C, 
dol2á4. 12638 4-12 
SE SOLICITA UNA GENERAL C R I A D A DE mano y costurera, blanca, que lo gusto y esté acos-
tumbrada al aseo general do una casa; y traiga buenas 
recomendaciones. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, 
altos, de doce á tres. 12660 4-12 
UN A S I A T I C O BUEN COCINERO DESEA C o -locarse, bien para casa particulor ó estrbleclmiento: 
entiende todo io quo so ofrezca on la cocina. Impondrán 
Figuras 57, entre Monte y Corrales. 
12C72 4-12 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca para ol servicio de una casa._ ^Noptu-
no 70 Informarán. 12674 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-carse en casa particular do criada de mano; sabe co-
ser á mano y máquina: tiene personas que respondan por 
su buena conducta. Aguacate n. 98. 
12671 4-12 
SE SOLICITA UNA M U C H A C H I T A DE DOCE á trece años, para ayudar á los quehaceres do una 
casa. Calzada de San ¿ázaro 346, primera casa entran-
do por Gervasio. 12670 4-12 
•p|ESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O BUEN 
-L'planchador de ropa de caballero on tren de lavado: es 
trabajador yr sabe cumplir con su obligación. Zanja 15 
darán razón". 12066 4-12 
U N PENINSULAR JOVEN, BUEN COCINERO y aseado desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que garanticen su conducta. Angeles n. 29 darán ra-
zón á todas horas del dia. 
12668 4-12 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea aseada. Calle de 
los Angeles 22. 12643 4-12 
SO L I C I T A COLOCACION PARA CRIADA DE mano ó manejar un niño una parda de mediana edad: 
tiene personas que respondan de su conducta. San Lá-
zaro 305 esquina á San Francisco. 
12042 4-12 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
U carso para criada do mano ó manejar nifios; Sol 6. á 
todas horas. 12652 4-12 
SE S O L I C I T A 
un buen olictai do barbero quo enUouda su obligación. 
Habana 71 entre Obispo y übrapla. 
12699 l-12a 3-14d 
SE DESEA COLOCARUNA SEÑORA PENINSU-lar jiara criada de mano ó acompafiar á uua señora, 
sabe coser, tiene quien responda por su moralidad y con-
ducta: Quanabacoa, Amargura accesoria A. 
12653 , 4-12 
U N ASIATICO BUEN COCINERO DESEA ( <!-locarse, es honrado, tiene personas que respondan 
por su conducta: informarán Aguilaesquiuaá Monte, al-
macén do víveres n, 91. 12654 4-12 
UNA MORENA BUENA LAVANDERA TANTO do ropa do señora como de caballero, sabe rizará má-
quina y tyera, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, no tiene inconveniente en ir con una fami-
lia al campo: Inquisidor 36 entre Luz y Acosta. 
12647 4-12 
SE NECESITA 
uu criado blanco de 10 á 15 años, que teuf 
formes. Cuba 114. 12655 
buenos lu-
5-12 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color, aseado y de Inmejorable conducta en casa 
particular ó establecimiento: no tiene Inconveniente en 
ir al Vedado ó Marianao. Darán razón Neptuno 76 entre 
San Nicolás y Manrique. 12657 4-12 
SO L I C I T A COLOCACION UN JOVEN PEN1N-sular de 23 años para criado do mano ó portero ó am-
bos destinos á la vez por haberlos desempeñado á satis-
facción. Tiene recomendación do las dos casas en que ha 
servido: Impondrán Luz 3 y Bornaza 13. 
12615 4-12 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
de los org:ano8 Viene-
rativos cúrase pronta-
nicntc por 51 MÉTODO CIVIALII. Adoptado en todos los 
l lc inAiKs UPS FRANC IA. Recupérase rápidamente el 
VIGOK. Gs90»6Ímples, $-?á$6; severos, $3 á$i2. Folleto 
gratis: Civiale Bcmcflial Aífeney, 160 Falten St. S. Y. 
TVESEA COLOCARSE UNA CRIADA PENINSU 
JL'lar, persona muy formal y de toda confianza, para 
criada de mano, acompañar una sofiora ó manejar niños: 
tiene quien abone por su conducta: Escobar n. 47 entre 
Animas y Virtudes darán razón. 
12760 
DE 
INDEPENDIENTE U T I L E I N T E L I G E N T E 
en el comercio de víveres desea encontrar colocación 
tanto en la Habana como en el campo. Impondrán San 
Salvador 10, Cerro, 12761 4-14 
DON AVELINO GARCIA Y FLEITAS, DESEA saber ol paradero de su hermano D. José que se ba-
ila colocado en un ingenio de la provincia de Santa Cla-
ra, para ponerlo en conoclminto de que su padre está 
bastante malo y está, aclamando por él. Se suplica á los 
demás periódicos la reproducción de esta solicitud, como 
una obra de caridad, dándolo las gracias. 
- -1274fl. " ' T - 1 < t 
TTNA SEÑORA DE CANARIAS ACOSTUMBRA-
U da á servir en buenas casas particulares, desea en-
contrar colocacio;i do criada de mano ó manejadora; cose 
ámano y en máquina dirigiéndola: tieuo pollonas que 
respondan por su conducta. Impondrán San Ratael 3 4 , 
12729 ... »-13 
S O L I C I T A 
colocación una generalísima lavandera, prefiriendo aco-
modarse en casa de un matrimonio solo. I'iene perBOnas 
que respondan por su.condtwta. Teniento-Eey fc'8. 
12709 H 3 
T7STK v a l i ó . n 1ri,lr,,,i.) lleva ya cincuenl» 
P, y siete aíio.- de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado SU 
preparación y venta en 1827. E l consumo 
de este popularísjmo medicamento nunca ha 
sido tan gratule como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. , , 
No vacilamos cn decir que en mngun solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana, r* * 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y ál comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver que sea 
M í o O 
Se solicita 
MU peniuaular de quince á diez y seis fi?.03, para triado 
do mano. Damas n. 13. 12521 4-9 
SOLICITA U N . v ' t ^ M t A l T X A V A ^ D E ^ 
lodo señora y cahalleio, que sepa planchar camisas y 
rizar de máijuhia y tijera, con buena recomendación^ oin 
la ctial que excuse presentarse. Aguacate ui'ttWiVo 55. 
12523 4-9 
M E R C E D 32. 
Se alquila la hermoí'a CaBa con tres cuartos, gran pa-
tio, cuarto d-3 \rt?7ío, una barbacoa para criado y agua de 
Vento. 5e alquila también la n. 80. Impondrán Mer-
ced n. 77. 12817 8-15 
QUESEAN COLOCARSE DOS PARDAS BIEN 
l- 'de criadas de mano ó manejadoras. Impondrán Con-
aulado >-7. 12646 4-12 
f T NA COSTURERA, MANEJADORA Y CRIADA 
U do mano deac<s, colocarse. Informarán udlé'á^ra Ma-
T i n a n . ".0. 12G34 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA MOÜENÁ ROB1 S I A y saíia y con buena y abundantí) leclie, recien llegada 
del oattnpo, de criandera á caeiftia leche: tiene personas 
quft abonen de su conduc'Sa. bltios 73 informarán. 
12fi39 4-12 
"ü N l 'ENINSULAR SOLICITA COLOCACION «lo cochero rs&ra dentro ó fuera de la Habana. Sol 118 ulo del convento. 12f>in 4-12 
Se alouila la casa Animas 148 (ciento cua^ní^. y ocíTo) de alto y bajo, muy fresca, cr.p?.*; .Yi&rh'íWH familias 
numerosas; tiene quince. M'jitácionea muy espaciosas y 
cómodas; se alquila refey barata; y Crespo 56, con 4 cuar-
tos, agua y ácíc^S comodidades. Informan Aguacate 
n. l í i . 12853 4 15 
S8 alquila solo, la planta baja de Escobar, esquina & Concordia, n. 74; propia para establecimiento ó fami-
lia; tienen dos llaves de agua y cloaca y conipletamente 
independiente de los altos por tenor su entfada por Oon-
cordia: dichos bajos quedarán dosocüpad'03 tfth .pronto 
se haga el trato del inquilinato. í*, toTáfíia informa-
rán, de 10 á 4 de la tanto. i M l 8-15 . 
Sol n0 73, altos. 
Una buena cocinera que sepa bteu su deber y ten^a 
qaien abone por su conducta, ó un cocinero; ásiibos de 
cilor v liara corta familia. 12520 4-0 
TTN « l EN COCHERO BLAN^CO, DÍTPAREJA 
*J y de inmejorable condiría y-oun buenas recomenda-
ciones do las casas donde estuvo, pues es de toda-cou-
Q in/.a, desea enconlnttk' una b\iena familia que lo noco-
Hite. Pueden dirigirse á todas horas calle del Sol núme-
ro 54. donde informarán. 19518 4-9 
Se solicita 
•&xi buen cocinero. Alejandro líamirea nVimero 1, Corro. 
12510 4-9 
Se solicita 
una buena costuiwa, cortadora y preparadora, llevilla-
gieedb número 63. 12505 4-9 
3 [ N I l O U B R E DE 32 AÑOS DE KDAD. RE-
"J ciéti llegado do la Península, desea colocarse do cria-
•do do paño, portero ó cualquiera otm dase do trabajo: 
tieae personas que abonen su conducta. Informarán 
Campanario u. 13. 12492 4-9 
r i N A JOVEN DE CANARIAS DE 2íi AÑO** DE 
«J edad desea colocarse de criada do mano ó íwanejadora 
da niños: no tiene inconveniente en viajar. Bernazanú 
ntero'SS impondrán. 12517 ' n 1-9 
U NA SEÑORA DE MEDIANA KDAl) DESEA colocarse en una casa, úecento para la limpiera do la 
casa y manejar niüoa y la asistencia, ó aoompafiar una 
eeSora dentro ó íacv& do la Habana: ticno persona que 
responda por su conducta. Calle do la Habana n. 5. 
12500 4-9 
T U L I P A N N? 19. 
Una señora peniasular desea colocarse do criada de 
wimo; tiene ^cintis¡eto años. Informarán Tulipán u. 19. 
1?48S 4-0 
| ^ L ASIÁTICO MANUELDIAK, GENERAL CO-
i - i cinero, solicita colocación en casa particular 6 en es-
tablecimiento. Reina n. 85, informarán cafe "El Monta-
fléy." l'-MR? 4-9 
Criandera. 
Una morona do 25 años desívi colocarse á leche entera. 
Calcada do la Reina número 157 impondrán. 
1248(1 4-9 
Se alquilan en la 'cásñTcle altó y ba o, renieuteJíey '51; habitacíopieí) Wn toda iísisteneja ó sin eKá; ecu muy 
íroscáa y espaciosas; los previos módícob, la entrada á 
todas horas. Teniente-Roy 51, "entre Villegas y Agua-
cate. 128Í0 4-15 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa calle Ruarte tí. ? Si a 
Cruz Verde y San 4-ntflnto, ouíiam3nt3 espaciosa para 
uuaprolopv^ada &Wí!Iá. Con buen pozo de agua magné-
.siüf^ y á'rcoles fruíales, hermoso barandaje, frente á una 
estancia, y sumamente saludable por la posición en que 
está situada. Colindando con el.jardin Las Deliciasen 
Guanabacoa. Módico alquiler. En dicho jardin infor-
marán. 12656 4-12-
s e alquila en mucho ménos de lo qVOe Vale, la/c'ASi, -— quinta "La Cojacordia," cali» de ©mro'g^, tí, 1; en ¡fdr sus del Monto, cCn touVft»ro3ab .comodidades para una-.6 
varias íamilian. Iiíi^ondíán en la, quinta contijeaa y 
fenÉift^edVAdán-gSl.,' ,< ,..12^57 .̂. > 4-10 . . 
í ^ ' n l á calle deXacon número 2 no a 1.1 v i raí habitaciones 
-P-̂ bajas y eutresuííos, á precisa módicos, para escrito-
rios óifamilias, y una cochera con cuatro caballerizas. 
lílSPS 4-10 
Obispo UR-, altoB, se alquilan dos hermosas habitacio-r.Co exteriores y una interior, bien amuebladas, muy 
frescas é independientes, á caballeros solos, matrimonios 
ó señoras. También son apropósito para despacho "de 
médico ó abogado. Entrada libro á todas iroi'aíi. 
12330 S-15 
Se alquila una hermoua íiabitScíAn con rejas á la calle _ del Prado n. 63, pégafdó á Belot, nara un médico ó 
,, silo necesita. 
4-15 
abogado, <?onjfa|n41i y caballeriza.
M E R C E D 77. 
Se alquilan los espaciosos altos con agna, gaa, cocina, 
escusados y lavaderos: hay departamentoa pe,*"» matri-
monios con balcón á la calle y haMtax^oftes para hom-
bres solos. 18816 8-15 
Se alquilan 
coiuíguo á la plazuela de Belén i» casa Compostela 129 
con 4cuartos oajos y ttrio'ítí'.'ó y la casa n. 5R de la calle 
deBernaza, cón 5 cutrtos corridos, acabadas do repara»'. 
Impondrán <b9 sus condiciones Cuba 80, altos. 
12814 4-16 
SE ALQÜ&Aísí 
dos habitaciones juütftS'¿ separadas con asistencia ó sin 
olla, en farniU». Amistad 35 entre San Miguel v Neptuno 
punto c^nlrico. 12820 "4-15 
^Je alquila la espaciosa casa calle de Lamparilla n. 28, 
¿Jontre Cuba y Aguiar, con accesoria», entresuelos y 
primor piso, en el intimo precio de cinco .onaas de oro. En 
la esquina peletería La Bomlxi está la llave. Teniente 
Rey 02 informarán. P i^ l 4-15 
•J^n !t!26 oro, con dos meses en fondo, se alquila la boni-
*-* ta casa calle del A güila n. 25, casi esquina á Troca-
dero; tiene buena sala, saleta, dosenartos, buena cOciJiA, 
agua, azotea interior y otras comodidades- jía íláve está 
en la bodega inmediata, y trataran Viue'íáa 02. 
12552 4-10 
Una habitajeso* «propósito para una profesora ó ar-Jist*1,, @&iípleadop militar, con muebles ó sin ellos, en 
caaa do poca famila, y grandes seguridades; con entrada 
á todas horas: dan razón fersevoransia 75, casi esquina 
á Neptuno. 12610 4-10 
Se alquílala bonita casa Amistad n. 10: tiene tres cuar-tos grandes, una gran cocina, buen comedor, gran so-
la; tiene gas, llave de agua con abundancia, buen patío, 
?crsiana e» la ventana: se alquila barata. Itaformarán ndustria n. 2, alcaldía. Í2540 4-10 
, SÉ ALQtfcA , 
él ámplio y cómodo pisó bíjjjp do iVcasi.n. 167, Ancha del 
Korto... Im. el álfo ue"?»». w-hma informarán. • 1 
12582 8-10 
Se alquila 
la casaPnertar-Cerrada n>.,&, cf̂ a sala, seis cuartos, po-
zo etc.; iníbrmaráu.drn'áe os cá la llave. Suarez 102; pre-
cio dos onzas y un doblón oro. 12553 4-10 
I?1 "yo 26y Animas 74,—Sz alquilan en módico precio; 
AVla primera toda de alto con muchos cuartos, propia 
para casa de vecindad y la segunda muy bonita y acaba-
da de reedificar, propia para lamilla; las llaves en ltt« bo-
degas de las esquinas. Informarán Acosta 17, Habailft, ó 
Tulipán 2, Cerro. 12*0.1 4-W 
Se alquila en módica ctinl.'.dadiíi casa d'o.alto y bajo callo de Lamparilla n. 5̂ . En la Plazadol Cristo, ba-
ratillo El Gallito, 0St4 la llave. Informarán Jcaqs María 
n. 76. 12302 4-10 
Eu cuat ro onzas de oto se alquila la casa calle de Lam-parilla n. 50, con seis cuartos: ei} el café contiguo 
está la llave. Informan Teniente Rey 62. 
12862 4-15 
r ^ n $30 B. se alquila la bqnittt casita Gloria u. 122, dos 
Cicuadras de]a calíada dei Monto, con dos cuartos ba-
jos y uno alto, toúo de azotea, seca y fresca. Impondrán 
calzadá de Vives 144. 12819 4̂ 15 
j Ci0 alquilan unos hermosos altos, en la calle de Zulueta 
^ n . 73, esquina á Monto, con habitaciones vistosas, 
frente á los parques: la llave está en la misma; demás 
pormenores informarán Muralla 14. 
12806 8-14 
Í^ON JOSÉ ROMERO CORDON DESEA SABER 
" e l paradeto de sus hermanos D. Antonio y D. Aure-
lio Homero Cordón, para asuntos de familia: los intere-
sados ó bien las personas que puedan dar razón de ellos, 
pueden dirigirse personalmente ó por escrito á Regla, 
oaU¿ do San Ciprian n. 49, que so agradecerá inüníto. 
12554 4-10 
S O L I C I T A TRABAJO UN PLANCHADOR DE 
Ocamisas. por meses ú por piezas. Informarán calle 
de los Desamparados mimero 64. 
12591 4-10 
SE A L Q U I L A 
en $31 oit), la easa'Paula 41. Inibimaráh y está la llave, 
Aguiar74. " 12809 8-14 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones alias y bajas con toda asistencia, á $34 oro: 
punto céntrico v entrada á todas horas. Industria 144. 
12788 4-14 " 
¥ T N 0 1 ' i ( iAI> OE HERRERO HOCA FRAGUA 
\ J recien iíegadodo la Península, solicita trabaio en es-
ía capital 6 en un pueblo próximo ó ingenio darán razón 
Aiíuaeate 34. 12556 4-19 
Caballericero. 
Se solio-Xa uno qno sepa bien su obligación y que ten-
ga Imeisí.s referencias; no siendo asi, que no se presente. 
Amif£r'.ira31. 12580 4-10 
Aprendiz de sastre. 
So BOlicifa uno que sea adelantado con buenas referen 
ci i - . Monte 1. 12566 4-10 
SE SOLICITA 
una costurera blanca ó de color. En la calle de Tacón 
número 2 informarán. 12502 4-10 
j NA SEÑORA INGLESA SE OFRECE PARA 
U acompañar señora ó seiíoritas; sabe peinar y 
•oosor en máquina y á mano: tiene buenas referencias. 
Industria 50. 12546 4-10 
T í XA SEÑORA INGLESA QUE LLEVA MU-
XJ chos afros con las mejores famihas de la Habana, de-
saa colocarse para acompañar á una señora ó señoritas, 
ouidac uno ó dos niños y enseñar su idioma, y cose su 
: opa, bien para hacerse cargo de unos niños huérfanos 
da madre; ama de llaves ó manejo de una casa; para via-
»ar no se marea: no tiene inconveniente en ir al campo. 
O'RoillylOO. 12547 4-10 
r tESEA COLOCARSE PARA MANEJAR NIÑOS 
jL/uiia jóven peninsular, tío 14 años, con la condición 
precisa do no salir á la calle. Informarán en Ancha del 
ÍTortelO?. 12581 4-10 
¥TN ASIATICO GENERAL COCINERO DESEA 
U colocarse en casa particular ó establecimiento; tiene 
personas que respondan de su moralidad. Trocadero 24 
ú todas horas. 12607 4-10 
J ] N JOVEN PENINSULAR DE AÑOS, DESEA 
colocarse do cochero de un módico ó dependiente de 
almacén, ó para manejar un carro do cigarros, panales, 
siropes, ó portero; en fin desea trabajar y tiene quien 
responda por su conducta: darán razón Ancha del Nor-
ti 372. • 12561 4-10 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA ACOMO-darse para criado de mano ú otra ocupación análoga: 
tiene personas que respondan por él, calle de Monserra^ 
te 71 informarán. 12548 4-10 
T I N A EXTRANJERA DESEA ENCONTRAR una 
\J familia (pie paso á la Ponínsula, para acompañar una 
señora ó manejadora de niños: callo de la llábana n. 93 
informarán. 12489 6-9 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO DE 
.l/mano peninsular que sabo cumplir con su obligación, 
• ulo y activo, también para portero: tiene personas 
que respondan de su conducta: callo de Apodaca n. 58 
darán raTon. 12497 5-ü 
\ l 'EMNSULAR DE «7 AÑOS, DE FORMA -
Udad y acreditada honradez, con alguna escritura y 
oontabilidad, sin pretensiones, desea colocarse de de-
pendiente, cobrador ó para algún trabajo material en 
taller, almacén ó casa particular, bien sea en esta ciu-
dad ó en pueblo ó finca do campo. Eu San Lázaro 43, in-
formarán. 12346 8-7 
La casa Prado n. 44, se alquila: debe quedar desocupa-da dentro de tres ó cuatro dias: es cómoda, fresca y 
está muy bien situada; inmediata á los parques y luga-
res de recreo. Tiene zaguán y paja de agua. Tra/Atán 
Compostela 78, de 8 á 10 y de 5 á 7. 
12783 4-14 
SE A L Q U I L A 
un cuarto alto con balcón á la calle, fresco y ventilado. 
Amistad 49, entro San Rafael y San Miguel. 
12781 4-14 
VEDADO.—En tres onzas al mes la casa calle ó1? nú-mero 47, muy fresca, inmediata á los baños, y tiene 
magnífica sala, 6 cuartos, comedor y detaás iheuesteres, 
con algibe y jardin con arboleda. -Aiüargura 76. 
12798 4-14 
S E ALQUILA 
en $51 on oróla casa u. 25 calle del Sol. entre Inquisidor 
y Oficios: es alta y baja y tiene en la parte alta sala, 
"comedory tres cuartos e igualmente euloa bajos. 
12805 4-14 
e arrienda para el mes dé setiembre próximo la es-
k3 tancia El Rio, inmediata al pueblo del Calabazar de 
caballería y 418 cordeles, casa de tabla y fejíi cercpda de 
piedra, agua y tanque. Iníbwnáíán Rayo ift 
12794 4-14 
Se alquilan 
las casas Amistad 26, Virtudes 31, Crespo 7 v Jesús Pe-
regrino 61, situada esta liltima á 2 cuadras del Pa- eo de 
Cárlos m , por un módico alquiler. Informarán Virtu-
des 35 ú Obispo 53 (altos) de 12 á 3 de la tarde. 
12769 4-14 
E n cinco onzas tres doblones oro so alquila la casa calle del Aguacate n. 71, entre Sol y Mttrallacon en-
trada do carruaje, sala, comedor, seis cuattos, saleta de 
comer, patio, traspatio, árboles frutales con 534 varas 
do fonda, es tá acaoada do pintar, con todas comodida-
des, enfrente está la llave, en la calzada do la Reina 61, 
informará su dueña. 127?4 8-Í4 
So alquilan en $17 billetes cada una, dos accesorias con puerta y ventana á la o?.?!e, en Antón Recio n: 25. 
En loo altos de las mismas están las llaves y darán razou. 
12746 4-13 
A V I S O . 
Una señora de esmerada educación soli-
cita colocarse como profesora de una fami-
lia: preferiria i r al campo durante el verano. 
Impondrán callo do San Celestino 7, Maria-
mo, y on esta ciudad Empedrado 10. 
Cu. 832 30-7ag 
Compras. 
Se alquila 
en $40 oro la casa Rovillagígedo n. 1, con sala, comedor, 
4 cuartos y agua de Vento, la llave está en la bodega de 
la esquina. Impondrán Luz 48. 12753 4-14 
SE ARRIENDA 
eu bastante proporción el potrero nombrado "La Pita," 
situado á media legua del pueblo de Arroyo Arenas y 
una de Marianao; compuesto de cuatro caballerías do 
tierra cercadas de piedra, cen nueve divisiones y muy 
propio para establecer una buena vaquotía,- iieno muy 
buenos terrenos de cultivo, excelenlo agua, buen plata^ 
nal, su casita. Demás pormenores informarán, Gluaua-
bacoa, calle Real n. 24. So alquila en seis onzas la espa-
ciosa y bonita casa Salud n. 52, v tratarán de sus condi-
ciones Maíoja 20, desdo las 4 de la tarde. 
12719 4.13 
En casa do personas decentes- ae alquiláti cuatro habi-taciones altas, muy frescas y tóffiodaa. Blanco n. 43, 
prefiriendo á un matrimonio 6 familia muy corta: en la 
misma informarán do siete á cuatro de la tawle. 
m i s • 4-13 
dos casas en Guanabacoa, Vóaua h. 21 fondo (le los ca-
rritos; sala, comedor, 4 cuartos y agua « 5 . S a n í rancis-
co n. 12, frente al Convento: éa*», 5 c'dartos, gran patio y 
buena agua $25. Otra San Lázaro, Vapor 21; sala saleta 
2 cuartos y agua ^34. Lagunas 30; sala, 2 cuartos, 2 col-
gadizos ?48. Accesoria del n. 20, en $25, 2 accesorias Mar-
loja 98 y Sitios 69 á $20; otra Jesús del Monte 65, con 
agua $17. Amistad n. 16 $25. Marques González p. 40, al-
to y bajo, $34: todas en billetes. Escoba'.- h. 176 infor-
marán. 12740 4_i3 
COiUFRAN TRES CASAS CHICAS QUE 
Oestenbien situadas, y una tinca rústica que esto cer-
«» de esta: también se hacen cargo de inscribir títulos 
«le dominios eu los Registros y do buscar escrituras en 
«3ta i» eu el campo Escobar 27. 12886 4-16 
Se comprau libros 
de todas clases y on todos idiomas, O-Reillv 38, librería. 
12880 4_ie 
«l ' .CO.MPRA l-NA CASA DE N A.U I'O.VTERJ A 
C3en el barrio de Colon, costo de $1/00 á 1 600 oro, que 
«ató libre de todo gravámen. Darán razón Amistad, es-
quina á Dragones, vidriera, á todas horas. 
4-14 mea 
> S.M»«t) ORO, LIBRES COMPLETAMENTE 
-4 painel comprador, so desea comprar sin intervención 
de tercera persona, xuia casa que esté situada en buen 
pauto y que no tenga gravámen ni imposición de niegu-
u i clase. En la callo do Manrique 7j impondrán. 
12789 ^ ^ ¿ . ^ 
SE COMPRAN LIBROS 
SALUD N? 23, L I B R E R I A . 
SE A L Q U I L A 
la magnifica, espaciosa y fresca casa de vivienda de la 
quinta "Constancia," calle do Saravia n S, al lado de la 
müntadeSautovenia, y á corta distancia de la calzada 
del Cerro; compuesta do sala, comedor y 5 cuartos, espâ  
ciosos; asi como cocina, despéhsá y dco Cllarios más; con 
abniulantes aguas y Wn ma^n'.Ccoliaíio y demás comodi-
dades-, se dá coh biieMá Séguridadcs eú un módico pre-
cio. In formarán en la misma, y en la calle de Tacón 2. 
1?7U 8-13 
E n casa do poca familia y en punto muy céntrico se alquilan dos cuartos bajos, juntos ó ^pirados, á 
hombres solos ó matrimonio *in nifioí. Sel 93 ¡hiponilrán. 
12720 ¿Sá 
Tres easao esquina.:-, propias para establecimientos; una Manrique 176, esquina á Maloja, propia para 
botica, con agua, y dssagño en 34 pesos oro y las otras 
á 17 oro; Manrique 178, con siete cuartos, agiia y desa-
güe $42-50 cts. Altos San José 74, sala y 4 ciiartos y 
agua $30. Altos Lagunas 46, sala, 2 cuartos, agua y azo-
tea $25-50 oro: todas, aprovechar, que se ha hecho gran 
rebaja; las llaves en l is bodegas: Escobar 176 Impon-
drán; también uu solar con caballerizas, cuartos y acua. 
12739 4-13 b 
12803 10-14 
i UEStA COMI'RAR |)NA iHAHUlNA DE MO-
O ler con trapicho de 6 á 7 pies, y que sea muy reforzado 
y on muy huon estado. Trocadero 83 on los altos, 
11:504 6-9 
A V I S O . 
Siii interveacion de corredor, se compran 
casas situadas en esta capital, su importe 
de cuatro á seis mil pesos oro cada una. Se 
prefiere que sean de la calle de la Reina á 
San Lázaro ó bien dentro de la Habana. 
Informarán Neptuno 175 de 8 de la mañana 
á, 4 dc|la ta rdé . 11729 26-26j] 
SE COMPRA 
ORO, PLATA Y PLATINO 
eu piiMulaa usadas y materiales. Amargura 40, entre 
Ai ' u i a v y Habana. 11543 30-23jl 
8e compran cupones de anualidades y amortizables que 
oamplau en el presante afio, de 10 á 12 y de 4 á 5 de Is 
tardo Compostela 44. 9729 52-19in 
VEl iAbó . 
Se alquila la Milita y pintoresca casa calle 5? n. 30 , á 
una cuadra de los batios, compuesta de jardin, portal, 
salay cuatro cuartos en muy módico precio, Baños n. 5 
estálallave ó impoudrán. 12707 6-13 
Se alquilaen 52 pesos billetes la casa Maloja 182. com-puesta de 4 cuartos, 2 bajos y 2 altos, sala, comedor y 
cocina, propia nara dos familias, pues tiene eu los altos 
departamento de cocina. Impondrán Estrella 58; la llave 
está en la bodeea del frente. 12743 4-13 
Se alquilan las casas Desamparados 00, Estrella 68, Lagunas 69 y Lealtad 37 y 57. Las llaves en las res-
pectivas esquinas. Impondrán on jesús Maria 20, entre 
Cuba y San Ignacio. 12701 4-14 
So alquila la casa San Rafael 103, con doce cuartos, sa-la, saleta, altos, tres patios, baños é inodoro; toda de 
azulejos, salto de agua, cabaÜeriza; en la misma infor-
marán. 12703 4_13 
SAN NICOLÁS N0 145. 
Se alquila una grande sala aparte de la casa, con agua 
do Vento, en módico precio. 
12727 5-13 
Aviso á, los trenistas de coclies. 
Se alquila ó se arrienda un tren acabado de fabricar, 
capaz para diez y seis coches con sus caballos, con mag-
níncos cuartos altos y baios, muy fresco y con alumbra-
do de gas. Impondrán Concordia y Aramburo, ferrete-
tía. 12700 15-13 
S E C O M P R A 
oro, plata y briUantes, en todas cantidades, en la Joye-
ría La Acacia, San Miguel esquina á Manrique. 
8794 3m8-.Tn4 
Casas de salud, Hoteles 
Y l E ' O I N r r X A . J B » . 
HOTEL UNIVERSO. 
CUBA 37, ESQUINA A O - R E I I L Y . 
Frescas y hermosas habitaciones todas con balcón á la 
calle, con asistencia ó sin ella; precios módicos, mucho 
aseo y tranquilidad. 12632 18-12 
Alquileres. 
O e arrienda por dos años la imprenta "Barcina", Rei-
KJuan. G, por ausentarse su dueño. En la misma im-
pondrán. 12892 4-16 
EN E L VEDADO. 
Se alquila una magnífica casa con todas las comodida-
des para una numerosa familia, en el centro del poblado: 
callo A número 12, en la misma impondrán. 
19874 4_16 
y grai 
ralle, Osalida independiente á la c Ji con agua, cocina, 
y demás: Virtudes esquina á Manrique numeró 97, par-
to ba ja informarán. 12839 4-15 
SE A L Q U I L A N 
Unos magníficos y ventilados altos, muy baratos. Monto 
númpro 29. 12845 4-15 
E u módico precio se alquila la casa Campanario 32, es-quina á Ariimas, la llave en la bodega, é impondrán 
Aguila 78, esquina á San Rafael. 
12848 4-15 
Bastante barata. 
Una casa de zaguán con seis cuartos, gran patio y a-
gaa en dos onzas oro, y hace esquina. Calzada del Lu-
yanó cpm. 71 y tratarán en el 46 y San Rafael 74. 
1^51 4^15. 
s alquila una hermosa casa acabada do reedificar. Calle de Luz núm. 39. 12614 4_12 
^ e alquila una magnífica casa de alto y bajo, casi es-
Oquina á la Reina mim. 141, y otra chica Concordia n9 
137. La llave de la primera está á la otra puerta y la de 
la segunda enfrento. Dan razón Campanario 41. 
12617 5-12 
Se alquila la espaciosa, fresca y bien situada casa Con-cordia número 66. Impondrán' Oficios 8 altos. 
12650 4-12 
E n 30 pesos oro 
so alquila la casa do alto y bajo callo de la Habana nú-
mero 240, En la bodega está la llave ó informarán Oficios 
número 8. 12649 4-12 
V E D A D O . 
Se alquila una bonita y fresca casa, con cuatro habi-
taciones y demás comodidades. Callo do los Paños n. 7 
impondrán. 12630 4-12 
SE A L Q U I L A 
una hermosa habitación amueblada ó sin muebles, á 
hombres solos. Villegas 86. 12676 6-12 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Revillagigedo 38 compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos, patio y 
traspatio; en la bodega de la esquina la llave y Suarez 
entre Monte y Corrales, barbería, impondrán. 
12635 4-12 
Barata, so alquila la casa Luz n. 92; tiene sala, come-dor, dos cuartos, etc. En la bodega Luz esquina á 
Curazao está la llave, y tratarán de su ajustey condicio-
nes, Cuba n. 143. 12624 4-12 
SE A L Q U I L A N 
eu la calle de Villegas n. 67, dos ventiladas y buenas ha-
bitaciones con balcón á la calle de Obrapía; á caballeros 
ó matrimonio sin hyos: casa particular. 
12665 4-12 
T * casa Neptuno 56 entre ü-aliano y Aguila so alquila 
J-ijn cinco onzas oro, con cinco cuartos, saleta, zaguán, 
cocina, despensa, caballeriza y con cuartos de criados-
la llave en la panadería de enfrento. Impondrán Reina 
núm. 74. 
12827 4-15 
<^e alquila la casa calle de Monserrate 51 y se vende 
O un armatoste muy barato, propio para cualquier es-
tablecimiento; en la misma informarán. 
12831 4-15 
^Je alquila en 30 pesos oro la casa calle do las Lagunas 
Onúm. 63, con hermosa sala y tres buenos cuartos. Im-
pondrán San José n. 23 y Jesús María n. 71. 
12832 4-15 
O-i alquila la cómoda casa de zagnan, Lealtad n. 137, 
O entre Salad y Dragones, que reúne todas las comodi-
dades precisas: al frente de la misma está la llave: se dá 
en nroporeion. Informan Cerro n. 673. 
4-15 
SE A L Q U I L A N 
cuartos hermosos v ventilados con asistencia. Drago-
oaa 44. 12835 4-15 
TMlüKüSAIíTE.—Se alquilan dos habitaciones, con 
Asu antesala, balcón á la calle, (jas, agua y servicio de 
criado, á caballeros ó matrimonio sin niños-, en módico 
precio y puato céntrico, induatria a, 127, casi esquina & 
ganEafael, J2g53 4-15 
Se alquila la casa calle de O'Reilly n. 76, frente para establecimiento; con 5 cuartos bajos y 3 altos, agua y 
demás necesario. En el papel fijado en la puerta se in-
dica donde está la llave, y también donde informarán 
sobre las condiciones del aiquilor. 
12684 4-12 
Se alquila en $20 oro, la casa calzada del Cerro 590, de portal á la calle, sala, comedor, tres cuartos, cocina, gas 
y agua. Es en extremo seca y fresca por hallarse situada 
en el punto más elevado. La llave está en el n. 588. Tra-
tarán del inquilinato Tejadillo 66, altos. 
12627 4-12 
Atención á los trenes de lavado. 
Se arrienda una ciudadela propia para este tren. Jesús 
María 76 dan razón. 12663 4-12 
Se alquilan los altos de la casa Galiano 87; Muralla 86 in-formarán. 12651 4-12 
E n $34 oro 
se alquila la hermosa casa Habana 10, propia para corta 
familia: en la misma darán razón. C n. 850 4-12 
Se alquila una habitación alta, fresca, espaciosa ó in-dependiente, á módico precio: O-Reilly 73 informarán. 
12658 4-12 
Se alquila un entresuelo y altos, á propósito para es-critorios: hay habitaciones frescas para familia ú hom-
bres solos, todo da vista al mar: precios módicos. Calle 
de San Pedro número 2, esquina á O-Reilly. 
12555 8-10 
SE A L Q U I L A 
la casa Empedrado n. 47, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos bajos y uno alto. La llave está en el mime-
ro 49. impondrán Btfnasft «dinero 33. 
12585 NO 
97 Consitlaílo 97 
Se alquilan ljabiü*C!cnos con muebles o sin ellos, 
personas de-ichles: tiene agua, baño y llavin. 
1''698 4-10 
Se alquila en 7̂  onzas messualoi la casa Galiano 71 con 5 posesiones hajas y dos altas, toda do piso do mármol 
y mosáicos, con persianas y mamparas eu todas las po-
sesiones, timbre eléetríco en toda la casa, con 3 llaves 
de agua y un surtidor en el primer patio, caballeriza pa-
ra dos bestias. Galiano 70, sedería. 12̂ 00 7-10 
s s ALQ'ÜÍLÁ 
tina hatóacíon para caballlero solo en casa de familia de-
cente, coVi asistencia ó sin ella. A guiar 94. 
12605 4-10 
Se alquila en el ínfimo precio de cinco onzas mensuales la casa Neptuno 57 entre Galiano y Aguila con sala 
espaciosa y siete posesiones, zaguán, agua, caballeriza, 
punto céntrico. Galiano 70, sedería, informarán. 
12599 7-10 
Bernaza 60, 
Se alquilan habitaciones amueblada», áitas y bajas, 
muy ventiladas. 12604 4-10 
So alquihí. fe, casa Ger vasio 88 en módico precio, propia jVór su construcción para fábrica de tabacos, institu-
to de enseñanza, fábrica y depósito de carruajes ó trenes 
de coches. Informarán Galiano 70, sedería. 
12597 7-10 
^Je alquila en el precio de cuatro onzas la casa de alto 
¿5 y bajos con seis posesiones, dos salas, comedor con 
persianas y zaguán, eu la ralle de Neptuno 178; infor-
marán Galiano 70, sedería. 12598 7-10 
Mny barata, 
con buen fiador, la casa Habana 212, fresca y soca, cinco 
cuartos, dos comedores, patio y traspatio. Cuba 08, al-
tos. Lamparilla esquina á Aguiar, botica, ó Ctsrro (510 
darán razón. 12368 4 -Í0 
Neptuno 177. 
En cincojóhíaS 0V0 se alquila . esta ejüpa acalcada de 
reedificar. Impondrán Mercaderes 23, chócolatoría. y en 
el Cerro, Zaragoza 13. 12560 4-10 
S é Obrapla 89. 
Hábrtacionos altas y bajas, amuebladas, con entrada á 
todas horas y á dos cuadras de los parques á 15, 18, 20 y 
25 pesos billetesá hombros solos. 12615 5-10 
EN E L CERRO.—So alquila una casa conteniendo sala y tres cuartos bajos y sala y dos posesiones .al-
tas de mamposteria muy frescas, patio y traspatio. San 
Cristóbal n. 9. - 12606 . ' 4-10 
En el pintoresco pueblo del üáíabazar se alquila por temporada ó poV áUo la caaa callo do A'rango n. 16, 
compu'ésta do hermosa sala, dos espaciosos cuartos, co-
medor, agua, cocina acabada d© ipiúti-: Vi la otra puerta 
está la llave ó impondrán da en fg'aste Manrique 23. 
1255B 4-10 
VISTA HACE FE. 
En $20 billetes so alquila un salón que vale por des, con 
agua de Vento y demás comodidades. Eiguras 72, una 
cuadra de la calzada del Monte, en casa de familia. 
12562 4.10 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones y salones altos con balcón á la calle. Ga^ 
liauo 99, esquina á San Jos'ó. 12578 l5-9ag 
S E AL(|ÜILA 
la casa caite deli», IM^tt&i h. 55, casi esquina á Habana, 
COÜ sala, c'óiüBdor. tres cuartos y demás necesidades y 
ai ot ea, la llave está en la bodega de la esquina, y para ¿1 
ajuste su dueño Salud 23, libreria. 12588 ' 4-10 
Teniente-Rey 15.—Mazníficas habitaciones con y o<n asistencia, hay á8$-50 cts.; y un pian ía'.ch coh'aue-
lode mármol, con nncuavte y bálcUñ 'á la calle, es inde-
pendiente! so da &t\ $31T2S cts. oro-, casa de respeto. 
12SN 4-10 
Galiano 57. 
Junto á "La Perla" frente al Mouserratp, so alquila 
un buen local para ostablccimiou lü, 12̂ 59 4-lb 
Eu uno de los puntos más céntricos de esta capital, á 
dos cuadras d© los parques y teatros, so alquilan precio-
sas habitaciones altas y bajas, con y slh muebles, con 
asistencia y sin ejla d precios módicos. Entrada á todas 
horas y baño. Imíuslria 72. 12533 8-9 
Módicas, elegantes, cómodas y frescas ha-
bitaciones altas, se alquilan en 01 Cerro, 
calle do ATDCHA Ñ. 4, ESQUINA A ZARA-
GOZA, ti tilla cuadra de la calzada. 
Cn. 842 2-8a 10-9d 
So alquilan las casas Escobar 152 capaz para una i iu-morosa familia, Angeles 38 de alto y bajo, con 8 habi-
taciones. Y Sitios 6, también de alto y bajo, propia pa-
ra dos matrimonios siii hijos, todas con pluma de agua, 
y sedan ©u pióporcion. Informarán Cuba 50. 
12543 8-9 
Se alquilan 
habitaciones alias y bajas, propias para escritorio, muy 
baratas. Empedrado u. 2, esquina á Mercaderes. 
12460 15-8ag 
B U E N N E G O C I O . 
So arrienda en 400 pesos oro el potrero San Gregorio 
en el fundo la^ Yeguas, partido dePorcayo, á méno* de 
siete loguas de la población, con 30 caballorías do iumo-
iorables tierras, buenos pastos, madera y aguada. Tam-
ülen se admiten proposiciones para desarrollar algún 
negocio productivo. Mercaderes 19 darán razón de 12 á 
tres. 124-4 8-8 
Habiendo cambiado de dueño estaheimosa y fresca ca-
sa ofrece al público, magnificas habitaciones amuebla-
das, á precios módicos. En la misma se alquila una es-
paciosa cocina con grandes ventajas para el que quiera 
ocuparlo. 12301 lmes-A6 
Se alquila la casa Aguila 271: tiene sala, comedor, dos cuartos y colgadizo, 40 varas de fondo; para solo el 
objeto de carpintería, carbonería, deposito de frutos ó 
animales de la Plaza del Vapor, en $25; se admiten pro-
posiciones para su refacción, impondrán Guanabacoa, 
calle de Seguí n. 94. 12241 8-5 
Se alquilan 
unos hermosos altos, sitos en la calle del Sol n. 65. Im-
pondrán bajos do los mismos, almacén. 
12220 15-5 
A onza, y cinco doblones, 
hay hermosos casitas para familias en el Mercado de 
Colon, altos de los "Dos Hennanos:" tienen 2 grandes y 
frescas habitaciones, agua de Vento, escusado, cocina y 
hermosos dormitorios. 11221 26-17 Jl 
EN L A CALDE DE 
MERCADERES N. 22 
se alquilan salones y cuartos propios para 
eseritorios, y locales espaciosos á propósito 
para almacenes. 9761 3ms-19.jn 
I N T E R E S A K 
En la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entre Riela y 
Teniente-Rey, punto céntrico para toda clase de nego-
cios, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para escri-
torio, bufete de abogados, agencia de negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C. n. 718 6ms.-5 Jl 
Alquileres de criados. 
SE A L Q U I L A 
un criado patrocinado para el servicio de mano, de bue-
nas costumbres. Informarán Escobar n. 11. 
12800 4-14 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada en 25 posos billetes, para criada de mano 
y entiende algo de cocina. Cárlos I I I número 205. 
12694 4-13 
Se alquila 
una criada patrocinada para cocinera, do buenas cos-
tumbres: Informarán Escobar 11. 
12686 4-13 
Se alquila 
una patrocinada para criada d© mano ó man©jar niños, 
en 25 pesos billetes y lavado de ropa. Impondrán Tro-
cadero 105 entre Galiano y San Nicolás. 
12696 4-13 
Se alquila unanegrapatrocinado buenacriadado mano, sabo manejar niños y lavarles la repita, es fiel y hu-
milde, Obrapía 57 altos, entre Compostela y Aguacate, 
donde so vende la legitima cascarilla de huevo ái 30 cts. 
cajita. 
12628 4-12 
Se alquilan cinco negros generales de campo para po-trero, hacienda, ingenio o ferrocarril: son de intacha-
ble conducta, patrocinados y laboriosos. San Rafael 8, 
sombrerería El Louvre. 12563 4-10 
Pérdidas. 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO COLOR oscuro, chiquito, llevaba un collar: el que lo presente 
en la caUe de Acosta n. 101, será gratificado. 
12808 4-14 
A LAS NUEVE DE L A MAÑANA DE HOY DE-sapareció un cachorro buldó, que entiendo por León; 
el que lo entregue Muralla 113, se le gratificará y al que 
lo oculte será responsable. 
12785 l-13a 3-14d 
HABIÉNDOSE E X T R A V I A D O E N L A MAÑA-na del dia 11 un perro de Terranova, negro, con el 
pecho y la punta d© las manos blauco, se gratificará á la 
persona que lo entregue Industria 127. 
12745 4-13 
PÉRDIDA.—El sábado pasado se ha perdido una dentadura parcial, en la calle do Obrapiaó el de Mon-
serrate. El que lo haya ^encontrado, sírvase entregarla 
ecia calle de la Habana B. 80i (altos) y m$i generoaa-
Üje vende dosde una caja y en grandes part:;ttts a ios precios siguientes en oro. 
Granulado florete 1? á 10 reales arroba. I Blanco florete atervcnr.do l.í.. 
Id . id. 2? á 94 . . ! g ; . .fd. icL 2?.. 
11400 A M A B m i l i A N U M E R O 2 , 
i 12 reales arroba, 
á l l j reales arroba. 
26-19 
EL 8RAN EXTIRPADOR 
d© callos, ojos de gallo, etc., es ©1 BÁLSAMO TURCO. Se vendo en todas partos. No produce dolor y no Jj 
mancha. Electos seguros. Cn. 820 7ag ]^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P É É p j & L , „ „ ... 
Se l\a e)ttfravÍá,do ún.peirrito inglés, negro, ratonero 
qúe cnticode.por Alí.'Será gratificado el qu© lo entregue 
©n Guanabacoa callo Real 72. 12644 4-Í2 
Anuncio. 
E'. cachero que tomó un pasajero en la calle de Com-
postela, esquina á Lamparilla, á Galiano esquina á Dra-
gones, se lo quedó una cartera con cédula y dinero on 
plata y uu escudo en oro, y algunos reales cn billetes; 
además targetas á nombre de Manuel Tarrio y Rendo. 
Compostela n. 58, y qno la entregue y se le gratiñeará.--
Habana 9 de Agosto do 1884. ' 12001 4-W 
P E FINUAS Y . ESTABLECIMIENTOS. 
EN 1 SJiiitíl PESOS una ?.ccooori.i calle de Compostela, cercado Obispo; en 1302 una casita calle de Santiago, 
berca do la F'alod; en 4,500 una casa calle de C"n8ulado, 
';os estancias, una en los Pinos y otra en Jesusdol Mon-
to: on 3,000$ una casa calle Campanario entro San Rafael 
V San José. Escobar 27- 12887 4-16 
PARA UNO 0 DOS JOVEXES 
que deseen trabajar con mny poeo capital. 
Por enfermedad de sú dueño so vende una panadería, 
dulcería y tienda mixta con todos sus accesorios nuevos 
ú indispensables con • una máquina cilindrica para la 
confección de una galleta que produce el 80 por 100. 
Su alquiler módico, pudiéndose realquilar hasta tres 
habitaciones. Hace do cajón diario más de 50 pesos. 
Antes que vender se admitiria un sócio sin capital 
pero que fuese activo é inteligente en el ramo de pana-
dería y víveres. Informarán Jesús del Monte 114. 
12610 8-16 
U N TREN DE L A V A D O . 
Se vende en proporción. Darán razón Habana esqui-
na á Chacón, sedería ''La Flor de Cuba.' 
12866 8-15 
SE VENDE 
la casa calle de las Damas n. 18. Teniente Rey 02 infor-
marán. 12800 4-15 
POR TENElt QUE RETIRARSE A L A PENIN-sula se vendo una tabaquería muy antigua con mar-
ca. Vende algo para fuera y es á propósito para uno ó 
dos que quieran traba.iar. Informarán San Rafael n. 1J, 
tabaquería El Angel. 12757 4-14 
E n p r o p o r c i ó n 
Se vende una saftreria y Camiseria por ausentarse su 
dueño; informarán en La Granja, almacén de paños. 
Amargura 19 12771 10-14 
SE VENDE UNA FINCA DE DOS CABAtiLÉ-rías, de buen terreno, 0 so pérlnUta p'cr úníi casa en 
est^ciudad que sea Cqiiivaleptó; támblen sovehdbrina 
casita do madbra y toja,, bárata: en •Tesiis del Monte ih-
i'ormáiáh. Sán Rafael 51, do i?5etó á'charro. . • 
13708- . . . 4ria . . 
SE VENDE L A CAf A CALLE DE L A « L O R I A n. 213,.entre Cármsn y Figuras, ©n seiscientos pesos 
euoro, libres. Jesús María 20, entre Cuba y San Igna-
cio. 12702 4-13 
PORNO PODERLO ATENDER SU DUEÑO SE 
í vende el establecimiento de fundición y maquinaria 
situado Vives 135, ó se admite un socio que lo dirija. So 
oyen proposiciones en Lamparilla 76. 
12625 8-12 
Se venden ó se alquilan 
las casas de ttbfiah'uccíOnWiod.ei'na;, con mamparas, agua, 
jgas y.otjrás comodidaden; rorfóftnas á los paseos y tea-
tros;', una en l.i .calle del Aguila 52, entre Virtudes y 
Animas, y la otra al doblar d© la calzada del Monte, por 
lá callo do "omeruelos, en la de Corrales 39, CVmcira y 
cAeuia de la Pila de la India; las qup puodéji verso á to-
das horas, y tratar en la de Abulia 53.' 
12078 4.]2 
Ojo á l a ganga. 
Por urgencia d© familia se vendo la bien situada casa 
Campanario 85 entro San Rafael y San Miguel, do sala, 
dos ventanas, «aleta, «aguan, 5 cuartos y demás servi-
dumbre,, costo haco 15 años $9 OOOort), so'daeij 6,800, y al 
mismo tiempo so solicita al cabal'éro qutí él dia 5 ofreció 
$0,200 oto y solo So le espera liásla el 14 jíor ignrirar su 
domicilio. íui'ortóarllíi en lá liilsnia, altos, ó San Nicolás 
n. 82, 10 5. Í2080 4-Í2 
ATENCION.—SE VENDE A TASACION O PRE-cio convencional el café titulado El Vapor, frente á 
la plaza del mismo nombre: taniljieh áe vende una mesa 
de Dillar do inmejpi-áble'! 'COIK.Í'Cfolies propiii para una 
casa ptoticuíd.. En Dragones 42 iiii'órman a tocias horas. 
Vzii41 4-12 
| J O R NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE 
JL vendo un establecimiento de víveres finos, licores y 
vinos, situado en punto céntrico. Informarán dé 5 á J de 
la tarde on la calle del Trocadero n. 63, 
12667 . . 7-12 
^E.VKNí)!? í»A KA TA", i 'ÑA ESTANCIA DE ca-
L--bailería y media, buen terreno y aguada fértil, casa 
de tabla y teja, ubicada en Bacuranao y á 60 metros de 
la calzada. Informes en Guanabacoa, tíorral-Falso nú-
mero 157. I ••.-.!•« 4-10 
8 E V E N D E 
Cn conuícionfés ventajosas, pai-a los que deseen adquirir 
üna fortuna, el molino conocido por de "Yanes'', situan-
do en el Cerro, contiguo al parque del Tulipán, y con 
cuatro sola- es de terreno anexos, con todos sus aparatos 
y máquinas y movido por fuerza do agua; impondrán en 
el mismo ó ch la calle del Ravo n'.' 84. 12433 8-8 
PER11CTA DE BljENAS fiCAS, 
rilsticas y urbanas en la Habana y Guanajay por otras 
de cualquier clase ©n España: condiciones ventajosísi-
mas para este. Isla, por estar produciendo pingües ron-
tas. Dirigirse á D. Rafael A. y Just. Ancua del Norte 
número 30: por escrito. El mismo alquila un mulato 
patrocinado excelente cocinero y criádó de mano. 
12S!)0 8-10 
SI N 1NTEIIVENCION DE CORREDOR SE VEN-de en $2,500 oro, libres, una casa on la cali© do Esco-
bar, con sala, comedor, cinco cuurtos y demás comodl-
dados. Impondrán Beíascoain n. 81. 
12550 4-10 
CAFÉ. 
Sovbnde uli cátfctln por no poderlo asistir su dueño; 
haco una venta regular; muy reducido cn gastos; es ne-
gocio que conviene: so dá barato. Informarán Aguila 
n. 132. 12481 8-8 
SE VENDE L A CASA DE ALTO V BAJO, CA-lle de Lamparilla n. 59, ó se cambia pov oirá baja que 
tenga uno ó dos cuartos altos. En Guanabacoa, calle de 
Vénusn. 121, Informará!!. 12603 4-10 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa callo de los Angeles 
núm. 50, entre Monte y Corrales, á dos ossas de la calza-
da, do 42 varas do fondo, 10 do fronte, tiene 5 hermosos 
cuartos corridos, y otro para criados; hermosa cocina, 
agua potable, un bonito y hermoso patio con lloros y 
árboles frutales, traspatio y demás accesorios. En la 
misma sus dueñes impondrán. 12432 8-8 
1ÍUEN NEGOCIO. 
Por no poderla asistir su dueña s© v©nd© una bodega 
que tiene mucha barriada y situada en uno de los mejo-
res puntos de esta ciudad, callo Ancha del Norte 100, en 
la misma infonnarán. 12424 8-8 
SE VENDEN O HIPOTECAN LOS MOLINOS conocidos por Tañes, situados en el Cerro, calle del 
Tulipán ó Folgueras, preparados para moler toda clase 
de granos. Tienen de caida do agua36piés. Están situa-
dos en el radio do cuatro solares ó 500 varas planas con 
sus fábricas de manipostería y teja. Darán pormenores 
Obrapía 13. 12339 10-6 
Bnena oportunidad. 
Por tenei- queansontarso para la Península uno do los 
socios se vende un establecimiento de víveres ©n ©1 mejor 
punto del barrio de Colon: impondrán Consulado 95, 
11942 15-30jl 
CARMELO.—Se venden ó se cambian por otras en la Habana dos bonitas y cómodas casas de mampos-
teria y azotea, recien construidas y con comodidades 
para una regular familia. Impondrán San Juan de Dios 
n. 8, bajos.—Obrapia 20.—Prado 61 y O-Reilly 15 y 17. 
10359 60-2 Jl. 
De animales. 
SE VENDE UNA PAREJA DE CABALLOS (Co-lones) del país, como do 4 años, sanos, mansos y d© 
muy buenas condiciones, con sus arreos enteramente 
nuevos; convinieudo en el precio se dán á toda prueba 
Aguacate 112. 12854 4-15 
POR NO NECESITARLO SU DUEÑO SE VEN-de muy barato un mulo sano y manso, con carretón 
y todos los arreos. Informarán en la calzada del Monte 
núm. 4, almacén de azúcar. 12821 6-15 
SE VENDE 
una perra buldog do catorce meses de edad color tigre. 
Picota n. 59 á todas horas. 
Í2716 4-13 
EXCELENTES VACAS DE LECHE 
RECIEN-PARIDAS. 
Informarán—NEPTUNO 90—De 7 á lid© la mañana. 
C. 857 5-13 
SE VENDE UN MULO Y UNA MULA CERRE-ros de seis y media cuartas á siete: se dan on precio 
módico. Virtudes esquina á Oquendo, talller d© carre-
tones "La Catalana." 12577 4-10 
Un tren completo 
de un vis á vis que ha corrido poco y una pareja de ca-
ballos, juntos ó separados. Se pueden ver á todas horas, 
caUe de San Rafael n9 34. C. 809 20-2Ag. 
De carruajes. 
GANGA.—POR LO UÜE OFREZCAN SE DA un elegante mi lord, duquesa do muypoco nao y mag-
níficos muelles. Habaca 157. En la misma se dá razón 
de un cuarto alto, sito en la calle del Sol, accesoria, en-
tre Inquisidor y San Ignacio, barbería. 
12888 4-16 
E^N L A C A L L E D E L O S C O B R A L E S N. ^ 7 1 , ise vende un cabrioló do dos ruedas apropósito para 
el campo, y un carro de cigarros de uso. 
12842 4-15 
MUY B A R A T A . 
Se vendo una duquesita con su limonera y equipaje de 
cochero, todo casi nuevo, junto ó poi- separado. Egidó 
n. 8, entre Luz y Acosta. 1284-t 4-1ÍS 
1)011 NECESITARSE E l ."LOCAL SE VENDE un faetón americano con caballo y arreos, solo ó se-
parado; no s© r©para ©n precio, pues so dá por la mitad 
de su valor. Beíascoain 57, entro San Miguel v Noptuno. 
12770 4-14 
GANGA. 
un buen faetón de los más ligeros, con su capota yj fuelle 
de quita y pon, limonera francesa y un caballo, junto ó 
separado. J©8n8 del Monte 299. 
SE VENDEN DOS QUITRINES, UN FAETON V un carro d© 4 ru©da8, todo muv barato, llipiite 268, 
esquina á Matadero. 13758 4-11 
P a r a el campo. 
En 550 pesos billetes so vende una victoria muy fuerte 
y do medio uso, con su lanza y arreos casi nuevos para 
tres caballos, con su asiento delantero, capacidad para 
sois personas. San Micnel 57. 12612 4-1.1 
SE VENDEN, UN CARRO DE LUJO, UN CA-rreton con techo propio para el campo: también se 
realizan ochenta cajas jabón do calabaza á $4 oro caja, y 
las de recortes á $4 BrB, buena oportunidad para los po-
bres. Darán razón Tulipán 23, Corro. 
12544 8-9 
AVISO.—Se venden dos duquesas y seis caballos en buena proporción por ausentarse su dueDo, teniendo 
acción al local el qu© lo compro y se vend© otia duquesa 
8in caballo. Se puede ver a {odas boi'ftS Prado 34, esquina 
S QmQh M ? 7 
Se vende uno en muy buen estado, en ínfimo precio. 
Amargura 31. 12579 4-10 
GANGA. 
Se vende un carretón con un caballo y sus arreos y & 
más un carnero, propio como para un carretón de niño: 
en la quinta do Santovonia se puede ver y tratar de au 
ajuste. 12578 4-10 
thte lü^g-ní&c'ds e s ta i í t e s 
iiii'y inopTos''para libro." so venden. O -Reilly 33, librería. 
. . 12879 4- 6 
DOS VIDRIERAS METALICAS. 
Una forma herradura propia para una esquina y otra 
de cuatro varas y media do largo. Dos escaparates'caoba 
lisos, uno de hombre, á $10 billetes. Dos píanos uno on 
$60 y otro eu $150 billetes. Dos aparadores á $17 billetes. 
Dos tinajeros, dos bañadoras y dos cortinas persianas, 
un juego Luis X V osculturado y tres mesas ue escrito-
rio todo barato por tenor qu© desocupar la casa. Estrella 
n. 0 entre Amistad y AgUila. 
12889 8-16 
A G U I A R 15. 
Se venden dos camitas do hierro en $17 oro: non de lan-
a. 12824 4-15 
O J O . 
Se venden varias tinas y macetas con plantas, por lo 
que ofrezcan. Monte 187, La Oriental. 
12844 l-14a 1-15d 
SE VENDEN DOS MOSTRADORES CON SUS gavetas y puertas, también armatostes de cedro con 
entrepaños y vidrieras, propios para lo quo quieran 
aplicarlos, y una mesa con diez gavetas; todo barato. 
O'Reilly 56." 12801 4-14 
AMISTAD V,l'¿ 
frente al Campo do Marte, éntrelos dos ho el es, se ven-
de una gran partida de muebles de varias clases, formas 
y colores y se embarcan para cualquier punto d© la Isla 
nay pianos de buenas voces, todo es barato. 
12799 4-14 
O J O . 
So venden dos vidriera», desmedios puntos, úna coci-
na, tres cortinas persianas; propias pal-a un comedor 
todo sumamente barato. Salad 27, peluquería. 
12775 4-14 
GRAN REALIZACION DE MUEBLES.—ESCA-parales á $20, 36, 45. 50, 60, 80, 90, 120 y 300. Lavabos 
y pcinadoroa de todás.rlases lüuy batátos. íuegos du-
quesa á $33, lino Luis XY con mesas 130, otros á 175, 200 
y 250, éillasi, canias y otros muchos ;nneblQs casi do val-
de. Gáliáno 109, entre San José y Barcelona. 
12765 4-14 
j p OMl'OSTELA latá , ENTKE JESUS M A R I A Y 
V^Morced, 12.oamas hierro para unapersona á $20, idem 
con bastidor metálico á $30 y 40, sillas amarillas á $24 
docena, aparador $20, carpetas, buró, bufete, sillas Vio-
na.juegos Luis XV; lavabos, tocadores, escaparates; to-
do barato. 12742 4-13 
Se vende 
un armatoste y mostrador depoleteria en buen estado: 
Corralfalso 162 darán razón; Guanabacoa. 
12698 8-13 
Muebles 
de ócásion y con la mayor brevedad se venden los do la 
casa Tenlonte-Roy 68. También so vende un precioso y 
fino perrito ratonero. 12685 0-13 
D O R A U S E V ^ ^ S E DUESO SE VENDEN 
_ vanos muebles usados, dos escaparates, dos aparado-
res, un juego do sala á lo Luis XV, varias docenas do si-
llas amarillas del Norte v una lierraosa cama de bronce. 
Campanario n. 1'3. 12738 4-13 
VIDRIERAS METALICAS. 
Se venden varias que hay usadas muy en proporción, y 
s© hacou por órden á precios reducidos: también hay vi -
drios de todas clases y colores. M. P. Cibrian, Egido 
n910. Habana. 1̂ 693 30̂ 13A 
ÑLA fcAtZADA DEL ¡ñON'J'E 4 3 « SE VEN-
den todos los efectos do ün buen cafti cón billar en 
buen estado y barato. 
12737 8-13 
GANGA.—ESCAPARATES CEDRO A § 1 7 ; I D . caoba marca mayor á $10. 4>r), 05 y 80; tocadores do 
20 á 35; lavabos á 30 y 3f; aparadores caoba grandes á 25, 
30 y 34; id. meplo 35;'tina'cros á 8, 12 y 18: carpetas ame-
ricanas á 12, 10 y 22 un búlete 20; silla servicio 15¡ camas 
de hierro de una persona á 20, 25 y 30; id. cameras á 30 y 
40; id. bronco casi nueva á 55; relojes de pated y sobre-
mesa, sillas y sillones baratísimos, mesas (léalas a 8 y 10 
id. de tresillo á 5 y 6; mesas do noche 10; casaquoros 
nuevos á 14 un par "riilconeras caoba con tapa de mar-
mol 15. Compostela 111, entro Muralla y Sol. 
12741 4-13 
EN $170 BILLETES SE VENOE UN PIANINO francés de palisandro en buen estado y decente. Con 
$2 billotes cada semana se puede comprar la máquina de 
coser que se deseo, nueva y con todas sus piezas. 106 
(ialianol06. 12712 4-13 
ü NA CAMA O AMERA BASTIDOR D E A L A M -— br e $30 billetes, un escapaiate de caoba para hombre $40, un juego de poraiauas para cómedOr $20, 6 puertas 
vidrieras do caoba á $12 una, un juego do sala c on cojín 
60: un lavabo con mármol 12; 6 docenas Sillas mople muy 
baratas: Aguacate 56. 12677 4-12 
A REMATE: una docena do sillas do Viena 35$; un juego á lo Luis XV completo, nuevo en 125$: un es-
caparate do espejos, propio para regalo en 135$; escapa-
rates á como quieran: un hermoso espojo medallón, sillas 
grecianas, mesa corredera, camas, mesa de noche, apa-
rador, tocadores, vldel y un piano de palisandro, á pre-
cio de maldiciones. Angeles 27. 12079 4-12 
GANGA. 
Se venden lóS eilseres do lina fonda y café: en la callo 
de San Rafael, esquina á Aguila, café, informarán. 
12620 6-12 
MUEBLES BARATOS. 
Por no necesitarlos su dueño se venden varios cn muy 
buen estado. Zulueta 73, entre Monte y Dragones, al-
tos, do doce á tres. 12061 4-12 
M U Y B A R A T O 
se venden un tocador do caoba y dos sillones v 6 sil bu 
de Viena. Salud 23, librería. 12585 4-10 
Muebles nuevos y elegantes. 
Se venden muy baratos todos los de la casa Consulado 
21, propios para personas do macho gusto; también hay 
un magnlüco piauino de Ployel sin uso y macetas para 
formar un gran jardiíi. 12480 " 10-8 
SE VENOE EN P A L M I L L A S UNA MAQUINA inglesa do forma vertical, su cablera; tren jamaiquino 
y demás. Informan Rayo n. 40. 
12795 4-14 
Se vende 
un molino nuevo para moler almendra, de doble acción, 
en Compostoia 64. 12790 10-14 
SE VENDE UNA MAQUINA DE 1 O CABALLOS de fuerza con su paila, tiene poco uso; so puedo ver 
funcionar calle do Cnavez 25 entre Salud y Reina. 
12357 26-7A g 
NO 
ALLA 
3E LLEGO AL COLMO DE LA PERFEOOION. 
Es verdad que d© todas las máquinas de coser qu© hay 
en el mundo, las dos terceras partes son fabricadas por 
la Compañía de Singer, y es verdad, por consiguiente, 
que LAS MAQUINAS L E G I T I M A S DE SINGER 
SON LAS MAS POPULARES. Es verdad, que debi-
do á esta popularidad, se venden muchas máquinas de 
coser por legítimas, siendo así que no lo son. 
E s verdad que la C o m p a ñ í a 
de Singer ofrece á las s e ñ o r a s 
de Cuba una nueva m á q u i n a de 
coser, que es un portento me-
cán ico ó sea el Non-Plus-Ultra 
de las m á q u i n a s de coser. 
Es verdad que estas nuevas máquinas no tienen piño-
nes y que su mecanismo en nada se parece al do ninguna 
otra hasta ahora en uso, y es verdad que hemos reduci-
do los precios de nuestras máquinas á una cifra tan 
módica, que es seguro que la persona que necesite una 
máquina no ha de dejar de comprarla por el precio. 
ES VERDAD QUE OTRAS CASAS ANUNCIAN 
MAQUINAS DE SINGER QUE NO TIENEN, Y 
SINO QUE FIRMEN LOS RECIBOS DE COMO 
SON FABRICADAS l 'O l l LA COMPAÑIA DE 
SINGER.—ALVAREZ V HINSE, UNICOS AGEN-
TES, OBISPO 133. 
Lámparas mecánicas automáticas de to-
das formas. Camas de hierro y bronce. Cajas 
fuertes de hierro. Mesit&s de centro. Má-
quinas do rizar y de plegar. Revolverá de 
Smith & Wesson y otros artículos, todos á 
precios muy baratos. 
AL VAREZ Y HINSE, — Obispo 123. 
P. 507 313-13mv 
¡IBW-flOME, 
m m w m w . 
Uéaquí el nombro de una de las máquinas de coser 
mSsperfoctasy acabadas quo so conoetm. Como forma, 
airosa y elegante no hay otra máquii'a que la iguale. 
C'mio ligera y sin ruido iio conoce rival; y on cuanto á 
su costo, pasad por O'Roilly núm. 112, casa da José So-
peña v C , > OH convencereis de que hon LIGERAS, 
E l , h GAN TES, SOLIDAS, sin UU I OO y K A RA TA S, 
En la misui.t casa s© voiulcn también las populares 
máquinas de cadeneta WILLCQX & GIUBS, cono-
cidas por las silenciosas. 
Vóndense asimismo los afamados plumeros NEW-
YORKINOS do varias clases y tamaños á precios b u -
mamente módicos. 
112 O ' R ^ l I X i r ¡112. 
12155 
losó Bopeñay C 
10-2 
R I D E R . 
l V i : ^ a - < ^ T J I K r - A . - S 0 3 V t D B u A . » 
CON LAS ÚLTIMAS MIÍJOUAB.IIECÍIAB ren SU 
, •IJSVEKTOR; Btft. R Í t f E R , DSK CUÁL ES 
Único agente: J< A . P E S A N T. 
La nueva máquina d© air© comprimido 
inexplosiva. es 233 ¿e las invenciones más 
admirables'de'nuestros dias, y es el apâ -
rato más sencillo, económico, simple y de 
ó^ito más seguro para surtir, de agua las 
cagas,, agitadas de ferrocarriles, potreros, 
üigenios, &? &*, ©xtrayéndoia de los po-
zos de más profundidad y elevándola don-
de sea necesario. Su seguridad y duración no dp'™ ZZJi 
que uesear, y las pétsohas más' ajenas á lo que son má-
quinas, suelen manejarlas sin la más pequeña dificultad. 
Hé aquí la lista de laa personas quo tienen máquinas 
RIDER, funcionando: 
Sr. D. Antonio O. Mendoza.—Sr. Marqués de Pedro-
so. —Srn. Viuda de Misa. | Circo de Janó.—La Casa 
Blanca, Aguiar n? 92.—En los barracones del Castillo de 
la Caballa.—Sr. D. Bamon de Ajurla (Cerro).—Bt. D. Jo-
sé Manuel Mestre.-Estaciones de aguada eh el ferroca-
rr i l de Sagua.—tdom, idem idem, de Matáhzás.—Ingenio 
"Sainz" (Bahía-Honda).—Ingepio "Dos Amigos" (Man-
zanillo)—Ingenio ".Teresa,"-¿ql Sr. Senil.—-ingenio 
"Don rolayó" (en Las Cracoo). M 
n.-7S3 26-31JT 
Comestibles y bebidas. 
N L A CALLE DEL AGUACATE N. 74, PA-
nadería, se han recibido y se venden cajas de manza-
nas eu muy buen estado de madurez, y se dáh ejl pro^ 
porción. ri87á 4-13 
11 A i 
Manteca de oocó, ipasca y jalea de Guaya-
ba. Se detallan en la dulcería. L A . P A L M A, 
L E A L T A D N0 100. 
12194 15-5 
Droguería Y Perfumería 
délas liebres intermitentes, remitentes, palúdicas, etc.? 
Usad la GINEBRA AROMATICA al Eucalyptus glo-
bulus. 
¿QUEREIS entonar vuestro estómago desarregla-
do.' Tomad una cepita déla GINEBRA AROMATICA 
al Eucalyptus globulus, cadamafiana. 
¿Que no tenéis anotito? La GINEBRA AROMATICA 
al Eucalyptus globulus os un aperitivo excelente. 
¿Que tenéis que trabajar en lugares pantanosos? Pues 
tomad una copita déla GINEBRA AROMATICA al 
Eucalyptus globulus, quo es antipútrida, desinfectante 
y destruyo todos los microbios. • 
LOBÉ & C?—JOSÉ SARRÁ Y EN LAS DEMAS 
BOTICAS» Cn. 861 9-15 
Es un modic.amouto sin igual que tiene un poder cica-
trizante incontestable para las cayorn^g dol pulmón; ga-
rantizado. Calma Ja tó5' por rebelde que sea, por lo que 
éurteefectos no esperados en la TISIS PULMONAR, 
Es un poderoso medicamento contra la' HEMOTISIS. 
catarros crónicos y agudos y en general todas las enfer-
medades del pecho-
De venta eu las Droguerías y Farmacias. C. C81—8jn 
Miscelánea. 
T EG1A F E N I X L E G I T I M A , DE A. ALEJAN-
.Li tic 6 lujo, privilegiada en España y Paria. So parti-
cipa á. los consumidnros que la única casa quo la vendo 
es f n Luz n. 3. En cualquiera otra parte que la expen-
dan no os legítima. Luz n. 3. 12867 4-15 
ORAN 
Depósito delJardin de Aclimatación de 
D. Julio Lacliaume. 
M E R C A D O D E C O L O N . 
Semillas de Eucalyptus frescas, 9 clases. 
Rosales, geranios, jazmines del Cabo, jazmines do Es-
paña, camolias, mantos do la virgen y más do 80 varieda-
des do plantas y arbustos. 
Gran depósito do EUCALTl'TUS. 
Exposición de más de 500 plantas, qn© se renovarán 
diariamonto. 12855 8-15 J 
AVISO A L PUBLICO—Las personas que tengan ^ empeño eu la casa de préstamos El Filósofo, Sán Ea-
fael n. S-', frente á Bayo, que pasen á recogerlo en el 
término de quince dias, contando dosde esta fecha, 
agosto 1'.'; en la mioma so realizan las esistencias por de-
socupar el local. 12456 10-45 
SE VENDE 
semilla de tabaco de Vuelta-A bajo. Cristo H3. 
11710 30-25.il 
Casa de Préstamos, Consulado 96. 
El quo tenga prendas empeñadas y quo hayan cumpli-
do su plazo jiaso á renovar las papeletas ó prorrogarlas 
en el término de 15 dias á contar desde la fecha.—Nú-
meros do lo qu o sale á la venta: 3,719—3547—3722—3781— 
3,441—3,801—1,745.—llábana, agosto 7 de 18*4—Manuel 
López. 12434 15-8ag 
Anuncios extranjeros. 
L A S 
G O N O R R E A 
D E R R A B E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
D E L D O C T O R 
Pavis, 83. P iace o 
Elíjase que en las Cajas, ei lis Fíiqaetas CC,/ny>,/,n 
jes lis Pildoras se hile li M ^ M ^ W V J'otffVMen^ 
Depositario cn La Habana ; JOSÉ SABRA. 
EXPOSICION DE PARIS 1873 
FUJC HA DE CONCUESO 
Curación 
del 
con los POI iVOS del 
ae venden en M a s las Farmacias. 
Anemia, Clorosis, Debí! 
Y PRINCIPIO FERRUGINOSO DE LA SANGRE 
Y I ÍA HEIVEOGltOmiSTA es el único íerrngi 
Y fisiológico. EUn oontienc ¡os principiOB de la sanj 
• estA considérada, por la njiiyor parte de los Med 
A couui ol u 
i ella cói la Anemia , las Cachexias , lá T i s i s y t 
T la debüidud ocasionada ya sea jor los excesos del l i a-
A hoja ó portas falUjas producidas por los partos ó por la A 
i lactancia. Se la vende bajo dos formas : en Obleas, i 
T en cajas de 60 obleas y cn CUocolate, en cajas 
A de 30 tabletas. A 
j( Preparada pof C. CRIN0N, Farmacéutico de 1" clase ^ 
N" 45, rué [calle] de Turenne en P a r í s T 
4 Depositario en Xa l i a ha n a : J O S É S A S B A . -f 
Clorosis, Anemia, Linfatismo 
JARABE y CIHA€rEAi 
•TO-YObiir.o r>K iiir.iiRO DE 
A n t i g u o I n t e r n o ' d í í l os H o s p i t a l e s de P a r i e 
listos rroductos no tienen sabor alguno desagra-
dable y su uso no ofrece ninguna ue las periun acio-
nes giist.lcus y abdominales que resultan general-
mente del empleo de las preparaciones ferruginosas. 
« Debemos, en verdad, decir qve, en nvesti-o jader, 
« las G r a f í c » » y el <farn!:e de G i l l e nunca 
ti. fueron infieles y las ricoméndamos como medica' 
(i menlos jirecic.dslmos. » 
(Extracto dd'AilEIHEVllilCAlEÍAbiiKMiüa), Ide Pie61882.) 
Para evitar las falsificacioues el pú- y^T^p 
blico no deberá aceptar mas que los J/J' (¿¿¿L 
frascos cuyas diquelas lleven la firma t> ' s J? 
puc la al niárge^. / 
Depósito Goncral: 45, rué (calle) Vaavilliars, PARIS 
b laeasi ileW. G l r a r d y C»,!»««•», deG.lle 
DürÓSlTOS I£S TODAS LAS BUKKAS IfAKMAOIAS 
;.K LC •; 
El A P I O L es el soberano remedio para las 
DOLEN:. 1AS, RETARDOS y SUPRESIONES 
q i i f la nuiger sufre en sus é p o c a s : pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos íulsifi-
cados. i .1 UÜÍCJ cuvo elicúeia >JÍ ¡J.Í demos-
irado, en los llo.spilales de París, es el de 
los D'" J O R E T v K O M O L L E . 
Farmacia BfííAN't1, lijo, rué (calle) de Rivoli. PARIS 
Depositario en i a I f a h í t n a i JOSÉ SARRA. 
S U S P E N S O R I O M i L L E R E T 
elástico, sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la marca del inventor, 
siempre adjunta' 
UECiisi Ü.UIO B i r a g T i e r c s . jRlecSlas para v a r i c e s 
m t m . l l GONIDEC, successor, Paris^. calle J.-J. -Rousseau, 
itttfil 
e n L i q u i d o ó P i l d o r a s 
Es el remedio mas Ant iguo y 
imivers&lmento smpleach-) QontPfy 
t ó d a ' s l a s e h f e r ú i e í i M o s upidémi-
cas ú otras , que tienen su oriscen 
en ia a l t e r a c i ó n de I03 humo fes. 
Prepárase exclusivamente en la Farmacia 
C O T T I N , STorzío de L E H O Y 
Rúa do Seine, 51, c n P a r í s 6Vl¿;-~.V'J-'.. 
gaico admitido ea lo: hospitales de ̂ rancia 
B'jnA tos 
Úeüst ipadas , tos , Bfondüi t is , 
Pneüíüoiiiafe, PleuresiaS, Tiéis , fiolbrcs 
r éumá t i ebs , 
Ar t r i t i s , Lumbagos, etc., eic 
los Resfriados, !n Gripe, la Bronquit is 
s Irritaciones del Pecho, el J a r abe y la F a s t a 
[pectoral de BTafé do. SJeías í&reniey tienen una 
|eficacia cieila y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Jledicina de IVancia. — Como no contienen 
| ÚpUCMorfina ni C'miViV/.pueden ser «lacios..-in temor algu-
, á los Niños atoados ]1or la Tos ó la CoquelaQhec 
'.Sf- vend-m en PAfeUSj 53, rae (calle) Vivjemic " 





«In alte! Bctonj ba** 
tSintu iwr» •h" cu-nrlhjsai 6 cíoo tceos sin ncrpsfalM d» l.ivSjVonw at 
nreoSmi i- n c>" «.--Resultado darániizsáó por msi db 30 áñ6# 
• S.kbttEGHÉiT'i' ÍEMo Zññiv £ ailéa ilÍj6,73.T.TÜrbiso,-?áHI-
Depóiito cn i s / i j srn José S A K R A , y en las prino. i'crfttixierti* 
Para evitar los accidentes, que se atribuyen | 
con razón 4 los similares, debe exigirse en todas 
las farmacias el dibujo y las firmas anteriores 
¡reducidas a la 1/4 parte). 
DEPÓSITOS ía Habana : 
JOSÉ S&RRA; — LOBÉ y C . 
SAQOINAS 
OE 
L A D R i L L O S y T E J A S 
BOULET.LACROIXyC* 
S, 28, calie des Éciuses St-JIartiíi, PARÍS 
sníos Catálogos se pidan por carias franejucadai. 
5 0 , eslíe ^ i v i e z m e . - f t * 
DE LAS EHFERiflEDADES SEXUALES V CUTANEAS " 
Consultas rn su casa, citarlo principal, desde ta 
i ¡¡asta lae 5 de la tarde, ó por escrito. " 
50,000 SSPERS03 CURiílOS Gl 
« E m p e i n e s , Granos, Virus 
y 'Jlceras v e n é r e a s 
sr ei J a rabe S e p u r a t t r o 
dei S3r C H A B J Ú S • i 
El Ja rabe a l C l t r a t o de 
3 H i e r r o de C S t A S i E enra 
Binmciiialimente los Derrames 
| y Relajamientosdel canil lo 
pniismo que los Fiujos blancos 
"de las mujeres. 
Inyecc ión y píe/ase /alaatrno-
'o usarla pan curarse bien, 
| B | E> cura ios Resfriados, 
3i|¡ia Tós. la Coqueluche,las 
•fj lrr i tacionGS nerviosas 
¡ Mde los bronquios y todas la» 
'Jg Enferme el a cíes d ¿I Pecho, 
es COOUCÍCÍCS qvs satisface tanto 
8¿sta tomar uns cucharada mo-
Es el- mejor de los . 
a' enfermo corno al Mi 
dida con cucharina o't 
¿ W M NEURALGIAS 
CAT.4M0F. CONSTIPADO!» fe«.W~:-- - ?cr lis C:GAn;LLQS 1SF1C 
Aspirando o] humo, penetra en o! PecíiQj calma el s í s t é i a a nervioso, facil i l; 
'la expectoMciofi y favoroce Irfs v'unciones do los órganos respiratorios. 
• ión; eslu firma : J. ESP1C.) 
a : JOSE SAÍlR/s; - LOBÍ V G": — GONZALEZ. 
Ve 
Masii-
este i v L E l D i C A . l v l . ' E l s r T O áe u n g i r l o sfrán ésito 
Sesde hace 20 años por los mejores Médico.'- de I-a. i ftura i •> s - a í r i a c i o » , o-ripa* 
Tos, Coqueluc'jae, atoles de garganta, • Cfetor; ••• r JV- i í a r l o n e f de 
pecho, de las V í a s ur inarias y de la Vogrig1? . 
P-jñs • DLATH 7. paa Wavché-St-H^aré 8J ia Babstí JOSS SARRA r LOBE f «? 
E n C a s a de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Es tranjero 
v t ; ; - ^ ^QUO de A r r o z especial 
l ' í l K T A K A ' i O A L RítíMUTO 
POR <C3E-S:^s ^ J ^ . ^ ^ PERFUMISTA 
— 9 , r - i a e dLe l a . I P a i ^ , 9 — I P - A - I R I S 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por ¡a Academia de Medicina de París. 
S e s e n t a a ñ o s d e E z p e r i e n e i a 
'y de buen éxito han demosirado la eficacia i n c o n t í 
\ p e r i ó f l i e o para cortar las Calenturas y evitar ! u r< 
Convalecencias, U e M l i d a d de l a Sangre, F a l t a d 
I tiones dif íci les , Eufermedades nerviosas, É c í ñ l l 
£sfe Vino q̂ e conlicm muchos mas aríntfplós activos que ¡a 
' un poco mas caros.— No se dé imr • .. ••/ precio A fazon i 
Farmacia G r » S l ^ C S - X J r X i T ' ^ , 37£ 
Depósilos en l a H a b a n a ; ¿rogsrÉJ &J^.i 
VISTO sea como a n t i - { 
orno f or t i f i cante en las| 
ai, S í i a p e t e n c i a , D iges -
la edad ó por los escesos 
i//ares debe venderse á precios 
•econocida del medicamento. 
io ré , PARIS 
>33¿3 "ST O , 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO 
Contra el E S T R E M I M : 
^ E F R l G E R A N T E i 
Este purgante,éxclusivamente vegetal,SQ 
silo y agradable, que púí'ira co'ti suavidad 
afecciories deheeéémago y del hilado} la icl 
náuaeus y gases. Su eiecto es rápido y bem 
cargada, la boca amarga, la lengua sücic 
en las hinchazones del vícnlre causadas po 
los órpauos abdominales. P'.n fin, en las 
convulsiones de la infancia. El Purgante 
de purgar á los niños que no aceptan m 
Depósito ea PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en 
i la bajo la 
la bilis, i 
: ilnloe exqui-
bié contra las 
ia pituita, lus 
ía cabeza está 
a l a comida, 
tmes no irrila 
! usagre y las 
icií problema 
FARMACÉUTICO DE Ia CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
LaPancreatlna.admilidaenlos hospitales de París, es el mas poderoso digestivo que 
se conoce. Posee la propiedad de digerir y hacer asimilables lo mismo las carnes que 
los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. Es dócir que los alimentos, seansíiv¡ 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancreajina sin el auxillio del estómago.SÍ^Í 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falla lotal del jugojjtH1 
jastrico, ora de la inflamación ó de ulccracio-acs del estómago ó del inlestino 3 a 5j¿ 
I Pildoras de Pancreat ina de Defresne después de comer darán sempre los mejores 
^8resultados; los médicos las recelan coulra las siguieules afecciones: 
Hast ío para la comida, \ Anemia, 
Malas digestiones, \ Diarrea, 
Vómitos , | Disenteria, 
Embarazo gástrico, | Gastritis, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres, 
PANCREATICA BEÍs iESNE en írasqunos, 3 á 4 cuebaritas do polvos después de comer 
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del bigado, 
Enflaquecimiento, 
Casa D E F R E S N E , A u t o r de l a Peptona,Paris,yenlasprÍDcipalcsfarmaciasdelestranjero. 
ñ ñ ñ ñ ñ U ñ DEL 
R I G A U D y O 1 . P e r f u m i s t a s 
PARIS — 8, Ru» Vivienne, 8 — PARIS 
!̂ .aáglia d 6 ( M a n a n g ü es la ioclca más refres-
cante, la que más vigoriza la piel y blanquea el cüti», 
perfumándolo delicadamente. 
• v i 
ttfJfyKlFÜGlü US ^GílSí l^flt; suavísimo y aristoerfetic* 
perfume para el pañuelo 
(ACBiÍB d§ ^ p J Z & n g ' a , t esoro <te l a eabei lefa , f u e 
abrillanta, bace crecer y cuya caida previene. 
{(ibOU dú (M'2IWtl1^üSñl más grato y untuoso, eos-
serva ai cutis su nacarada transparencia. 
J b ^ J ^ l m de M i n a n g a p b i & n q u e m i« tes * » «i 
..r^sa? elegante tono mate, preservándolo del asoleo. 
Depós i to en ¡as p r i sc ip . r i t z P e r f a m e r í & a 
«CARCA DE FABRICA 
DEL 
VIN DU D'CABANISfKlNA CUBABESlAU lACTQ-PHOSPHftTE DECHAUX 
ET DE PER Al) 0UIN$ TITRE ET A L ECORCE O'CRANGES flMÉR £S 
DVroi°Diu'c!¿«nw'!Wi| E X P O R T A T I O N lutrítS'i 
El v i n o ü e l S>r Cat>anes, sometido á 
la aproi ación de la Áca^eihlá de Medicina 
do páns , ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o que contiene los prin-
cipios consluulivos üc la sangre y d é l a 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
vigor y la cuergia. 
Los Dr 8 T rousssan , CS-ucrard y V e l -
peau, proi'osoivs cn la Facultad de Me-
dicina de Pa; is, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las ínugeres debili-
tadas por ios excesos de lodas clases, por 
' icéres, la mcnslruacion, 
y el amamantamiento 
ES extremamente eficaz 
Falta del apetito, las Malas 
las Dispepsias, las Gastritis, 
¡¡lientos de la Cabtza, y los 
Este vino produce maravillosos efectos en loy casos de Anemia, Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger, Flujos blancos. Perdidas seminales. Impo-
tencia prematura. Enflaquecimiento gencrál. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , Pie l ires 
Intermitentes, P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o d e l i r Catanes , por la energía de su accidn cordial, desarrolla las fuerzas, 
activa la circulación de la sangre y es mu .- recomendable para las convalecencias. 
El suprime los vómitos, que tan frecucnlcs son durante los emlDarazos de las mugeres. 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras "Vino delDr Gabanes, I 
Paris. Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas, \ 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas, 
de fábrica haya la firma del 
r)r Gabanes y el sello del 
fabierno francés. 
la edad critica 
prolongado 
aumenta la secreción de !a leche de la 
de pecho. Gracias á la inlVuencia de si 
los casos de Diabetis, en las Enfermedi 
de Raquitismo y en gonerál, en lodos ios casos eu que es n 
poderoso que dé vigor y fuerzas á los enfermos. 
El reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licr 
el vermoulh, etc. El es un preservativo apreciado por los vi 
anti-epidémico y antídoto de la liebre amarilla, del V ó m i i 
medades t rop ica les . 
da un vigor extraordinario á los niños 
iónicos, el es un remedio supremo en 
dula espinal, de Hipteria, de Epilepsia, 
uue es' necesario recurrir a un tónico 
no la absinta, 
larinoSi como 
otras E n f e r -
Depósito general: TROÜETTE-PESHET, 165. me (calle) st-Antoins, PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : JTOSÉ S A R R A ; L O R É y d é 
r 
